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Telagicamas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DAIi 
X ) i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. URARIO DK L A MAKINAo 
H A B A N A , 
Madrid, 17 de febrero. 
Como se retrasan las negociacio-
nes d i p l o m á t i c a s que l leva á cabo la 
E m b a j a d a extraordinaria de M a -
rruecos, suponen algunos que no 
p o d r á n reunirse las Cortes hasta el 
• 3 0 »iel p r ó s i m o marzo. 
IHa salido de Madr id para Pamplo-
na la D i p u t a c i ó n foral que vino á es-
ta corte á conferenciar con el minis-
tro de Hac ienda Sr. G-amaso. E s p é -
ranle grandes ovaciones par el ca-
mino, y s a l d r á n de Pamplona trenes 
•especiales con objeto de recibirla. 
P a s a n de m i l los que se han sus-
crito para © 1 banquete que van á dar 
los oficiales del e jérc i to y se han ad-
herido á este proyecto los generales 
Conde de Cheste, Concha, Noval i -
ches y Borxero. 
C o n t i n ú a h a b l á n d o s e mucho de 
cr is i s , y d e c í a s e en el s a l ó n de con-
ferencias del Congreso que é s t a s e r á 
m á s extensa de lo que se esperaba. 
Madr id 17 de febrero. 
L a s l ibras esterlinas á la vista, 
se cotizaron hoy á 30 ,90 , 
Berl ín, 17 de febrero. 
Se han recogido en las costas de 
Kie l ;se i3 c a d á v e r e s , los que se su-
ponen sean tripulantes de algvinas 
de las embarcaciones de pescadores 
perdidas recientemente por conse-
cuencia de los tsmporales que han 
reinado en el mar B á l t i c o . 
TELEGRAMAS C0ME.KC1 A L E * . 
Nueva-Yor/c, febrero 10, d í a s 
5 i de l a tarde. 
Oaaas Miañólas, rt $L>.70. 
Cínicos . fi«4.8fíi. 
feapnent» papei rciinertiiiíJ, «•» ({|[v.v iJo 4 á 
41 por ciento. 
Cambios nobre Lonclren, f.O (Sr?., Om'/m» -
ídem sobro 3*arls, «0 d jY . (banquero)?), íl & 
írmeos 20i. 
ídem sobre Hamburgo, iíO divM (bwnqneroO 
íU)5. 
Bowos reipfJslrados de ÍOK EstBílos-ílBidou, i 
•?«r eieatc, íi H M i ex-iníorífa. 
Gontríftigae, n. 10, pol.ím, d s 5110. 
¿tcgalard buen rp.Slno, de 2 lóilO a 'ó l i U i . 
Azdcar do miel, de 2f á 24. 
Miólos de Coba, en bocoyeM, nominal. 
El mercado, Uriñe. 
SMüBteea (Wilcoi), en tercoroJas, & $J0.Í»5. 
í í a r iBRr . fc t r ' i i t , Minnesota, $4.25 
Londres, febrero 16. 
Aztlcar de remolacha, a I S i U , 
Anteai-ccntrlfuíía, pol.9(i, a 15( 
¥<íftm reífüíar refino, (l i'2i6. 
Consolidado^ a 5>y 7il6, ex-iiitcréti. 
Uefienealo, Banco do inarlntcrra, 2i por l'J 
Cuatro j»or cíenío ospafíel, (5 ««gj, ÍIX-ÍÍU 
rés. 
f a r í s , febrero 10. 
Baafa, ;i por KJ«, & 118 írnocM 72i «lu.» 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Febrero 17 de 1891. 
Bajo aspeeto de completa quietud cie-
rra nuestro mercado azucarero el perío-
do de la presente semana, habiéndose 
retirado del mismo los compradores pa-
ra la exportación al extranjero en vista 
de la reservada actitud en que de re-
pente se han colocado los reí inadores 
americanos. 
Los tenedores por su parte, se abs-
tienen de ofrecer azucares en la seguri-
dad de que los exportadores si algo 
ofreciesen, sería con una diferencia no-
table respecto de los precios úl t ima-
mente pagados. 
Entre ajer y hoy se han efectuado 
las operaciones que íl cont inuación re-
señamos. 
C E 1 N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
3900 sacos número 11 pol. 97 á 6 | rs. 
para embarque íi la Península . 
ingenio San Manuel. 
2220 sacos número 11 pol. 96^ á 6.07 
para la especulación. 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenio Limones: 
3000 sacos número 10¿ pol. 96 éS.So 
"NOTICIAS DE V A L o n E s r 
P L A T A | A b r i ó de 85 J á 85§. 
N A C I O N A L . J Cerró de 85 | á 85?. 
F O N D O S P U B L I C O » . 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotocarioa do la luln de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al-
macenes de liedla 
Corapafifa de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júoam 
Compafifa Unida de los Ferro 
rriles de Caibarlén 
CompaGfa do Caminos de Hierro 
de Matanzas d Sabanilla.. . . 
Oompaüía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuogos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Arao-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes do H a -
cendados 
Emprusa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieníuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víreres 
Ferrocarril do Qibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 








815 á 85J 







































rrahans.-}, 17 "lo Febrero ift 1894 
Admlnlstraeidn de Hacíonda de la Provincia 
do la Haliaua. 
flEOCIÓN VROVVSCXAX. DK ATHASOS. 
jVegoeiado de Deuda nn i iy , , , , . 
T>SÍT^Ve?eTÍ^a i>1 ' e8e i l t ao i (5n <"» e8ta Oficina de 
i » . J o s é de J e s ú s Madrazo ó sns herederos á fin de 
2aaHSeni nJl08 « V i e n t o s justifleantes'de haber 
•atisfecho los derechos de Alcabala devermados en la 
hacienda San Diego (á) E l Brujo; So e í oJta n M S 
presente anuncio pan! rjuo en e U ó r , "no le ¡cz días 
trano á l o q u e hubiere l ug i r , con . r rcglo á la . dis 
posiciones vigentes 
ffor, A u g u $ t o de ICosalet. 4.19 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Uahana. 
A N U N C I O . 
Con el fin de que los industriales de esta provincia 
y espe ialmaute los de esta capital no se dejen sor-
prender por los que alegando el catacter de Inspec-
tores del Subsidio pene t í an en los establecimientos 
pretendiendo Verificar comprobacicnes, se advierte 
qu« con arteglo al Reglamento del Ramo y á las ó r -
denes dictadas por esta Administración, los Inspec-
tores del Subsidio no pueden yerificar comprobación 
alguna en los establecimientos industriales, sino 
acompañados del Alcalde de barrio respectiro y 
previa exhibición de las cédula personal, título y de 
una orden expresa, firmada por el qno suscribe, y 
sellada con el sello de esta Administración. 
Tod 1 contribuyente queda facultado para solicitar 
de los Agentes de Seguridad y Vigilancia la deten-
ción do cualquier individuo que te presente «in los 
requititos mencionados, á f i n d e q u o i a Administra-
c;ón gestión do oficio que le sea aplica la gubernati-
va ó judicialmente, la penalidad á que se haya hecho 
acreedor. 
Habana, 12 de febrero de 1894.—A ngvsto de R o -
sales. 4-1C 
AXiOALDZA M U N I C I P A L . D E IiA, HABANA. 
Debleado precederse á la adquisición de palmas 
para el Domingo de Ramos, he dispuesto on vir tud 
de 'o acordado por elExcmo. Ayuntamiento se anun -
cie la o m p r a de sesenta y unn. palmas, adornadas, 
de ellas uua de gran lujo con flores francesas ñhas , y 
las sesenta restantes do primera clase, también ador-
n>idus, llevando lodas letreros análogos al oía men-
cionado y lema del Excmo. Ayuntamiento: á fin de 
que las personas que deseen hacerse cargo del arre-
KIO y ailorno de dichas palmas, se presenten en este 
despaobp, á las dos de la tarde del día veinte del ac-
tual, c u proposiciones en pliegot cerrados, las cua-
les se extenderáu eu pliego de papel del sello 1 9 
ucompuñadas de su cédula personal, presentando en 
el acto una palma adornada que sirva de modelo.— 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 10 du Febrero de 1894.—Sej/undo A l 
varez. 3-10 
Orden de la. Plaza del día 17 de febrero. 
SEttVICIO PARA KL DIA 18. 
Jefe de día: E l Coronel del batal lón de Artil lería 
Voluntarios núm 2, D. Knrique Valdama 
Capitanía General y Parada: Batal lón de Artillería 
Voluntarios n . ' i . 
Hospital Mili tar : Batal lón do Arti l lería Voluntarios 
número 2. 
Bater ía de la Reina: Artillería do Ejérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento Isabel la Ca tó-
lica. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería de Isa 
bul la Católica. 
Viailancia: Isabel la Católica, 3er cuarto; Art i l le 
ría, 41,' Idem; tneenieros, 1er. i em; Caballería de P i -
'arro, 29 idera. 
Retreta en el Parque Conlral: Regimiento do infan 
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante ds Guardir, en el Gobierno Mili tar : El 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imajílnnria en idem: E l 29 de la misma, D . J o s é 
Calvet. 
E l General Gobernador, Arde r in s . 
CoT&nnlpaAa. — El T. C. Comandante Sargento 
Ma^nr. Ttiti» Otr.ro 
Todo comprador ti«ne derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada nna libra que adquiera. 
ÍMB «na 
Cada paquete de inedia libra contsene^otro regalo 
de un hermoso cromito. 
Se expenden en las principales tienda sde víveres. ~- UNICOS R E C E P T O R E S : J. BALCELLS Y C ,̂ E N C O M A N D I T A . C 190 ali -2 P 
— Bares, gol. Josefa, pat. G i l : con efectos. 
Coi.gí jas, gol. Mana Andrea, pat. Cabaleiro: 
con efecto?. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquez: con efectos 
Para Cayo-Hueso y Tampa, «ap . aro. Olivotte, ca-
pitán Me Kay, por LaWton Hno. i cbn l l l tercio* 
tabaco y efectos 
Veracruz j escalas, Vap'qr-córreo bsp; Montevi-
deo, cap. Izaguirre. por M . Calvo y Comp.: con 
2,650 taha.-oa torcidos y efectoj. 
BarúelóttÁ. bea esp. Tuya. cap. Roig, por San 
Román, Pita y Comp.: con 2,200 sacos azúcar; 5 
cascos aguardiente y efectos. 
Saint Nuzaire y escalas, vapor francés Laf^yette, 
cap. Servan, por Bridat, Mont'ros y Comp.: con 
l l - l tercios tabaco; 1.3fi7,350 tabacos torcidos; 
748 kilos picadura; 46 cancos ron; 2,260 galones 
miel de abejas; 825 líos cueros y efectos. 
jüiiiimiuor̂ . 
'/c.ior. 
D O N J U L I O M A C I A V A Z Q U E Z , Juez de prime 
ra inel ancla del distrito d é l a Catedral de esta 
ciudad 
Por el presento se anuncia al público que so ha se-
fic.lado el día veinte y uno del entrante mes de marzo 
á la una do la tarde en los Estrados del Juzgado ca 
lio de Manrique número treinta y cinco, para ol re-
mnto de los ingenios demolidos "San Francisco de 
As.íí' 'y " V í a Crncib" y del potrero "Calvario' , si 
toadq (1 primero en el barrio de Zabaleto, término 
municipal del Aguacate, distrito judicial do Jaruco, 
compuesto de t re inu y gil te caballerías y media do 
tierra y tasado en cuarenta y un mil seiscientos cua-
renta pesos oro; el st gundo en el término municipal 
y partido de CMiai-f. distrito judicial y provincia de 
M:'tarz»», compuesU) de treinta y una y cuarto ca 
¡mllerías de tlovia, ta^sdo en veinte y siete mil nove-
oteñtnsaetentáy cinco pesos oro; ci tercero ó séaso el 
ix.ttro "C!ilvano"eTi el término toitciolpal del Agua 
cale, coepueato de nuevo y media cabil lerías de tie 
rra y tasado en oc.bo mil quinientos pesos oro; lo 
que quieran hacer proposiciones ocurran que i-e ha 
de ¡i m tar en ese di-i en el mejor licitador siempre 
que hiciere post-ur.i legal, adviniendo que no lo será 
11 que no cubra los des tercios do sus avalúos; que 
para tornar parte en la subasta deberán los licitado-
res consignar previamente en la mesa del Juzgado ó 
en el esfahleciir.icnto destinado al efecto el diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes, sin cuyo re -
qui.iito un i-erán admitid s y que los títulos de pro-
piciad de las expresadas fincas conetan en los autos 
y con los cuales liabrán de conformarce sin poder 
exigir ningunos otros. Q i n así lo be dispuesto en 
los autos ejocutivoM promovidos por D? M«ría Josefa 
de los Dolores Justiz. contra D . Baltasar Otamendi 
en cobro do pesos .—llábana. Febrero nueve de mi l 
ochocientos noventa y cuatro.—Julio Maciá Váz-
quez —Ante mí, Jet-ús Rodríguez 
2297 1-18 
^ A F f t E l ^ OS T K A T Ü 8 U 
Fbro. 18 Yucatán: Nueva -YorV. 
19 ' i •.'•'•"ite-Tamna v Cnviv-Pfi.f>»o. 
¡5 IMorgan City: Nueva Orleans. 
. . 21 S'eii hotf: Veracruz y escalas. 
21 Martín Saeuz: Barcelona y oséalas. 
21 Saratoga: Nueva York. 
;-ÍA L D T i . A N . 
Fbro. 18 Espafia: Pto. Rico, Santai.der y escalas. 
SB . 10 MtiicotiD: Támpa) C;«yo-Iin« 
j ^ . . 2^ Alfonno X I I I : Santandery escalas. 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
f< Rumón ríe H f rrera: Frerto-Bieo » .>fCilr.». 
. . 21 Morgan City: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 21 Saratogn: V eracruz y escalan. 
PtKKTO m LA HABANA 
K K T U / i OAR 
D I . 17: 
De Nuovn-Orleans, cu 4 días, bca. portg. O-raciosa, 




Para Saint Nazai'e y escalas, vapor francés Lafa-
yette, cap. Servan. 
Nueva-York, v.ip. amer. Orizaba, cap. Me I n -
toíb. 
Mobila, berg. norg. Transport, cop. Sunde. 
S A L I f f R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
americano Olivctlr.: 
Sres. D A Van AVinklo y señoia—llorase E. Ste-
ven y FeHora—Mauricio L . Ceibo!—Salomón Geshel 
Jacob P. Sannders—Ldle Sanders—E. .1. Mayee— 
Pranck S. Caving—J. Pujol y 2 hijos-M. Nuñez—C. 
Azua y 1 niño—B, González—I. Luaces- J . Droquet 
Edgar Saltas—A. V. Gil l ig—J. W . Covel l -F . Prieto 
F . Sánchez—M. Guancbo—L. Mattinez--A. Roca-
mora-J. Marrero—Jobn Guilfoglr—Louis 15. Sulter 
y Sia.—Louis Uabinor—,1. Hernández—F. Suáarez 
J. A rango—Matilde Alfonso y 5 hijos—G. Rodríguez 
S. Solares—J. Pacz—AV. J . Gilheit v Sr».—J. Gra-
do—Ricardo Narganes y 1 criado—W. Magown y 1 
más de 1? 
Para N U E V A Y O R K en el vapor americano Oci -
taba: 
Sros. D . Ernesto de Zaldo—P. Lacazette, Sra. 6 
bijo—A. Reiss—M. Fsriuineta y 1 bermana-W. G. 
Casé y Sra.—Chalder AV. Fíelder y Sra.—C. Ivés— 
Jobn J. Murpby—S. A. Gaugh—J. Maber-J. García 
A. Abracbam—I). M . Caltzlian—I. Miró. 
Para S A N T A N D E R Y ESCALAS, en el vapor 
francés Lafayetle: 
Sres D . Paulino P. Fernández—JostV Fernández— 
Francisco Galdar—Ramón Agras—Marcelino Uslé— 
José Fernández—Manuel Fernández—Antonio Díaz 
Jo sé M . Nugo—Aurelio A. Arguelles—Francisco 
González—B. Franco—Juan Lorenzo—Ricardo Pa-
radola—Valentín Gutiérrez—Francisco Ramos —Ra-
món Fer áudez—Manuel L . Neclno—Juan López— 
Josí1. Blanco—Antonio Collazo—Jóse Ramí rez—En-
rique Fernández—Manuel Flores—Manuel Vázquez 
—Manual Cartio—Antonio Tabeada—.lacobo M a f r i -
f i á—Pedro B a b i o — V cento Frojio—J-osé Conejo— 
Maria Vega—Manuel Pérez—José M . Barro—Anto-
nio I g l e s i a s - F é l i x P. Rodríguez—Julián I I . Martin 
— Domingo Garda—Pedro García—Manuel López— 
Francisco L . Alvarez—Alvero Corucela—Cayetano 
Fernández—Angel López—Manuel Ledo—Feodoro 
Rodríguez—Joi-c M . Pared—Antonio Cordeiro—An-
tonio Alufioz—Francisco García—Angel López—Vi-
cente González—Mad Marie—José Martíuez—Angel 
Sierra—Manuel Calvo—Manuel Alvarez—Evaristo 
Blanco—Jesús Illanco—Bernardo Guerrero—Ladis-
l i o Suárez—José Agrá—Miguel P. Sardiüa—Pedro 
Alvarez—Manuel Bello—Charles Dinagay y señora, 
Antonio Pefn—lletmenegildo Fernandez—María A -
lonr.o—A'icente Piñeiro—Dimas González—Herminia 
Alvarez—José Costa—Gesmaln Esqaerre—Paulino 
Lozana—José Solen—Ruperto A'arela—Ramón Ja-
marlo—Enrique Villanueva—Manuel .1. Licnedos— 
Antonio l 'cña—Celestino Bodrguez—León Dulas— 
Juan Mentes—E^erauza García—Arídente P. Re-
gucira—Jote Martínez—Manuel Arosa—Celestino C. 
Femíndez—Manue l Martínez—José Llanes—José 
A'alado. 
Buques «fae. li&n abierto roel*^'« 
ayer. _ 
Para Puerto-Rico y escalas, vsp. esp. R i m ó n do 
Herrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
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Cajotillas c igar ro» . . . . . . , 
Picadura, kilos 
Ron, cascos 
A guardiente, cascos.. . 
Miel de abejas, galones. 










LONJA I>E V T V E B B B . 
Venia» efectué da.i el din 17 de Febrero. 
?(\ c. i calamares. L a Torre $4-1 los 48i4. 
250 c. latas de 23 libras aceite. 215 rs. »r. 
100 c. idem ídem idem ídem, Rdo. 
50 tabales grandes sardinas, 14 rs. uno. 
100 idem cincos idem, 10 rs uno. 
15 s. garbanzos Fuente Saúco, 22 rs. ar. 
30 s. idom Saúco de 1*, 18 rs ar. 
•1" s. idem «eleetos, 15 rs. ar. 
85 s. idem Tres Coronas, 13 rs. ar. 
25 s. idem Dos Coronas, 9 rs. ar. 
28 c. dátiles isleños, $8 qtl . 
200 c. J encurtidos, 14 rs. c. 
KO c. l [ f i iHera, 16 rs. c. 
15 c. chocolate La Torre, ?J rs. libra. 
600 c. fideos amarillos idem. $8^ las 4 c. 
200 c. idera blancos idem, $10 las 4 c. 
D e s p a c h a d o » de cabotaje. 
Día 17: 
De Caibarién, vapor Fernando, cap. Santamarina: 
con 193 tercios tabaco y efectos-
Sjgua, v p o r Adela, cap. Sansón: con 417 sacos 
azúcar; 200 m e s y efectos. 
Sutrad>t;5 d« cabotaje. 
i ' i i i i 17: 
Para Mariel, gol. María Magdalena, pat, Marantes: 
con efectos. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Enseñst: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Yumurí, pat. Visqueira: con e-
fectos. 
-Cárdenas, gol. Emma, pat. Riera: efectos. 
-Carabatas, gol. Tres Hermanas, pat. Fead: con 
of.vtof>. 
Sauta Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos. 
— J a m c o , gol. Amado Antonio, pat. Pastor; con 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 17 de Febrero de 1894 
I M P O R T A C I O N , 
A C E I T E DIC OLIA7AS.—Precios mejorando. Co 
tizamos de 23} y 24 rs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 24-i á 25 rs ar. 
ACEITE'REPINO.—Nacional . Con moderada de 
manda; exist.mcia* Imenas, cotizamos el en latas do 
23 libras do 20f á 20} rs. y las de 9 id. de 21} á 21 f. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 5J á 6 rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-3", idem de 9 calones á $1-50, idem de 
lO'-galones á $1-60 o. Luz Br i l l an t e de 8 y 10 galones 
de"$2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre 
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
p g D . 
ACEITUNAS.—Regula re» existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de 3^ 
á 5 rs. En seretas no hay, las últ imas ventas se h i -
cieron á 2 reales cuñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los oappadres de 
5 á 6 rs. mancuerna, los de 1?, 2* y 3*, á 5, 4 y 2^ 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qt l . en 
oro. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 2 i rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $13i á $14 qt l . 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za á 7 rs. ar., v corriente de 8} á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surt ida la plaza y cotizamos d« $3¡ á 
$4 qtl . 
ANIS.—Escaso, á $16 q t l . 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—\renta8 regularos, de I f á 2 reales 
cajita. 
ARROZ —Clases corrientes de 7{} á 7} rs. ar. Oa 
ni l las : viejo 9 á 10} rs. arroba, y el nuevo de 9} á 10 
rs. ar. El de Aralenda de 7 i á 8 rs. arroba. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti-
zan á $4} qt l . 
A\TENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
á $2 oro qtl . la nacional, T la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8} á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $8 á $ 8 i caja y de 
flalifax á $6J, el robalo á $55- q t l . y la pescada á $4 | . 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $24^ á 24f y superiores de $25 á 
26 qtl . 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4 de latas á $4 i . 
C E B O L L A S . — D e l país á 17 rs. quintal. D é l a 
Coruña no hay clases buenas. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas á $4f docena: en 
i botellas y } tarros á $14J barril neto, y Globo en 
í tarros y 4 botellas á $4} las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barri l neto de 84 medias botellas ó } ta -
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, de 10 á á 11 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $13 á $15 qtl . 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos 1 latas de 33 á 36 reales, i de 25i á 
26 reales. Salsa de tomates de 10} á 11} rs. las } latas 
y 16 reales i de latas. 
C O Ñ A C — B u e n a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10} á $ l l í caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $8} á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja v $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales do 2 á 2} rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 9f á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12$, á $5}; id . 12i4 
á $3} id. , y de 12$ á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos cbicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4 i , y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4J á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 9 á 10y rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado de 5 | á 6 rs. ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas existencias en p r i -
meras manos que se reparten á $9^ qt l . , las de clase 
corriente en cajas de 2Í y 22 libras y de 7} $8 en ca-
jas de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qt l . , y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan, marcas su-
periores, de 19 á 24 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $4 á $4} caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 11 á 12 reales, y los superiores, de 13 á 
20 rs. ar.; y los Morunos de 8 á 9 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan de 5} 
á 6 rs. Las superiores á 6} rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. La americana, 
abundante, so cotiza según marcas, de $4^ á $5} saco; 
buenas de $6 á $6} saco. 
HIGOS.—Se detallan á 4} rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: paca» sencillas de á 200 libras 
de $2} á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y so cotiza á $7í caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4¡ caja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $12 caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$0 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $17 qt l . ; á $18}, y otras marcas, desde $12 
á $17 qtl . Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$25 á $28 qtl . 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $2} á $3 docena, según sn estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nlsete, de $13 á $13} idem. 
L O N G A N I Z A S . — H a aumentado la existencia y 
ae cotiza de 4} á 5 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 3 á 3 i 
reales arroba; y el americano de 34 á 35 cts. arroba. 
MANTECA.—Cot izamos en tercerolas de $8 á 
$9} qt l . , y en latas, según clases, de 11 á 14i idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20 á $24^ qtl . 
OREGANO.—Cotizamos á $14 qtl . 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos á 9 rs. qtl, De los BütsdoHJajdoi de 20i í, 31 i 
rí< barril, 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á, 45 cts. idem, 
el americano de 31 á 31} cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 9.V rs. caja 
P IMENTON.—Cor ta demanda y se cotiza de $ 6 í 
á $7 qt l . 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pala-
grás se cotizan de $19 á $20 q t l . , y Flandes de $20 
á $ n quintál. 
S A L . — L a molida se cotiza á 9 rs. fang. y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 1} 
rs. lata, según clase y tamaño 
S I D R A . — L a nacional so cotiza de $3] á .*3-J caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido* 
de $5} á $6 docena de latas. Carnes solas de $6} á 
$6 ídem, y pescado de $ 4 i á $4}. 
S A L C H I C H O N . — El de Lyon, á 7 rs. lii.ra y el de 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $37 quintal. 
T A P A S para botellas, clase lina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 ra.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos do 18^ ó 
19 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de 10' á 
$10.J qtl. 
VELAS.—Se detallan las do Rocamora chicas á 
$7f y grandes á $14A las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — É l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
A^INO SECO".— Con regular demanda, de $4J á 
$5 barril . 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $4-i á $4^ ba-
r r i l . 
V I N O A L E E L A .—Se hacen ventas de $44 á $'16 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
m 
CS D S 
Vftüffl 
V I A J E E X T E A O K D I K A E I O . 
B X . V A P O H ' 
A 
PA R A G I B A R A . B E R G A N T I N G O L E T A Mo-ra l idad , patrón Suau. Admite carga y pasajeros 
por el muelle de Paula. De más pormenores su pa-
trón á bordo. 2!79 4a-15 Gd-̂ O 
I) A R A C I E N F U E G O S , T R I N I D A D , . y Manzanillo, saldrá s .ibre T U N A S el 22 del presente el 
pailebot JfícncZií, recibiendo carga pa. a dichos puer-
tos basta el dia de su salid- por ol nuelle de Paula. 
Para más pormeuores su pa t rón á bordo, 
1975 8-11 
Mmi fie M f o r 
PLANT STE4.M S H I P L i N E 
A ITew-T'oxk en 7 0 honras. 
Los rápidos vapores-correos amftrícanos 
IASCOTTB Y mmn. 
Dno de estos vaporea saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin c»,m-
nio alguno, pasanito por Jacksijnville, Savanab, 
Charleslon, Btohmoad, Wa-hmpUm, Fi'adolfi?. y 
Baltimore. Se venden billetes para Nacva-Orlean», 
St. Louis, Chicago y todas las principales eiudadets 
de lo» Estados-Unidos,- y pru-a Sevopa en combina 
c.én con las mejores li-iaas in vapores que salen ce 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, 
•690 oro amorioan-j. Los aonáuctore» hablan al oatí.e-
ilano. 
Los días de salida de vapor no ao d«s¡>aohan psj.-v 
les después do las onoo de la -maBan». 
Para más pormenores, dirigir 'e á aus consignata-
IOS, L A W T O N H E R M XNOK, Mercaderes n. a ' 
J. D. Hesbagan, 361 Broadway. Nnova-York. 
Tt W K ' i . t^rftM. Su.per1nt.m„.on^ —p^er+o T n . . , . 
• A ' • 'm '.KA i sr 





el 18 de febrero, á las 5 de la tarde. 
Admite carga inciuso tabaco para dichos 
puertos. 
Las pólizas de carga se llrmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin enyo 
requisito serán nulas. 
líccibe carga á bordo hasta el día 16. 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Oalro y Cp., Oficios 28. 
126 -14 F 
S I ve-por-oorroo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N L O P E Z . 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Febrero 
á las 3 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y do oficio. 
Admite panajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóa, 
Bilsao y San Sebastián. 
Los pasaportes ou ent regarán «1 rec ibir lo» billutíM 
de BiiB^io. 
Las pólizafl de carga S9 firmarán por los oonsimat*-
rlos antes de correrlas, eia cayo requisito serán nu -
tas. 
üec ibe carga ft bordo hasta el dia 17. 
De cías pormenorea impondrán cus consignatariu*, 
BS. C.ilv.i y Compañía . OÍÍCÍOK número 28. 
»~& cosstbinacióR cea los v i a j e » & 
Bm-opa, VerasarTiE y Centro 
Asaér i ca , 
í&o h a r á » toes mesvsuales; ;a3iie&> 
i » íos vapor©» de es-Síj puerto low 
dÍ«L« l O , 2 0 y 30 , y d e l ds iTew-T^orte 
Xém ÍO, 2 0 y 3 0 do ca-dLa acata. 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A E I A 
INGKESOS T EGRESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación en el primer semes 
tre del 14? año social que comprende los meses de julio á Diciembre do 1893, cuyo 
Estado lia sido aprobado en la Junta general celebrada en 28 de Enero de 1894. 
del Dr. A Y E R 
NO T I E N E Í C U A L 
Tara la curac ión rápida de 
míí tEsos . 
Existencia en Caja, en 30 de 
junio de 1893 
Depósi tos en F ianza : 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores en este con-
cepto 
Dieias : 
Cobradas en el t r imestre. . 
Obligaciones á pagar: 
V^. del p i . n . 1 
Ingresos var ios: 
Cobros efectuados por diferen 
tes conceptos 
Suscripción para la guerra dt-
Melil la: 
Cobrado por este concepto.. 
Cuenta de Cambios: 





















Casa de Salud.—Gastos: 
Pagado por sueldos, refac-
ciones y otros gastos 
Gastos genera les: 
Idem por sueldos en el Cen-
tro, abiuilores, etc 
Secciones: 
Idem por id . y gastos de lasi 
mismas j 
Casa de Salud.—Mobil iar io 
y Enseres: 
ídem id. por este concepto. 
Obras de ampliación do I 
Casa de Salud—Id. ídem 
idem por id 
Donativos id. id . por i d . . . 
Funcioiies: 
Idem idem por í d e m . . . 
16.829 
7.878 
Cuenta de cambios: 
Por oro comprado en el se 
mestre 
Suman los pagos 
Existencia en Caja: 
En Tesorería , oro $ 3,603 91 
En el Banco. . . 7 34 
En Tesorer ía . Pta. $ 401 95 
En el Banco. . . 5 07 
Vapores-correos Alesngnes 
de la Compañía 
Para New Orleans. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 18 de Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 toneladas 
capitán S C H L A E F K E . 
Admito carga á flete y pasajeros de proayunos 
cuantos pasajeros de 1;.' cámara. 
P R E C I O D E P A S A J E 
En primera. En proa 





V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n Hivorá . 
¡.ftirtrá par» Nueva-Vork ol 20 de febrero /i las 
castro de i» toxeto. 
A-draite sarga y paisnjsros, ¿ lo» qua ofreeo el batir» 
tTOÍo av.e ect.a antigua Gorapüiül» 'lene aoraditsdo «3 
*$A di/erénts» l íneas. 
Tambión recibe owga para íng l s i e r r a , HámUrázgp, 
M¡,:L-.«M, Amstordan, Bóttavdan ¡/ Amboraa, con oo~ 
uociaüaBto directo, 
L á carga BS recibe hasta 1» ví íper» do i» BftÜd». 
La soiTíispoiiden.flia ffólo «o recibe on la Adminis-
eA6r í!« Correoe. 
rrOTA.—S<tG CompAñí?. tione abierta un» pól l í» 
ñotaato , ¿ai pora esta línea como para todas las de-
más, bajo la CB*.! o toñen sse^uraMe ^oáo» lt<« efeotoi 
QS« M» "Wn̂ WOiMHJ on ira* «époifW. 
I 2R 312-1 E 
[87.2661 70 [101882 
Habana 31 de Diciembre de 1893.—El Secretario 
JS. Zorril la.—Conforme con loa libros de Tesorería, E l Twsororo, J'. 
NOTA.-—Kl cobro por cuotas ascendió á $70,026 plata. 



























Mar iano Panlagua.—Vto. 
Valdés. 
Bno. E l Presidente 
4-1: 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S B C E E T A E X A 
SITÁCION de esta Sociedad en 31 do Diciembre de 1893, aprobado por la Junta Direc 
tiva ou 22 do enero de 1894 y por la Junta general en 28 de dicho mes. 
A C T I V O . 
ISf-YÜBi aii CO] 
til 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el dia 21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
8 T V 
capi tán Busch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasborden con conocimientos directos para un gran 
n-imeío de puertofj de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores ijue se facilitan en la casa consignataría. 
N O T A . — L a carga destinsida á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia d é l a empresa. 
Admite pasiyeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, Havt í , H a v r e ; Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
loa consignatarios. 
Para Tampieo y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobie el dia 9 do Marzo 
el vapor-correo alemán de porte de 2333 toneladas 
capitán Cühlowein. 
Admite carga á flete y pAsajeros do proa, y uno» 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1* c á m a r a E n proa. 
PARATAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VBEA.CRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo sa recibe por la Adminis-
tración de Corroo». 
Los vapore» de esta empresa hacen escala on uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondenoia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los conslgnatarloa 
ealle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
n 1856 lc6-16 N 
SoTTicio regular de vapores correo» americano» en-
tra los puertos sigaientes: 
Nueva York, Habana, Matanza», Nassau, Santiago 
de Cuba, Clenfaegos, Progreso, Veracmi , Tuxpan, 
Tampieo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todo» loe miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Mósioo todc» IOB eábadog & 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana par» puerto» de México todo» 





V I G I L A N C I A 
C O N C H O 
S A R A T O G A 
• S U M U R 1 . . . . . 
Salidas de 1& Habana para Nueva York todos hs 
jueves y lo» sábado? á las seis de la tarde, como 
siguo: 
S A R A T O G A Fbro. 
Y U M U R I . . . . 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
O R I Z A B A 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 
Salidas de Cionfuegos para Nueva York, vía San 
fciago de Cuba y Nasaan, los miércoles de esda doa 
aeTaanas, como sigue; 
S A N T I A G O Fbro. 13 
C I K N F U K O O S .- 27 
PASAJES.—Esto» hermoso» vapoie» oonooidon por 
ia rapidez, aegnridad y regularidad de su» viaje», te-
niendo comoclidados escelentes para pasajero» en BUS 
eapacioBas cámaras . 
CORTSESPONDENOIA,—La oorrespondeno}» se ad 
mltirá án ioamente on )a Admlniatración General de 
Cerreos. 
CABO-A.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen 
Ainstnrdam, Rotterdam, Havre, Ambere». etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimiento» directos. 
E l flete do la carga para puerto» de Méxteo ««irá 
pp.gf.co por sdelantido en moneda amerioan» 6 ta 
«iqs.ivalente. 
Para más pormenores diriglrao i lo» «.gente» Ht-
¡talifo r Oo. Obraptr. n<5moro 25. 
C n. 1143 R l í - U ' 
Propiedades: 
Las que posee esta Asociación 
según escrituras de compra y 
contratos de fab r i cac ión . . . ; 
Casa de Salud, Mobi l i a r io y 
enseres: 
E l existente en la misma 
Centro, Mobi l ia r io y Enseres: 
E l qne existe en el Centro 
Depósi tos Cobrables: 
Los que se reconocen á la Aso-
ciación 
Obras de a m p l i a c i ó n de la 
Casa de Sa lud : 
Pagado basta la fecha por esto! 
concepto 
Recibos pendientes de cobro: 
Los que en esta fecha tienen 
en su poder los cobradores. 
Banco E s p a ñ o l : 
Saldo do la cta. cte, con este 
Establecimiento 
Tesorero: 
Efectivo en su poder 
Cuenta de cambios: 
n a t a pam igualar ei po .^i/ 





\Cupi ta l : 
¡El líquido que en esta fecha po 













\Dcpós i los : 
Cantidades recibidas ou depósi-
to por varios conceptos.... 
Acreedores varios: 
Importe de refacciones, alqui-| 
lores y sueldos pendientes de 
pago en esta fecha I 
Obligaciones á pagar: 
Las que reconoce la Asociación 
Cí ten la de cambios: 
Oro para igaalar la cuenta d^ 










Habana 31 de Diciembre de 1893.—El Secretario, M a r i a n o Paniagua.—Vto. Bno.: E l Presidente, E . 
Z o r r i l l a . . 
N O T A : E l Estado detallado de este Balance se halla do manifiesto en la Secretaría de la Asociación 
2129 't-!5 
VAPOR " A J U J C i J X 
C A P I T A N D . A N G E I , A B A R O A . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz v llegará á Sagua lo» martes, de donde 
saldrá el mismo ala, llegando á Caibarién los miér -
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la m » -
Bana y tocando en Sagua el mismo dia l legará á la 
Habana los viernes por la mañana . 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería & . . , . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id . 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería i . . . . 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id . 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
r r i l de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para ios Quemados de Güines . 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
, 108. 
E S Q U I N A A A M A R Q X J H A 
HACES PABOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giraa 
letras & corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par í s , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolee. 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lt l le , Nantes, Saini 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Tur ín , Mesina, & , así como sobre toda» lar 
capitales v pueblos de 
E S P A Ñ A E 1BZ.AB C A M A B I A S . 
C 198 136-1F 
Vapor 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A -
El esbelto y rápido vapor español 
PUERTO RICO 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
Inglés 100 A. 1, saldrá de este puerto fija-
mente el dia 19 de marzo, vio, Caibarién, 
para 
«ANTA C R U Z D E L A "PALMA, 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 
LASPAIÍHIAS DE G R A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus conaignatarios, en Oficioa 
número 20, C. BLANCH Y CP. i 
0 223 m & f , 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS J)E UERRSRAP 
T A P O R 
Ramón de Herrera 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 20 do fe-
breroro á las cinco de la tarde, para los de 
K U E V I T A H , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E fUJBA. 
SANTO D O M I N G O , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
AG1JADIULA T 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Sleasa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppis«h y Cp. 
Puerto-Rioo: Sr. D . Lndwig Duplace. 
So despacha por sus armadores, San Pedro nú-
mero 6. I 25 312-1 E 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D . J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de febre-
ro á las cinco de la tarde, para los de 
R U E T I T A S , 
G I B A R A , 
S A G U A D E TANAMO. 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A U O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame: Sres. Panadero, Sobrino y C ? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . Bueno ir Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
ISo despacha por sua amadores, San Pedio «, 
125 81H8 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PAP.A SAGUA Y C A I B A R I E N 
S A L I D A , 
Saldrá todos los vicra«B á las seis do la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día l legará á la 
Habana los miércoles por la ma&ana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A.. 
Víveres y ferre ter ía 25 cts, carga. 
Mercancías 45 cts. i d . 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
M e r c a n c í a s . . . . 40 cts. Id. 
NOTA.—Estando en combinaobSn con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
T u. 25 312-1 E 
igríüTTHSí: 
r* 30 
u W T B M 
iWt- l K 
capi tán A N S O A T E G U 1 . 
P a r a Sagua y Caibaridru 
eMüLXBA. 
Saldrá lo» miércoles de cada ganíana, i las seis d» h 
•arde, del muelle de Luz, y l legará á SAGUA los jno 
7C8 y á C A I B A R I E N los viernos. 
R E T O R N O . 
S»,ldrí d i C A I B A R I E N , toaando en Sagú», par» 
la H A B A N A , lo* domingos por la uiaftana. 
T A R I F A D E PRECIOS 
ai a H ia V S S F m m m 
Lampar i l la ) 22, altos. 
H A C E PAGOS POR E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Lundres, Par ís . Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas Us capitales 
de provincia y pueblos chicos y. grandes de España. 
Islas Baleares y Canarias. 
C 60fi 31?-' A b 
De la Habana á Sagua.. 
De la idem á Ca iba r i én . . 










jflHTNOTA.—Estando en couibinacién oon el fono-
Oarril do Chinchilla, se despachan oonoo'mleutoí di-
ectos para los Quemados de Güines . 
ña despachan á borda. 4 tafarmes Cnbn v Amete 1. 
C 187 1 F 
B X D i L X - Q O T C O M P . 
25, OE1UPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
f;a vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -adelíia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadet 
importantes de los Estados-UnidosyEurapa, así cono 
sobre todos los pueblos do España y sus proviuoiaii. 
C 28 ' W - l E 
8, O ' B E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York , New-Or-
leans, Milán, Tur ín , Boma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
ro, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
E S 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y "EN E S T A ISIA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
fes, Sancti-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego do .vilaj Manzanillo, Pinar del E ío , Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevítaíf ítfy 
FÜNBADA EN JSL Alí^ !)E 1889» 
de Genovés y Gómez. 
EHuada en l a calle de J ú s t i z , entre latí de B t 
X San Pedro, al lado del ea f l L a Mar ine . 
E l lunes 19 del actual á las 12, y con intervención 
de los Sres. Agentes de las Compañías francesas de 
Seguros Marít imos, se rematarán en pública subasta 
55 docenas jabones fióos, 100 docenas ca.jitas polvos 
de arroz, B docenas pomos blanco de perla, 50 doce-
nas cosméticos, 10 docenas polvos dontílVicos y 6 do-
cenas pomos aceite Bellotina, todo en el estado en 
que se hallo y procedente do la descarga dol vapor 
Alfonso X I I 1 . 
Habana 15 de Febrero de 1894.—Gonovés y G ó -
mez. 2199 3-16 
— E l martes 20 del actual, á las doce, so rematarán 
con intervención del Sr. Agente del L loyd Suizo y 
en el muelle Nacional, 33 cajas li'deos en el estado en 
que se hallen, de la descarga del vapor Navar ro . 
Habana, 17 de Febrero de 1894.—Geuovés T QÓ 
mez. 2280 2-Í8 
n 
TOSES, G R I P E , 
— Y — V 
IVÍAL de GARGANTA. 
A l i v i a la 
tos más aflic-
tiva, palia la 
i n f l amac ión 
i de la mem-
I brana, d e s -
i r e n d e l a 
lema y pro-
duce un sueño 
r epa rado r . 
Para la cura 
d e l Garro-
tillo. Tos Ferina, Mal de Garganta, 
y todas las afecciones pulmonales a 
que son tan propensos los jóvenes, 
no hay otro remedio más eñcaz que 
E l Peotoralde Cereza del Dr. Ayer. 
PRiMER PREMIO EN LA 
Exposición Universal de Chicago de 1 8 9 3 . 
Preparado po r e l D r . J . C . A y e r y Ca., 
L o w e l l , Mass., E . U . A . 
P ó n g a s e en g u a r d i a contra imita-
ciones baratas. K l nombre de — " A y e r ' * 
Che r ry Pec tora l "—figura en la envoltura, 
y está vaciado en el cristal de cada una (la 
nuestras botellas. 
'c2 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E 31ATAKZA8. 
S E G K E T A E I A . 
La Junta Directiva ha acordado distri-
buir, por cuenta de las utilidades realiza-
das en ol corriente año, el dividendo núme-
ro 71 de rres por ciento en oro sobre el ca-
pital social. Desdo el 24 del actual pueden 
los señores accionistas ocurrir á hacer efec-
tivas las cuotas que les correspondan, en 
esta ciudad, á la Contaduría, y en la Haba-
na, de once á doo de la tarde, á la Agencia, 
de la Compañía, Galia.no 68. Matanzas, fe-
brero 12 de 1894.—^¿waro Lavasürla, Se-
cretario. C 258 12 15F 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado número 4S. 
Capital responsable, oro $ 23.234.631-.-









Pól izas expedidas en Fnero de 1894. 
OBO. 
'¿2 á D . Francisco Salaya »• í 
á D? Marcelino de la Fuente 
1 á, D . Cecilio Garc ía y Kizo 
1 á D . Anselmo Rodríguez 
1 á D . Antonio Cuesta 
1 á D . Pedro Ortiz 
1 íi D'.1 Josefa Ortega de Ruiz 
D? Teresa Casanova, viuda de Costa 
1 á D . Mart ín Dihigo 
I á D . Manuel Tagle 
1 íí D . Manuel Keture ta— 
1 á los Sres. Miró y Mantecón 
1 á D . Jo sé Leal y Lea' 
3 á D . Antonio Loal y Mar t ín 
3 á D . Pablo González Peña 
ÍÍ I í ? Angola Gutiérrez 
á, D . Jo sé ÜorríU y Larger 
A D . Fernando Camarero v Barquilla. 
á D? 1-ucía Fernílndez y Rarandu de 
Camarero 
2 á D . Joatinín Díaz y Ruisauchez 
2 &. DI1 Ana María Pascua; 
1 á. D . Bernardo Teliado 
1 íi D . Manuel Echevarr ía y Saracbaga. 
á D . José de los Santos Reyes y don 
Mateo Komero 
á D . Agustín Basart y Sentí 
á D . J e sús Rodríguez 
á D!.1 Rosa Forrer de Canonje y don 
Pedro Canonje 
& D . Jo sé Fernílndez Longa 
íí D? Manuela Diego y Guillén, vmda 
de Cano 
íí D. Ensebio Cacbo Negreto y Gon-
zález de Piñeira 
á T>. A. González y Comp 
á D? Elvira Alfonso 
á O? Rafaela Alvarez de Sterling 
á los Sres. Miró y Otero 
á D . Fninoisco Lava y Comp 
á los Sres. Llovct. Unos y Comp 
á f>. J o ' é Zorri l la y Gutiérrez 
á D. Antonio Garcia Carbajosu. y M e -
néudez y l i n o 
á ü . Manuol Arias y Rodríguez 
á D . Constantino Pire 
í D . Juan Blanco Garc ía - . 
á D . Ju l ián Bengoechca 
á D? liosa Diego de Linares 













































Total . 419.750 
Por uua módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre do cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Enero de 1891—El Consejero D i -
rector de turno, F 'orent ino F. de Garay.—La Co-
misión ejecutiva, Bernardo I . D o m í n g u e z . — E v a -
stn GiitUrrez ( ' 214 »1< 
HADES! Ei 
U E R C A K T I L E & 
D E L 
F E R R O C A R R I L DE MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
Algunos de los señores accionistas, que 
reprcoontan nnls de la décima parto do las 
acciones do la Compañía, so han dirigido 
al Excmo. Sr. Presideoto, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándole 
que no conceptuando acertada para los 
intereses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento do los artículos 17, párrafo 8? 
del 29, y 45 del Reglamento, so sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en olla los mo-
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fin de que los seño-
res accionistas adopten loa acuerdos que 
estimen más beneficiosos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de osa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que se solicita, señalándose para el acto las 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar de la reunión uno de los salones del 
paradero de Grarcía; en la inteligencia de 
que, según lo prevenido en el artículo 54 
del Reglamento, en esa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 12 de lS9i,-~Alvaro 
Pasta americana 
pava encenderla oan-Iela: higiénica, nrliente, poro-
»R, alumbrante, potente, odoiífora, tenaz, entera. 
Pídnseen todo rincón ó lugar en objetos. 17.—Anleo 
Loiro. E. A . -R . Z - J M . 2272 4-18 
1H (le Comercia* Baiipros. 
Para dar cuenta con nna comunicación dirigida & 
esta Sindicatura por el Excmo. Sr. Presidente do ¡a 
Cámara de Comercio do eata ciudad, que se refiere íi 
los trabajos de revisión de los vigentes' Aranceles de 
Aduanas de esta Itda, en que se ocupa actualmente 
dicha Corporación, invito ú todos los señorea agre-
miados á que concurran til martes 20 del corriente, á 
las 8 en punto de la noche, á las oficina'» de la referi-
da Cámara de Comercio, calzada del Monte número 
3 {altos).—Habana, Febrero 1G de 1894.—El Síndico 
1°, Narciso fíelats. 2267 2a-17 2d-18 
S E V E N D E 
nna goleta muy costera por tener su dueña que irse 
para la Península; se da muy barata; dar in razón 
San Ignaeio 140 B . 2257 8-17 
U 
E l domingo 25 del actual, á las ocho y media de la 
noche, se reuniríí la Junta general con el fin de refor-
mar el Reglamento de la Sección Benéfica Arderins. 
Lo que se publica para conocimiento de los socios, 
á quienes so ruega su puntual asistencia.—Habana 14 
de Febrero de 1894.—El Secretario—./o«r González 
»/ Gut iér rez . C. 200 3d-16 1a-l(» 
Subinspección general de la Guardia 
Civil . 
Debiendo precederse 4 adquirir en subasta pública 
noventa monturas de lan reglamentarias en el Cuer-
po, que se necesitan en los Escuadrones, so anuncia 
por este medio, para que los señores que deseen ha-
cer proposiciones puedan efectuarlo en la forma y 
modo que previene el pliego de cwndiciones y tipo 
que se halla de manifie«to en la oficina del Sr. Coro-
nel Subinspector dol 17'.'Tercio (Cuartel de Belas-
coain), todos los días no festivos, de 12 á 4 de la tar-
de; en la inteligencia que la subasta tendrá lugar en 
esta plaza ante la Junta nombrada al efecto, 4 las 12 
del d í i 2G del presente mes, en cuya hora ent regarán 
los señores que hagan proposiciones el pliego y de-
más documentos que correspondan; advir t iéndose 
que los tipos que cada uno presente han de estar en 
poder de la Junta nna hora antes de la señalada para 
la subasta, con objeto de proceder á la confronta y 
reconocimiento. 
Habana, 10 de febrero de 1894.—El Comandante 
Secretario, P a u l i n o López y Magdalena. 
C251 la-12 14d-13 
A V I S O 
Como Agente exclusivo de los editores propieta-
rios Sres. Montaner y Simón, pongo en conocimiento 
de los señores suscriptores de la H I S T O R I A N A T U -
R A L , que hace días tengo repartido el tomo 10 de la 
citada obra. Igualmente se han repartido también los 
cuatro primeros números de I L U S T R A C I O N A R -
T I S T I C A , correspondiente al mes de enero. 
Agente general-representante de Montaner y S i -
món: L . Artiaga, Neptuno n. 8, Habana. 
C 259 4-15 
EL SALON DE U IBA. 
Esta interesante Revista de Modas cont inúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran n ú m e r o 
de suscriptoras que acredita, enyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de BU publ icac ión; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mcute cap víiituja indiscutible su especia^i i^^u&c 
nómdcaSp árt ís t icamente considerada. 
Precio por la suscr ipción del año 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipaj 
Pídanse prospectos ea ra agencia^ 
Bmuawimi111 i'mi II i un r i iMuuiiatuwaiMiwBM 
BOÍIIXGOVS '>í; FEUREHO ]>E 1894. 
cerca de un año , sino hasta nn gobierno 
de provincia de 2* clase como Santan-
der. 
Los Ministros se reúnen lo menos po-
sible: consejos de Ministros apenas se 
celebran y cuando en algunos de ellos se 
t ra ta de algi in problema muy impor-
tante, lo deja el presidente para la jun-
ta inmediata, diciendo que no hay tiem-
po para resolverlo aquel dia. 
E l Sr. Sagasta, que ya en otras oca-
siones ha dado muestras de cierta in 
cl inación á la pasividad, ahora parece 
que con una constancia inquebrantable 
la ha convertido en sistema. í í o habla 
con nadie de polít ica: es imposible n i á 
los periodistas m á s expertos, n i á los 
polí t icos más queridos, sacarle una so-
la palabra que sirva de indicio para 
calcular lo que piensa sobre las cosas y 
las personas. Escucha con suma aten-
ción y placentero agrado así el relato 
de los hechos y las observaciones de 
los que á él acuden, como las quejas y 
las historias de las d iñcu l tades políti-
cas acaecidas ©n las provincias. 
D a muestras de sentir con el dolien-
te y regocijarse con el satisfecho; pero 
siempre dentro de los límites de ese 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Sr. B i rec to r del D I A R I O D E L A M A E I N A . 
M a d r i d , 31 de enero de 1894. 
E l restablecimiento del Sr. Sagasta, 
su ida á Palacio y el volver á encar-
garse de la d i recc ión en los asuntos 
púb l i cos , ha mejorado extraordinaria-
mente el estado de las cosas. L a reina 
ha tenido con esto un gran consuelo y 
ha vis to desvanecerse muchas de las 
graves preocupaciones que pesaban 
sobre sti e sp í r i t u . 
Hace u n mes, cuando la dolencia del 
presidente del Consejo sufrió Un retro-
ceso, l legó á temerse—y en Palacio tu-
vieron ecos tales alarmas—que la cura-
ción pod ía dilatarse hasta un plazo tan 
largo ó iüdeñu ido que fuera de todo 
punto imposible prolongar aquella es-
pecie de inter inidad, de nada menos 
que de la jefatura del Gabinete. 
Se pensó en las soluciones viables y 
se consideró improcedente un cambio 
de pol í t ica . Nada h a b í a que lo justif l-
cara. E l par t ido liberal, en sus mani-
festaciones parlamentarias, hab í a dado 
muestras, t&e una corrección y una dis-
c ip l ina ejemplares; prescindir de él 
porquoel Sr. Sagasta estuviera enfer-
mo Equival ía á significar que se hab ía 
bu.scado al hombre; pero que no se te-
r . í a en cuenta para nada todo el orga-
nismo político de una de las dos agru-
pacionesj únicas capaces de alternar 
« n el mando. 
Apar te de esto, si otro partido ven ía 
a l poder, el primer acto no podía ser 
otro que el de disolver las Cortos, y do 
ese modo habr í amos salido poco menos 
que á Parlamento por año. 
L a s i tuación de los conservadores no 
es tampoco la más ó propós i to para go-
bernar. Sin que se hallen absolutamen-
te inhabilitados, subsisten y hasta con 
circunstancias agravantes, las mismas 
causas que obligaron al señor C á n o v a s 
á d imi t i r y á aconsejar á la Corona el 
llamamiento d é l o s liberales. Los silve-
listas, en vez do haber disminuido en 
número , han aumentado, y lejos de sua-
vizar su oposición á los ortodoxos, la 
han recrudecido, aunque en la aparien-
cia ei señor Silvela haya hecho elogios 
de la personalidad del señor Cánovas . 
Era, indispensable por lo lanto, se-
gui r con los liberales; pero era impres-
cindible hacer un presidente; y aqu í 
entraban las m á s agrias dificultades. 
Descartada por su edad avanzad ís ima 
la candidatura del presidente del Se-
nado, Sr. M a r q u é s de la Habana, te-
marnos para elegir el M a r q u é s de la 
Vega de Arraijo, Montero Eios, Moret 
y Gamazo. L a Corona, al designar á 
cualquiera de ellos, hab r í a parecido que 
indicaba cierta preferencia personal y 
que seña laba nada menos que un jefe 
á un partido. A s í es que aunque se re-
«onociera que el Sr. Gamazo, por llevar 
la suprema ges t ión del problema eco-
nómico, punto capital del programa del 
Gobierno, fuera el m á s indicado, todas 
las demás consideraciones restantes ce-
d í a n en favor del Sr. M a r q u é s de la 
Vega de Armi jo ; porque la presidencia 
del Congreso suele tenerse en los países 
constitucionales como la m á s seña lada 
indicación parlamentaria. 
Tengo por cierto que si hubiera con-
tinuado la enfermedad del señor Sa-
gasta h a b r í a formado Gabinete el 
M a r q u é s de la Vega de Armi jo . Pero 
aun así se resolvía poco y por poco 
tiempo, porque es verdad que en los 
pa í ses constitucionales, como queda 
dicho, el primer puesto de unas Cortes 
implica el más alto grado en la confian-
za de la mayoría; pero entre nosotros 
los presidentes d é l a s C á m a r a s son me-
ra hechura del gobierno y los diputa 
dos lo votan porque el ministerio lo blof no hay cosa que despierte grandes 
apoya; de ta l suerte que cuando ese 
eos; contestan los conservadores negan-
do suficiencia á los disidentes para re-
gir y modificar la polít ica de Cánovas ; 
replican aquellos pretendiendo la jubi-
lación del gran estadista como gloria 
del pasado; y se altera la grey, se agita 
el rebaño, desafina y se revuelve el co-
ro, toda la hueste conservadora asalta 
aquella noche la Huerta dando voces de 
guerra, ju ran al jefe como gloria del 
pasado, del presente y del porvenir; se 
condena á los infiernos del ostracismo 
todo lo que sea rebeldía , disidencia, 
excepción y distingo; aperece Eomero 
Robledo con sus bríos juveniles y sus 
geniales arranques; y se anuncia* para 
dentro del perentorio término de tres 
días la publicación de un periódico que 
ha de rajar, destruir, moler y aventar 
hasta la quinta generación á los que 
se atrevieron con el jefe y á los que 
intentaron volcar el ídolo y arrasar el 
ara. 
Pero habló Silvela y dijo:—que Cá-
novas era Cánovas ; Cánovas tan gran-
de que no se necesitaba n i profeta; que 
todo se podía hacer con él, sin él nada 
úti l , y contra él sólo, desatinos'; que 
cuanto sabía-, decía, elaboraba y hacía 
s impát ico in te rés con que leemos que le I presente, de Cánovas venía y á Cdno 
ha tocado el premio de la lotería á un 
manda r ín chino ó que le dió ttu tabar-
dillo pintado á un viajero en el Congo; 
cosas que afectan á un corazón sensible 
pero que desde aqu í no podemos reme-
diar. 
E n uno de los úl t imos consejos per-
maneció mudo todo el tiempo, haciendo 
gestos de aquiescencia de vez en cuan-
do á lo que decían los otros consejeros 
de ía Corona. A punto ya de marchar-
se todos, los detuvo y dijo que se le ha-
bía olvidado una cosa de in terés ; pero 
que no la recordaba: los Ministros apro-
vecharon la ocasión para plantear co-
mo preguntas aquellas cuestiones que 
desean abordar y resolver. 
—¿Lo de los ferrocarriles1?—dijo uno. 
—.No—contestó.—Eso es para estu-
diado m á s despacio. 
—¿Algo de Melilla? dijo otro. 
—i ío ; ah í no queda, nada que hacer 
hasta que no sepamos la respuesta del 
Su l t án . 
—¡Ya! añad ió un tercero ¿La provi-
sión de los cargos vacantes1? 
—¡Hombre; que prisa hay para eso! 
después de tantos meses como es tán sin 
proveer T a pueden los aspirantes 
aguardar otro poco. 
A s í fueron haciendo una especie de 
índice de las cuestiones que es tán en el 
aire, sin que ninguno acertara basta 
que alguien creyó haber dado en el cla-
vo y exclamó: 
—¡Ya lo sé! quer ía V . hablar de la fe-
cha para la convocatoria de Cortes. 
—¡De eso menos que nada! De eso, 
¿para qué? E n fin, señores , que no me 
acuerdo. D e s p u é s de todo no sería muy 
importante la cosa. 
De este epílogo his tór ico de un con-
sejo puede claramente colegir el pío lec-
tor, la disposición de ánimo del presi-
dente que accede gustoso á todo aque-
llo que no ofrece dificultades y que no 
le dice á nadie que no; pero que tampo-
co le dice que si en cuanto hay diferen-
cia do pareceres entre sus amigos. 
Quéjanse muchos de que así no se go-
bierna y protestan contra un proceder 
que deja á cada cual hacer lo cjue le 
place siempre que no invada i i ofenda 
los intereses del vecino, porque en este 
caso, sin d a r l a razón á ninguno, todo 
se deja en suspenso. Y sin embargo, no 
sé siquiera formar juicio sobre las ven-
tajas ó inconvenientes de osa polí t ica 
del laissez/aire, laissez paser de los an-
tiguos fisiócratas. 
Sin que digamos que es buena ó ma-
la ta l conducta es lo cierto que se adap-
ta con una precisión m a t e m á t i c a al 
sentir y al pensar de la generalidad de 
la nación. 
M u y poco ó nada interesa hoy alpue-
sos tón le falta q u é d a n s e aislados y so-
los con media docena de amigos, si á 
tanto llega el n ú m e r o de los a g r a d e c í 
tu caso ae D . Cristino Martos, quien 
promovido á Ja presidencia por un nú-
mero de votos formidable, apenas se 
puso en frente del ministerio fué arro-
llado por la mayor ía y no pasó de cinco 
el grupo de diputados que le acompa-
ñó en la desgracia. 
Eesnlta de esta observación que ha-
b r í a sido incierto y poco sólido el apo-
yo que el Gabinete Vega Armi jo habr ía 
tenido; pues que los distintos grupos 
que tienen por jefes á los otros hombres 
importantes que fatalmente hubieran 
sido preteridos no hab r í an dejado de 
sumarse en busca de nuevas soluciones 
en las que fueran realzadas las perso-
nalidades predilectas de cada cual. 
Y asimismo en los Gabinetes sucesi 
vos que otros presidieran se habr ía 
continuado igual sistema de sumas en-
t re los postergados y mal contentos. 
Ese triste cuadro que todos preveía-
mos se ha desvanecido por ahora; pero 
es innegable que dichos temores son un 
anticipo de un porvenir seguro, si bien 
al parecer remoto y que d a r á n por re-
sultado la división en dos ó trea gran-
des agrupaciones del actual partido fu-
sionista. 
A u n hoy con la in te rvención direc-
ta del Sr. Sagasta no anda la unión 
m á s envidiable en las mismas regiones 
del poder. No se puede precisar dón-
de radica el foco de las divergencias: 
se habla á los Ministros y aun en el se-
no Je la int imidad, todos afirman que 
no hay cuest ión que los divida, y, sin 
embargo, cada dia surgen rumores de 
serios ó irreductibles antagonismos den-
t ro del Gabinete. Los amigos de Moret 
se disparan al hablar de Gamazo, acha-
cándole, todos los males habidos y por 
habetj los de Gamazo ponen en solfa la 
actividad ardillesca y la versatilidad 
inf ini ta de Moret; los de Puigcerver 
combaten al Minis t ro de Hacienda y se 
oponen á que suba al Ministerio el ami-
go m á s querido y más importante del 
Minis t ro de Fomento; y unos y otros y 
todos cuentan que la crisis es tá á pun-
to de estallar ya por el emprés t i to pro-
yectado, ya por el auxilio pedido por los 
ferrocarriles, ya por los tratados^de co 
mercio, ya por cuestiones de personal 
En el entretanto no se puede proveer 
un solo cargo vacante y no solo de 
aquellos, precisamonto, como las subse-
c re t a r í a s que se hallan sin t i tu la r hace 
F O L L E T I N . 
C A R T A S A L A S DAMAS 
E S C E I T A S E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madr id 21 de enero de 1894. 
Aunque no entre en el plan de este 
ar t ículo llegar á los pormenores, me 
voy á permit i r el lujo de echar ¡yo tam-
bién! mi cuarto á espadas, dirigiendo 
una ojeadita á Jos principales teatros 
de Madrid, s egún os ofrecí, queridas 
lectoras, en mi Carta anterior. 
Comenzaremos ragiamente: por el re 
gio coliseo, y sin exagerar lo m á s míni-
mo, aseguro á ustedes que d e s p u é s de 
la res taurac ión , és te es el primer año en 
que aquella hermosa sala se ve, casi to-
das las noches, muy desanimada. 
Xo sé á qué achacarlo, ni nadie me 
saca de dudas, pues antes de lo acaecí 
do en el Liceo de Barcelona, y aun an-
tes de los sucesos de Melilla, y después 
de casi restablecida la paz, lo mismo en 
la guerra contra los moros, como en la 
que hacen los anarquistas, ello es que 
el Eeal sigue desanimado, que Michele-
na, su empresario, ha estado ya dos ó 
tres veces por cerrarlo y que en un 
Consejo de Mijaístros se ha acordado no 
exigir á aqué l la suma que hubiese de 
dar en v i r t ud del consabido contrato. 
La Sra. Sinuóa ya hab ló á ustedes 
del cuadro de la compañía , que es bue-
no en general. 
^ j á m e n t e han vuelto á ponerse 
v » A ¿L Los amantes de Teruel; y en 
ü n m s u i . digo que el maestro Bretón 
hallar cnlooacre 
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odios ni grandes entusiasmos: aquellas 
contiendas de los partidos á que se con-
sagraban los talentos eminentes y que 
vinr.^Mban oa»! tocia. 7a yi(Ja públ ica 
uv.y no ocupan m á s que á los penodis-
fcas. ]STo hay quien espere beneficios de 
cambio alguno y por el contrario todos 
temen empeorar. 
Con la décima parte de las desgra-
cias que se han acumulado los ú l t imos 
meses sobre este gobierno, cualquiera 
si tuación, por fuerte que fuera, h a b r í a 
caído por tierra. Esta subsiste y sub-
siste no por su prestigio, no por su po-
pularidad, no por la fó de sus amigos, 
que hacen todo lo posible para derro-
carlo, sino porque todos temen al su-
cesor. 
Si el gabinete e s t á muerto, tenemos 
que convenir en que no hay quien lo 
entierre, desbaratadas como se hallan 
todas las fuerzas que pudieran aspirar 
á la herencia. 
Si cae, que si caerá ha de ser porque 
en su mismo seno germine la descom-
posición y cada pedazo se vaya por su 
lado, 
E l Sr. Sagasta, que encarna por com-
pleto la absoluta fuerza de inercia del 
país en el actual per íodo r eo rgan i za r á 
otro ministerio. ¿Con quién? Con cua-
lesquiera elementos que le satisfagan. 
La opinión que se resigua á que no 
se haga nada so a lzar ía briosa contra 
cualquiera que se permitiera tener in i -
eiativas. Las iniciativas significan con-
tradicción de alguien que no se aviene 
á ellas y la contradicción es la lucha, 
la lucha es la vida y nos hemos acos-
tumbrado á vegetar más que á v i v i r . 
En tales situaciones cuando se resu-
cita, tienen los arranques de vital idad 
aügftde neurósis . algo de ardor furioso, 
algo de arrebatos, de pasión y de locu-
ras que en pos de violencias extremas 
nos llevan á más triste marasmo. 
Esto es lo que se teme y esto es lo 
que obliga á todo el mundo á una pru-
dencia rayana en ¡a timidez y á un quie-
tismo semejauto al letargo. 
Paso á tratar de los sucesos que m á s 
han ocupado á la prensa y á la opinión 
estos úl t imos días . La reunión de los 
silvelistas y el discurso de su jefe. 
El partido conseryador es tá sobre el 
tapete. Apar te la crisis ministerial, 
que es el asunto del día , la crisis con-
servadora es el asunto de Ja tempo-
rada. 
Todo parecía quieto y dormido en a-
quelia agrupac ión , hace quince d ías .— 
Surge de pronto la frase de los silvelis-
tas recomendando la selección de las 
personas para ejercer los cargos políti-
debe estar satisfecho: Si el público aco-
gió con aplausos el estreno de su obra, 
no fueron menos los que le t r ibutara la 
la otra noche al escuchar, después de 
cinco años , la inspirada part i tura. 
E l brío d ramát ico que anima todas 
las escenas, la conciencia con que las 
dificultades técnicas aparecen vencidas 
y el aliento de ternura que emanado de 
Houel asunto eminentemenre naciomily 
solariego late en todos las frases, hacen 
de Los amantes una creación bellísima. 
La Sra. A r k e l estuvo verdaderamen-
te inspirada. Ideal izó el t ipo de la ena-
morada Isabel. Su voz dulce y sonora 
se adapta sin esfuerzo á la expresión 
de los más tiernos afectos, y la gallar-
d ía de su figura hace verosímil aquella 
pas ión que inspira la amante sin fortu-
na al constante Marsilla. 
De March i era el encargado de can-
ter la parte de Diego. L a can tó bién, 
muy bien. 
L a Sra. Giudici dijo con amor la par-
te de Zul ima. 
Ear iani y P i n i Corsí no deslucieron 
el cuadro. 
Los coros cumplieron su cometido, y 
la orquesta, que d i r ig ía Goula, contri-
buyó á logar el aplauso tr ibutado al 
compositor y á los i n t é r p r e t e s de su 
obra. 
L a hermosa t rova del primer acto, 
dicha admirablemente por De Marchi , 
fué repetida tras una salva de ruidosí-
simos aplausos. 
Pero las piezas que m á s agradaron 
fueron, sin duda, el bellísimo dúo del 
vas volvía, porque en su doctrina se 
inspiraba y de sus labios lo recogía; que 
la selección en los partidos era como el 
veto en las monarquías , atributo esen-
cial del monarca ó del jefe; que él era 
quién era y quién siempre sería conser-
vador hasta el régimen d é l a s leyes pre-
ventivas y canovista hasta retirarse á 
los pleitos y envolverse en los alegatos 
si Cánovas no lo considerase y no lo 
estimara juntamente con su aparato de 
consejos, su cuerpo de doctrina y su 
declaración de principios.—Y entonces 
calmoso la agitación de los ortodoxos; 
cayeron los brazos levantados, enmude-
cieron las lenguas sueltas; se despejaron 
los semblantes aferruzados; giraron las 
verjaís del hotel de la Castellana sin que 
los quicios rechinaran n i los goznes cru-
jieran; la soiré se deshizo entre alegrías 
y regocijos por ninguna preocupación 
velados y por ninguna sombra obscure-
cidos; proclamó el partido que Luzbel 
confesaba su impotencia y condonaba 
su audacia de otros tiempos; se tasa-
ron en su valor las justicias del discur-
so y Eomero Robledo le contestó con 
todo género de argumentos y todo lina-
je de cortesías; pacificáronse loa espí-
r i tus y M Estandarte, y no L a Época 
porque siempre fué de suyo pasi-corta 
y flemática; salió para Antequera en 
viaje de temporada el Diputado de Ma-
tanzas y cesaron hasta los rumores y 
anuncios de la publicación del nuevo 
periódico; que ya el dogma no tenía 
protestantes, n i la disciplina cismáti 
eos, n i herejes la Iglesiaj, n i rebeldes el 
pontífice. 
Como en la magia del espectáculo 
que un día presenta arrasado ei caserío 
por el incendio, desvastada la vega por 
el río, la arboleda deshecha por el hura-
cán y la población campesina herida por 
todas las inclemencias del cielo y enfer-
ma de todos los dolores de la tierra, así se 
presentó la primera esaena de la crisis 
conservadora.—Y cambió la decoración 
con un discurso, y al d ía siguiente la 
luz parecía mas intensa, los campos 
mas alegres, mas puro el aire, mas azul 
el cielo, mas riente la mañana , mas pe-
rezosa la tarde y mas consolados los 
corazones. 
¿Se h a r á la unión final, se consolida-
r á la concordia solicitada, se fundirán 
los elementos separados, se conver t i rá 
en una sola, firme y acabada la doctri-
na de todos? 
Yo contes tó que no. 
Las ideas son las mismas; los proce-
dimientos los mismos; los libros igua-
les; las convicciones idént icas; pero la 
unión firme, sólida y constante es im-
posible. 
A Cánovas Jo separa de Silvela, el 
temperamento» 
A Eomero lo une á Cánovas , el tem-
peramento. 
La disidencia reformista fué en sus 
principios más grave q^© la, d i s i d e u c i n , 
suveiista. Pero fué m á s gravo un solo 
día; el día primero. Eomero Eobledo 
quiso luego formar partido y cuando 
vió la empresa imposible, quiso formar 
una si tuación con alianzas y conjuncio-
nes y con elementos de otros campos y 
otras tendencias. Dejó á Cánovas libre 
y no le d i spu tó n i su polít ica n i su nom-
bre. Y Cánovas se sintió tranquilo co-
mo jefe y como conservador porque se 
sintió único. L a disidencia romerista 
fué cada d ía menos molesta para Cáno-
vas. Cuanto más se distanciaba Eome-
ro menos sufría el jefe de los conserva-
dores. Las dificultades d é l a vuelta por 
la mayor distancia que los separaba no 
eran cosa que debieran preocu par á 
Cánovas sino á Romero. Y dominados 
por su condición meridional, su sistema 
nervioso y su ca rác te r abierto á todas 
las impresiones y á todas las influen-
cias, el d ía que se necesitaron se enten-
dieron; porque eso de comprenderse se 
habían ya comprendido el mismo día 
que se conocieron. 
La disidencia de Silvela, en cuanto á 
Silvela ¡e fué personal, se inició de una 
manera modest ís ima. Se redujo á la con-
jugac ión del verbo soportar. Después ha 
ido creciendo. iTo reunió á sus diputa-
dos hasta que supo que eran bastantes 
para llenar un salón. ÍTo fundó perió-
dico hasta que se convenció de que le 
bastaban sus amigos para asegurarle 
éxito y vida, l í o pronunció su discurso 
hasta que pudo presentar el úl t imo día 
tantos ex diputadosy ex senadorescomo 
los mayores disidentes. Y no va al Con-
greeo hasta qne pulsa á un Gobierno, 
lo encuentra enfermo de muerte y tiene 
dispuestos loa proyectiles que han de 
atravesar el corazón de a lgún ministro 
de la Corona. 
Cuando Silvela es más fuerte, es 
cuando pasan m á s d ías de su disiden-
cia. No importa que recuerde sus con-
vicciones y sus antecedentes conserva-
dores, porque un recuerdo no es una 
promesa; y todos sabemos cómo ha 
pensado Silvela de Cánovas cuando 
Cánovas ponía sobre su corazón á Sil-
vela; poro no sabemos cómo pensa rá 
Silvela de Cánovas , cuando Cánovas 
vuelva á poner á Eomero sobre Silvela. 
Las frases, los incisos, las gacetillas 
académicas, las punzadas moratinianas, 
las virutas literarias que Silvela clava-
va antes en los actos y en la historia 
política de Eomero Eobledo, las c lavará 
en adelante en el ánimo de Cánovas , y 
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cuarto acto y las ú l t imas escenas de la 
ópera, que fueron un nuevo triunfo pa-
ra el maestro. 
TJna noticia fausta circulaba por pal-
cos butacas: la de que concluido su 
compromiso con la empresa del teatro 
de Lisboa, volver ía á cantar en Madr id 
la Darc lée . 
Apropós i to del teatro Eeal: tratando 
del arte musical en Madrid , dice, entre 
otras cosas, el m a r q u é s de Al t av i l l a , en 
un bien pensado ar t ículo , que aunque 
nuestro patriotismo se resienta, es pre-
ciso confesar que la afición á la música 
como á tantas cosas út i les , no existe 
entre nosotros; que esto que sucede 
ahora es cosa nueva, pues hace aun po-
cos años , ex i s t í a en Madr id una colec-
ción de señoras cuyo talento y cuyas 
facultades a r t í s t i cas eran notabl i ís imas; 
que en el palacio de la condesa de Mon-
tijo, en casa de Piquer y en otras de la 
corte, se cantaron ópe ra s enteras, y con 
Elena Prendergast, Ja Lanuza, Carmita 
G l u l l , Clarita Nueros, la Lujan, la 
Zapater, San Mar t í n y otras notabil ísi-
mas aficionadas, tomaron parte, sin 
gran ventaja para ellos, los artistas 
más famosos del regio coliseo. 
Y pregunta el distinguido articulista: 
'^Con'oeen nuestros lectores hoy una 
sola señora .de nuestra aristocracia, una 
de la clase media capaz de reemplazar 
siquiera á las ya citadas? 
"¿Conocen nuestros lectores muchas 
Cisas particuUires donde la gente se 
r eúna para. Mcer miisica?'} 
Y en prueba de ello, y dirigiendo una 
ya sabemos que por una frase so des-
cuaja, se cuartea, se desploma y se de-
rrumba todo el olimpo conservador. 
Eomero contestaba con frases do la 
misma medida y se quedaba tranquilo. 
Cánovas se considera intachable y no 
perdonará j a m á s al que le toque. Y el 
día que Silvela no toque no h a r á nada. 
Porque no se bate con espada desnuda 
sino á florete con botón. 
Los sat ír icos a r añan y Silvela a raña . 
Pero los lepnes no aguantan j a m á s los 
arañazos . Y Cánovas se cree un león 
porque se cree el rey de la política. 
Silvela no púede suprimir á Cánovas , 
pero lo puede contrariar hasta su últ i-
ma hora. 
Sólo la posibilidad de verse contra-
riado alejaría para siempre á Cánovas 
de Silvela. 
Cánovas y Eomero acaba rán juntos 
su vida política. Los une todo. Eomero 
no es un crítico y no estorba á Cáno-
vas. Es un propagandista y le convie-
ne. Es un orador ráp ido , improvisador, 
terrible, furibundo. Y nadie ha defen-
dido mejor á Cánovas , cuando Cánovas 
ha querido que alguien lo defendiera. 
Silvela es un académico. Se pasa la 
vida distinguiendo. N i él mismo se en-
tusiasma en su favor n i aun para su 
propia defensa. Siente poco porque 
analiza mucho. No es un filósofo n i 
un poeta en los partidos político.-; es 
un módico. Estudia la sustancia de las 
cosa** y como le falta el talento creador 
no las estima. Conoce al mismo tiempo 
el aparato por el análisis y lo desprecia 
todo. A sus mismos amigos los estima, 
pero no los quiere. E l corazón lo debe 
tener pequeño y por eso tiene redu-
cida la fantasía . En cambio debe te-
ner grandes, otras visceras y extraordi-
naria la que corresponde á la memoria, 
atributo primero y potencia sobresa-
liente en los temperamentos biliosos. 
Eomero no se acuerda ya de lo que 
Silvela dijo contra él, n i de lo que dijo 
Cánovas . 
Pero Silvela no se olvidará j a m á s n i 
de lo que Cánovas ha dicho de él, n i de 
lo que Cánovas ha dicho de Eomero. 
Y los que lo tienen todo presente lo 
dicen todo alguna vez, no por la con-
veniencia de recordarlo, sino á pesar 
de que no sea conveniente repetirlo; lo 
dicen todo poique el organismo lo pide 
y la condición lo desea» 
Silvela se enca rga rá de que sea im-
posible la nueva reconciliación firme, 
decisiva y constante con el Sr. Cánovas 
del Castillo. 
Esta es, por lo menos, mió pinión. 
S , 
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La tJnión Constitucional se ratifica, 
sin probarla, en su afirmación hipotéli 
ca "relativa á ideales separatistas quo 
pudiera acariciar el actual ministro de 
U l tramar," y dice que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , "para negar nuestra hipóte-
sis (la de L a Unión) no emplea en rea-
lidad otro argumento que el de invocar 
el patriotismo del Sr. Ministro, afir-
mando que se propone un fin eminen-
temente nacional, que es precisamente 
lo que debiera discutirse y lo que hace 
falta demostrar." 
No: " lo que hace falta demostrar," 
lo que debe demostrar el colega es su 
afirmación de que el señor Ministro de 
TTltramar alienta las aspiraciones sepa-
ratistas, una Vez que nuestro adversa-
rio sospecha que acaso sea el señor 
Maura un separatista doctrinal con-
vencido, y que, en ta l v i r t ud , empuja, 
desde el gobierno, para favorecer aque-
llos ideales. A l que afirma, correspon-
de la prueba, 
Pero ¿cómo ha de convertir su hipó 
tesis en hecho positivo, si al propio 
tiempo que asegura muy campante que 
la labor del Sr. Maura alienta las aspi 
raciones separatistas, reconoce que los 
separatistas, además de ser adversarios 
de las reformas, lo son también de la 
asimilación, de la au tonomía y de cuan-
to no sea la independencia? 
Nada nos falta por contestar á La 
Unión, que deja en pie todos los argu-
mentos de nuestro ar t ículo Labor con-
traproducente, porque su afirmación de 
que "son todos los partidos peninsula-
res, asimilistas y no autonomistas," 
pueden refutarla cumplidamente nues-
tro colega JSl P a í s , el Sr. Labra y los 
partidos republicanos federal, progre-
sista y centralista, que han incluido en 
sus credos la au tonomía colonial. 
Y en paz 
A C T U A L I D A D E S . 
Bajo el t í tu lo de Pando, impreso en 
letras como melones, sin duda para ha-
cer miedo, dice L a Unión Constitucio 
nal: 
" E l general Pando ha telegrafiado al 
jefe de nuestro partido ofreciéndose 
para, tratar en el Senado la cuestión del 
proceso incoado con motivo de los dis-
cursos que se pronunciaron en el ban-
quete de Tacón. 
¿No sería conveniente que el general 
Calleja fuera á Madrid á dr-fender la 
política, que ha realizado en Cuba, y de 
esta suerte podría justificar las perse-
cuciones que bajo su mando disfruta el 
partido que todo lo subordina al inte-
rés de Ja patria española! ' ' 
No, porque de defender la política 
del Sr. General Calleja se e n c a r g a r á el 
Gobierno de S. M, que la ha hecho 
suya, 
Y porque de justificar las persecucio 
nes que disfrutan los que en Tacón se 
dispararon contra la honra de Ja patria^ 
la decencia de un Ministro y el presti-
gio de los entorchados, ya se encarga 
r á el Eiscal de S, M . que en cumpli-
miento de su deber, ha tomado cartas 
eii el asunto. 
Cuanto al Sr. General Pando ha he-
cho bien el colega en publicar su nom 
t r i * t " adrada á la sala del teatro Eeal, 
s.1» conduele con sobradís ima razón, el 
marqués , do la prueba que nuestra mo-
derna sociedad da d e s ú s ant i a r t í s t icas 
diaposiciones. 
Y recordando lo que ha dicho el con-
de de Morphy, añade , con sobrada ra 
zón por desgracia, que la gente no va 
al teatro más que á ver y á ser vista; y 
que uuescra sociedad elegante no lleva 
allí otro objeto que el de asistir á los 
entreactos. 
Los aficionados de verdad es tán arri 
ba, en los asientos baratos, y allí es 
donde reina el indispensalfle silencio 
durante los actos. 
Pero el público en general es intole 
rante, y no se comprende que artista 
de a lgún mérito quiera venir aquí ; pues 
se cita el caso de Marconi, á quien 
aplaudieron frenét icamente una noche 
y queriendo este artista ser deferente, 
con el público repi t ió aquel dificilísimo 
núraero do la obra, y como tuviera Ja 
desgracia de rozarse en una. nota, ese 
mismo iiúblioo lo siseó sin piedad. 
E l m a r q u é s de A l t a v i l l a achaca Ja 
ruina de la ópera , entre otras muclias 
causas, á Ja falta de afición á la música, 
á nuestra pobreza, con cuyos antece 
dentea ea insensato querer tener aqu í 
una temporada de ópera tan larga, to 
da. vez que nosotros no gustamos de 
ese espectáculo y no tenemos población 
f b f i i i . t r ! quo nos lo sostenga, como su-
cedo en otitis países en que, como en 
P a r í s , la entrada casi diaria de la Gran 
Opera es de 10,600 á 11,000 francos. 
bre en letras grandes, porque no deja 
do ser rara y hasta fenomenal, si se 
quiere, su expontanea oferta: ¡defender 
á los que han hablado mal d é l o s entor-
chados, l levándolos él en la boca-man-
ga! 
Es de creer que ese d ía vaya de pai-
sano al Senado. 
Bajo el t i tu lo de "SOO mi l pesos" d i -
ce L a Discusión': 
"Anoche decía un derechista impor-
portante: 
— E l general e s t á alarmado, porque 
le hab ían hecho creer que heipos reu-
nido 500,000 pesos para echarle de 
aquí . 
Esta, como se ve, es una noticia 
compuesta de varias partes., 
Primera: que el general e s t á alarma-
do por la oposición que le hacen los 
constitucionales. Verosímil . 
Segunda: que los constitucionales, 
para echar de aqu í al general, son ca-
paces de gastar algo en Madrid . No 
verosímil . 
Que han reunido 500,000 pesos. M u y 
inverosímil." 
De todo punto imposible, completa-
mente absurdo, pudo añad i r el colega, 
porque la onda fna do Tacón se ha lle-
vado el poco entusiasmo que quedaba 
en las filas de Jos reaccionarios. 
E L SR. V A Z Q U E Z Q Ü E I P 0 . 
Nuestro respetabJe y distinguido 
amigo el Bxcmo. Sr. D . Antonio Váz-
quez Queipo ha sido objeto en la tarde 
de ayer de una demostración de simpa-
t ía y agradecimiento por parte de los 
accionistas del Banco Español , que re-
presentados por nutrida comisión pre-
sidida per el Dr . D . J o s é Novo y García , 
le hicieron el presente de un hermoso 
cuadro conteniendo cariQosa y entusias-
ta dedicatoria en la que manifiestan la 
grat i tud que hacia él sienten por los 
servicios prestados al Banco E s p a ñ o l 
durante su permanencia entre nosotros. 
E l Dr . Novo hizo estas manifestacio-
nes en breve discurso que fué contesta-
do por Sr. Yazquez Queipo diciendo 
que él no hab ía hecho otra cosa que 
cumplir con su deber como accionista y 
como depositario de la confianza que 
muchos pusieron en é\) que en el co-
rreo del 20 regresaba a la Pen ínsu l a y 
que allí, como aqu í y donde quiera que 
se encontrase, mirar ía siempre por los 
intereses del Banco Español , que son 
los intereses do Jos accionistas, del pa í s 
y hasta en úl t imo té rmino del Go-
bierno. 
Agregó nuestro respetable amigo que 
podían todos tener plena confianza en 
el porvenir del Banco, pues las cartas 
que ú l t imamente había recibido de la 
Pen ínsu la no dejaban lugar á duda res-
pecto al eficaz apoyo que el actual Go-
bierno es tá dispuesto á prestar á aque-
lla inst i tución de crédi to . 
Después de cambiar impresiones a-
cerca de la situación económica del 
país se retiraron los señores accionis-
tas, que fueron finamente obsequiados 
por el Sr. Vázquez Queipo. 
Pamas íc la Historia Patria. 
1809. 
E l dnque de Alburquerque derrota 
á una d i v i s i ó n francesa en las cer-
c a n í a s de Mora. 
Son tan interesantes los episodios 
que dá á conocer la historia al relatar 
la época de Ja invasión francesa, que 
eremos interpretar el gusto de nuestros 
lectores al dar preferencia en esta cía 
se de trabajo á los luchos acaecidos du-
rante aquel glorioso período. 
E l duque de Albín querque uno de Jos 
caudillos que mejor fama alcanzaron 
eatonces, recorr ía al frente desuses 
cuadrónos el territorio de Castilla la 
Nueva, conocido por la "Mancha" cuan-
do al auróximarde á la vi l la de Mora di-
visó y consiguió dar alcance á una com-
pañía de Dragones franceses, que man-
dados por el general Dijón, se d i r ig ía 
á Extremadura. 
Dtá los 500 individuos que formaban 
esta tuerza, quedaron 80 en poder del 
de Alburqueiqwe y gran parte del res-
to fueron Hcucüillados y dispersos. 
Gran faifa le hizo después á nuestro 
general contar con mayor número de 
gente, para no verse en el caso de tener 
que desistir de ía persecución que con 
tanto éxi to había emprendido, al saber 
que las fuerzas enemigas estaban reu-
niéndose para caer sobre él. En su de-
fecto se encerró en üonsueg ra , y no 
creyéndose seguro en esta vilíaj salió 
de ella á los pocos d ías , para internar-
se eu la de Manzanares, que contaba 
con mejores medios de defensa. 
Nuestro mercado ha continuado acti-
vo y fuerte durante Ja semana que rese-
ñamos. Las transacciones hechas a q u í 
y en los otros puertos de la isla han si-
do á precios llenos, no tándose aumento 
en los tipos de las recientes ventas. 
El montante absoluto do las transac-
ciones no ha. sido de tanta importancia 
como el de la anterior semana, debido 
sin duda á la reducida cantidad de azú-
car disponible en almacenes y á que el 
mercado <lv'Nuí^va lr<.rk no está, muy 
de-coso par,! optirar. Los wtos precio* 
de los flotí'S y lo buj') jie los cambios 
contribuyen poderosa mente, sin eluda, 
á que las transacciones no hayan sido 
mayoivs. 
E l mercado cierra firme y cotizamos 
de acuerdo con Ĵ s ventas reaJizadas. 
Centrifugas, pol. 05^96^de G á 61(16 
id, id, 97^7^ para la Pe-
nínsula y consumo 
Las ventas realizadas son: 
2000 sacos centr í fugas pol. 953^96^ á 
tí| rs. para, E s p a ñ a . 
1200 id. id , id . 97 á 6 | id . i d . 
7000 id . id . i d . 97 A % id : i d . 
600 id . i d . i d . 95 á 5.94 rs, ar. 
1507 id . id . i d . 96 á 6:02 id . i d . 
1500 id . id . id . 95.V á 6 id , id , i d . 
2000 id, id, i d . m -k 6,03 id . i d . 
500 id. id . id . 95 á 5.94 id . id . 
1000 id, id . id . 96 á 6 id . id . 
1000 i<l. id . id . 97 á 6 1216 id, id . 
Hablar del Teatro Real, y no com--a-
grar un recuerdo á Gayarre, fuera una 
falta que ustedes quizá no disculparan 
ni yo me perdonar ía . 
¡Gayarre! E l d ía 2 de este mes, y en 
el año 90, mur ió en Madr id aquel tenor 
inolvidable. Era joven todav ía ; se ha-
llaba ^n el apogeó de sus facultades 
prodigiosas; legó á la posteridad ver-
d a i e i ns creaciones. 
Mejor que todas las fotografías y los 
retratos todos, le recuerda á cuantos le 
trataron el busto que en e l / o í / e r del 
Teatro Eeal, y obra del cincel del ins-
pirado Benlliure, erigió á su memoria, 
la admiración y la. amistad, 
Y allá en el Eoncal, donde yacen sus 
restes, levanta la piedad de sus deudos 
un monumentó á la memoria del tenor 
inimitable, y es también el laureado 
Benlliure, qnien concibió y ejecutó la 
obra, i 'xcolcnttí á juicio de cuantos in -
fceligeritcs la han visto. 
* 
* * 
¡Pobro Teatro Españo l ! 
M« recuerda, su si tuación, aquelia 
respuesta del portero de marras cuando 
le preguntaron! 
—¿Vive aqu í don Fulano! 
— Üasi vive. 
—¿Cómo'? 
— i>¡gp que oa«í twe porque se e s t á 
muriendo. 
Y . o, pensando en nuestro pobre tea-
tro clásico todo lo que se me ocurre 
d á d r . verdaderamente apenada, es que 
(casi vire\ 
Su vida no es vidaj es una agonía| y 
3000 i d . i d . i d . 96 á 6¿ para E s p a ñ a 
5000 id , i d . i d . 96 á 6.35 en Matanzas 
3000 i d . i d . i d . 96 á 6 2 ^ i d . i d . 
25000 i d . i d . i d . 96 Eeservado, C á r d e 
ñas . 
20000 id . i d . i d . 96 i d . Cienfuegos. 
2000 id . i d . i d . 96 á 6.14 en Oarahatas 
ExistenciajS en la Rabana: 
Cajas. Sacos. Pocoys 
iün 1? de enero 




. . . 1 6 
Tota l . 13 542-828 22 
Expor tado . . 186.695 
Existencia en 
31 de enero do 
1894 
I d . en 31 de e-





Cambios: Flojos, pocas operaciones. 
Londres 60 djv. 17¿ á 1 8 | p § P. 
Francos 3 djv. 4 i á 4 | p g P. 
Nueva Y o r k 3 d[vr 7 f á 8 | p g P. 
Cambios flojos 
Cambios .—Pequeñas operaciones: 
Londres, 60 d2V., de 18 á 18J p. g P. 
P a r í s , 3 d2V., de 4¿ á 5 p . g P. 
Estados Unidos, 3 d2V., de 7^ á 
8 ¿ - p . g P . 
Operaciones en la semana: 
£30,000 sobre Londres, 30 djv., á 
m p . g p . 
£35,000 sobre Londres, 60d2V,de 17* 
á l 8 i p g P. 
Francos 620,000 sobre P a r í s 3 d^v 4 f 
Francos 500,000 sobre P a r í s 30 d2V, 
4 p g P. 
$950,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 dfV. de 7t> á 8 i p . g P. 
$210,000 sobre Madr id y Barcelona, 
8 djv., de 15 á 14 p. g D . 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 por año y de 3 á 6 meses res-
pectivamente. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 1 5 | á 15J y cie-
rra de 1 5 | á 15% P. 100 descuento. 
Metál ico.—Importado: 
Oro. Plata. 
E n la semana: 
(Desde el 8 al 14 de febrero.) 
De Nueva York . $ 544.000 
De México 
De Barcelona 




Total en 1894 $2.084,900 $ 76.850 
I d . en 1893 . . . . $ $1.069,124 
Aumento en 1894 $2.084,900 
Disminución en 
1894 $ 1.145,974 
Exportado: 
En la semana. 
Total en 1894 $ $152.020 
Total en 1893. $ 1.740 
Aumento de 1894. $ $144.280 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 10 al 17 de febrero 1894. . . 3,884 
Anter ior 35,395 
Total en 1894 39,279 
Idem en 1893 38,067 
Diferencia en favor 1894 1,212 
Torcidos. 
Del 10 al 17 de febrero 1894. 594.504 
Anter ior 13.589,447 
Total en 1894 14.183,951 
Id .enl893- . 16.526,504 
Diferencia á favor de 1894 . . 2.342,553 
Cajetillas de cigarros. 
Del 10 al 17 de febrero 1894. 1.027,287 
Anter ior 3.794,121 
Total en 1894. 
Id . en 1893. . . 
4.821,408 
7.561,336 
Diferencia en contra de 1894 2.739,928 
Kilos de picadura. 
Del 10 al 17 de febrero 1894 . 4,634 
Anter ior 93,636 
Total en 1894. 
I d . en 1893 . . . 






Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Wneva York, 17 de febrero. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centr í fugas , polarización 96 á 3.5[16 
centavos costo y flete». 
Morcado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anál i s i s á 13. 
La Compañía anónima Lonja de V i -
veres de la Habana ha acordado repar-
t i r á s u s sócios un dividendo de 5 p g 
sobre tm capital nominal por resto de 
las utilidades del año próximo pasado. 
O M i s í b ^ r . 
el suelto que dedicamos en la xil 
t i in-.. adición de ayer á d a r l a noticia 
de la próxima llegada á esta ciudad 
del Sr. Dupuy do Lóme, hay una omi 
sión que obscurece, hasta liaceila i n -
comiirensible, el sentido de una de las 
frases. 
Para que pueda ser entendida, de 
bemos hucer constar que se escribió 
así: " L a estancia en este país de perdo-
naran oompetentey acreditada en asun-
tos económicos, y tan bien relacionada 
en la política española como el señor 
Dupny de Lome," etc. 
En el suelto aludido faltaba la pala-
bra que beraos subrayado. 
. \ T 0 T Í C M Ñ i l M C I A L E S . 
NO E S E X A C T O . 
Es inexacto lo que publicó hace días un 
periódico de la tarde relati^ü á que el Sr, 
D. Julio Maciá Vázquez, juez do primera 
parece mentira, no ya que se llame es 
prmol ei pobre coliseo, siuo que los ma-
dri leños sean españoles . 
E. to es causa de que la empresa se 
arruine sin remedio, á seguir la espan-
tosa soledad en aquella sala; ruina que 
si no lia ocurrido ya, es porque la ha 
remido el amor á L a Pata de Cabra, la 
popular comedia do mágia , que ha sido, 
en parte, la salvación, ¡por unos días!, 
da ios diligentes empresarios, quienes 
tuvieron la feliz idea de poner en escena 
dicha obra, y tienen ahora la m á s feliz 
todavía de que se represente la no me-
nos popalar, de mág ia t ambién . Los 
polvos de la madre Celestina, que atrae 
rá, por la tarde, se entiende, numerosa 
concurrencia; y quiere decir que gracias 
á las tardes vivi rán las noches, toda 
vez que se ha despertado en este p ú 
büeo una verdadera afición por las fun-
ciones de tarde, á las que no ha mu-
chos años sólo iban soldados, n iñe ras y 
niños. 
Hace pocas noches que en este mis 
mo teatro se es t renó un precioso dra-
ma, t i tulado D í a de prueba. Sabido es 
lo difícil que es llevar á la escena asun-
tos his tór icos y combinarlos con fábu-
las que vengan á constituir como el al-
ma de aquellos, ya que lo que puede 
ser in te resan t í s imo en el l ibro suele re 
sultar de escasa importancia entre bas-
tidores. Pues bien, este enlace de am-
bas acciones, la real y la imaginar ía , 
ha sido muy háb i lmente hecho por los 
Sres. Colorado y Villegas en eí mencio-
nado drama, 
instancia del distrito de G-uadalupe haya si 
da nombrado juez especial en causa algún 
contra el juez de primera instancia ó ins 
trucción de Güines. 
Lo que hay de cierto en el particular es 
lo siguiente: 
Con motivo de un suelto publicado en el 
periódico " E l Pueblo" de esta capital, de 
nunciando ciertos hechos cometidos por el 
juez y el secretario del juzgado municipal 
de Nueva.Pa¿, se pMeno la formación de 
las correspondientés diligencias en averi 
guación de esos hechos constitutivos de ser 
ciertos, de los delitos de prevaricación 
cohecho. 
Habiéndose inhibido del conocimiento da 
dicha causa el Sr. Juez de Güines por no 
tener competencia para ello, laremitió á es 
ta Audiencia y ol Excmo. Sr. Presidente 
designó en comisión especial al Sr. Maciá 
Vázquez. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer se recibieron en esta Audiencia los 
siguientes autos procedentes del Juzgado 
de la Catedral: 
Juicio de desahucio establecido por don 
Juan Martí contra los Sres. Menóndez 
Peña, c ntra los arrendatarios sobre el po-
trero ''Oliva", sito en Managua. 
—Pieza separada, formada para la justi 
ficación del deterioro y disminución del va 
lor del ingenio "Escorial", á consecuencia 
del juicio declarativo de mayor cuantía que 
siguen doña Herminia, D. Alberto y don 
Carlos González y Bertet y D. Mariano Ro 
cafort, éste como representante de sus me-
nores bijos y todos como herederos do doña 
Eloísa Ódde do Bertet, contra D* Magdalo 
na Almeras como heredera de D. Serapio 
Hernández, sobre cobro de pesos. 
P R O C E D I M I E N T O A N T I G U O . 
Mañana se celebrará en la Sección Se 
gunda de lo Criminal, la vista de la causa 
seguida contra D. Severino Pampin y otros 
por falsificación de efectos timbrados. 
La. defensa de los procesados está encar 
gada á los Ldos. Varona y González del 
Valle, Lanuza, Soloni y Schiwiep, llevando 
su representación respectivamente, los pro-
curadores López, Pereíra, Valdés Losada, 
Cotoño y Valdés. Representará al Ministe-
rio público el abogado Fiscal Sr. Ortiz. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A M A Ñ A N A . 
Sala de lo Civ i l . 
Ejecutivos seguidos por D. Federico Mc-
nocal y Acosta y continuados por el cesio-
nario D. Tomás H . Pereda, contra D. To-
más Martínez, en cobro de pesos. Ponente: 
Sr, Pampillón, Letrados: Dres. González 
Lanuza y Cueto. Procuradores: Valdés Hur 
tado y Valdes Losada, 
Juzgado de Belén. 
Juicio arbitral promovido por D. Mariano 
Llorena con la Sociedad de "Bridat, Mont 
Ros y Compañía", sobre procedencia del 
pago de un siniestro. Ponente: Sr. Astudi-
11o. Letrados: Ldo. Varona y Dr. Goner. 
Procuradores: López y Valdés. 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra D, Juan Alvarez y García, por 
estafa.—Ponente, Sr. Presidente.—Fiscal, 
Sr. Ortiz—Defensor, Sr. Canelo Bello—Pro-
curador, Pereira—Juzgado de Belén. 
Contra D. Francisco Moleiro, por dispa-
ro,—Ponente, Sr. Pajés—Fiscal, Sr. Ortiz. 
—Defensor, Ldo. Nogueras—Procurador, 
Valdés—Juzgado do Güines. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
¿Sección 2n 
Contra Juan de DiosEnriquez y otro, por 
robo y lesiones.—Ponente, Sr. Maydagáu — 
Fiscal, Sr. Vías—Defensores, Ldos. Lancis 
Sotolongo—Procuradoaes, Villanueva y 
Pereira—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección Ext raordinar ia . 
Contra Cirilo Alfonso y otro, por hurto — 
Ponente, Sr. Pampillón—Fiscal, Sr. Ortiz— 
Defensor, Ldo. Ostolaza (D. Manuel)—Pro-
curador, Villar—Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
A D U A N A B E L A H A B A N A 
3 K O A U D A O I Ó K . 
Pesos, OÍS. 
Día 17 do febrero $ 37.737 11 
Según nos participa el recaudador de 
cédulas personales del primer Dis t r i to , 
empezará el cobro de las mismas el lu -
nes próximo en Mercaderes G, siendo 
las horas de despacho de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a y de 3 á 5 de la tarde. 
La barca portuguesa Graciosa, e n t r ó 
ayer de arribada forzosa en este puerto, 
por habérsele h abierto una gran v í a de 
agua el d ía 15 del actual, por cuyo mo-
t ivo tuvo que regresar á este puerto, 
procedente do ÍTueva Orleans, con 
5Í976 piezas duelas de roble para Opor-
;tO. 
I labióndole sido admitida la renuncia 
que de sus cargos de vocales de la Jun 
ta de Patronos del Hospital en Sagua, 
han presentado D . Emil io í í ogue ra , D . 
Gregorio Izaguirre y D . J o s é B . Mede-
ro.s, han sido nombrados en su lugar, 
los Sres. D . Cárlos Alfer t , D . Antonio 
de !a Hoz y D . Lucio Gallego. 
Don Eugenio A . Ehenur, ha sido 
autorizado para introducir variaciones 
en las envolturas de cigarros de papel 
de trigo y blanco de su fábr ica H . de 
Cabanas y Carvajal. 
Se ha dispuesto que el auxiliar de 
Letras del inst i tuto de Pinar del Eio, 
se encargue de la esplicación de la asig-
natura de francés durante la licencia 
concedida al Ca tedrá t i co de la misma. 
Por el Gobierno general se ha dis-
puesto quo la escuela de primer ascen-
so di- varones de Pinar del Rio, se pro-
vea por concurso de ascenso. También 
se dispone que la de entrada del Cobre 
se provea por concurso de t ras lación. 
Para Delaware, Breakwater, fué des-
pachado en Matanzas, el jueves r i l t imo, 
el vapor inglés Sylvia, cap i t án Clark , 
con 13,227 pacos de azftcar cen t r í fuga , 
por Dubois y Compañía . 
Poro' Ayuntamiento de San J o s é de 
los Ramos se convooon aspirantes á la 
plaza de módico municipal de aquel 
término, dotada con el haber anual de 
1,000 pesos en oro. 
El plazo para admitir solicitudes en 
la Secre tar ía de dicho Ayuntamien-
to vence el d ía 13 del entrante marzo. 
Ha sido nombrado Secretario en pro-
piedad del Ayuntamiento de Guanaja-
yabo el Sr. D . Alfredo Presas de Mo-
rales, por ser el úa ico aspirante que se 
fia presentado al concurso abierto al 
efecto. 
Bajo el epígrafe Simulacro de Com-
bate dice £íEl Correo de Matanzas" del 
viernes ú l t imo: 
'^Pasado m a ñ a n a , domingo, por la 
tarde, si el tiempo lo permite, ten-
d r á efecto en las alturas de Montse-
r ra t un simulacro de combate, que lle-
v a r á á cabo el segundo ba ta l lón del re-
gimiento de infanter ía de Mar í a Cristi-
na, de guarn ic ión en esta plaza. 
Según nuestras noticias, se simulara 
que la Ermita es un fuerte ó posición 
fortificada, defendida por una compa-
ñía, tomándola por asalto el resto del 
ba ta l lón que sub i rá por las faldas de 
la loma. ; 
Ese simulacro se rá presenciado por 
el Excmo. Sr. General de brigada. Go-
bernador mi l i t a r de esta provincia , 
D . Luis Prats y Bandragen, por cuya 
orden se efectúa. 
Para evitar cualquier accidente, no 
se h a r á disparo alguno, s i m u l á n d o s e 
las descargas, con los movimientos de 
los fusiles. 
C 0 M E S P 0 N D E N C I A . 
El éxito de la obra fué grande y me-
recido; pero ¡fuerza es decirlo!; el 
drama apenas ha durado cuatro d ías en 
los carteles. 
¿Qué más?: la otra tarde, el d ía 23, 
aniversario do la muerte del ilustre Zo-
rr i l la , la empresa del desdichado Teatro 
Español, queriendo rendir t r ibuto de 
justa admiración al insigne poeta, dis-
puso poner eu escena uno de sus mejo-
res dramas, Sandio Oarcía, y el 
teatro esto vo vacío, mientras el fron-
tón (ó timba) Euslcal J a i estaba de bote 
en b o t ! 
¡Cómo ha de ser! 
* * 
Prescindiendo de que toda compara-
ciones odiosa,diré á ustedes que si com-
paramos la s i tuación del Teatro de la 
Princesa con la del Español , este sale 
meior librado: ¡la s e ñ o r a T u b a u , empre-
sar iá de aquél , tiene todav ía menos 
suerte que los Sres. Mata y Bueno, em-
proaarios de és te . 
La eminente actriz ha trabajado y 
viajado mucho; regresa de A m é r i c a al-
go fatigada y no bien de salud; su amor 
al arte en primer término, y luego la 
picara necesidad á que todos los huma-
nos nos vemos sometidos de luchar por 
la existencia, la obligó á poner los ojos 
en el Teatro de la Princesa; y esa mira-
da se me figura que le cos t a r á algunas 
lágr imas , en vista de que el públ ico, 
que suele ser injusto, ha resuelto, él sa-
sabrá , ó no sab rá por qué , no i r á este 
teatro. 
Estrenóse en él, aoclies pasadas, la 
Nueva York 10 de febrero. 
E l inimitable Coquelin y la eminente 
actriz Jane H a d i n g han recogido a q u í 
laureles sin cuento durante una tempo-
rada que ha sido necesario prolongar 
para satisfacer la avidez de este públ i -
co por saborear sus exquisitas creacio-
nes. 
í Joche tras noche se ha visto lleno 
de bote eu bote el elegante Teatro de 
Abbey, rec ién construido en la esquina 
de BroadAvay y la callo 38, j u n t o al 
m u z á r a b e edificio del Casino, con una 
concurrencia en que r e s p l a n d e c í a la 
parte m á s selecta de la sociedad neo-
yorquina, que a c u d í a 4 las representa-
ciones de la c o m p a ñ í a francesa con el 
mismo recogimiento y a t e n c i ó n con que 
se asiste á nna c á t e d r a ó á una confe-
rencia eu a l g ú n Ateneo. 
Y es que, aparte del i n t e r é s que o-
frecen dichas funciones bajo el punto 
de vista h ís t r ión ico , pues son modelos 
de ese arte, lo tienen t a m b i é n como es-
cuela de idioma f rancés , cuyo estudio 
y conocimiento se exige ya hoy en esta 
sociedad como uno de los requerimien-
tos de la moda. 
Conoce el púb l i co habanero las i n -
comparables creaciones de Coquelin, y 
huelga hacer aqu í referencia á la maes-
t r í a con que interpreta las obras de 
Moliére, de Dumas, de Meilhac, de Sar-
don y otros autores. Solo d i r é que en 
todas ellas, en Tartuffe como en la Joie 
fa i t peur, en L a Dame aux Camél ias , 
como en Gringoire, en Frou-f rou como 
en Nos Intimes, en Le gendre de M . Poi-
•ier como en Divorcons, se ha mostra-
do Coquelin el consumado maestro d© 
su difícil arte, quedando confirmada u-
na vez m á s su fama de facile princeps 
entre todos los actores cómicos do la 
época. 
Las ovaciones que ha recibido M . Co-
quelin en ISueva Y o r k , no se han l i m i -
tado ú n i c a m e n t e á las tablas. H a sido 
obsequiado y festejado en los salones 
de las familias m á s pudientes y pr inci -
pales de esta sociedad, donde se han 
dado fiestas y recepciones en su obse-
quio, y lo han convertido en el Uon del 
l ía , pues damas y s e ñ o r i t a s han solici-
tado su conocimiento y han estimado 
como seña lado honor tener con él u n 
ato de conver sac ión ó guardar u n au-
tógrafo suyo. 
Pronto, pues salen de a q u í á dos dias 
para esa, p o d r á gozarse el púb l i co ha-
banero en la con templac ión de las pro-
ucciones de esta compañ ía , que, ade-
más de Coquelin y Jane Had ing , con-
tiene excelente personal a s í entre los 
actores como entre las actrices, for-
mando entre todos un cuadro perfecto 
que "borda" materialmente las obras 
ue pone en escena. L a empresa A b -
bey-Gran merece las m á s calorosas fe-
licitaciones por su buen acierto en la 
>rmación de esta compañ ía , que no 
indo a l c a n z a r á en la Habana y en Mé-
xico la misma entusiasta y hospitala-
r ia acogida que ha tenido en JSueva 
Y o r k . 
L o sensible es que no pueda igual-
mente disfrutar el público habane-
ro de las magníf icas producciones líri-
cas que la misma empresa de Abbey-
Grau nos proporciona en el Metropoli-
tan. Esta temporada formará época en 
el recuerdo de los aficionados á la ópe-
ra, quienes nunca p o d r á n olvidar los 
cuadros completos con que se han 
presentado ó p e r a s como el Paust, Car-
men, Romeo y Julieta, Bigoletto, Lo-
hengrin y Caval ler ía Rusticana. 
Con artistas como los hermanos De 
Roszke, Lassalie, Ancona, P í a n g o n , la 
Calvó, la Eames, la Melba, la i í o r d i c a , 
la Scalchi, y con un director de orques-
ta como Mancioell i , con buenos coros, 
con nutr ida y amaestrada orquesta, con 
excelente aparato y con admirable d i -
rección escénica, ya se c o m p r e n d e r á 
que algunas de esas ó p e r a s han queda-
do con sin igual lucimiento. 
Pero el verdadero prodigio, l a estre-
lla de primera magni tud en esa conste-
lación bril lante, ¡qué digo estrella! el 
sol quo ha deslumbrado con sus l u m i -
nosos rayos, ha sido la Emma Ca lvé , la 
artista meridional naó ida j un to á los 
Pirineos franceses, la muier dotada de 
una voz s impá t i ca que maneja con arte 
exquisito, y de un temperamento a r t í s -
tico que le hace transformar en i n i m i -
tables creaciones los papeles que en 
otras manos carecen de in t e ré s . Cuando 
la Cc^vó e s t á eu escena, quedan eclip-
sados cuantos la rodean, y nadie puede 
darse cuenta do si es mejor cantante 
que actriz ó mejor actriz que cantante. 
L 1 han llamado la Duse de la ó p e r a , y 
ciertamente que sus papeles de Santuz-
za y Carmen han sido una reve lac ión 
liara cuantos h a b í a n oido estas ó p e r a s 
d e s e m p e ñ a d a s por otras artistas. Y es 
porquo la Ca lvé , para hacer esos pape-
les con m á s fidelidad, se fué á Sicilia y 
es tudió á Santnzza eu las mujeres del 
campo, y so fué á Sevilla y buscó entre 
las cigarreras el t ipo descrito por M e r i -
mée y eternizado por Bizet. A s í es qne 
la Ca lvé en el segundo acto de Carmen 
nos da un baile ñ a m e n e o por todo lo 
alto y t;se da sus pataditas", como d i -
cen en la tierra. Y raya á t a l a l tara su 
creación de ese papel, que el púb l i co 
queda fascinado y absorto. 
As í se comprende que cada represen-
tación en que ha tomado parte la C a l v é 
ha sido un lleno y una ovación ruidosa, 
y t ambién la buena sociedad se la dis-
comedia en cuatro actos, de Dumas (hi-
jo) traducida por D . Salvador López 
Guijarro, t i tulada Las ideas de la señora 
Aubray, obra que ha tardado muchos 
años en llegar desdo P a r í s á Madr id ; y 
este hecho indica que su mér i to no pa-
reció generalmente extraordinario; y he 
oido decir que si en P a r í s tuvo éx i to 
hace años , fué merced á su admirable 
in te rpre tac ión . 
A q u í su suerte no ha sido tan ventu-
rosa. Sólo se han aplaudido algunas 
escenas; el públ ico se mos t ró impacien-
te en otras y el resultado final no ha si-
do tan completo como era de esperar y 
desear, así por el nombre del autor 
francés, como por el del i lustre l i terato 
que ha puesto en castellano la compo-
BÍCÍ6(Lr 
La prensa toda, deseosa de que el 
teatro de la Princesa se vea m á s con-
currido, opina, con jus ta razón , que es 
indispensable que el Sr. Palencia (es-
paso de la señora Tubau) domine la pe-
reza de que se halla poseído ha tiempo; 
que d é la ú l t i m a mano á Nieves y que 
la aplaudamos pronto. 
Nieves h a r á sin duda el milagro de 
producir fuego entre los que concurren 
al coliseo de la Princesa, proporcionan-
do una nueva victoria al que ha ma-
chos años se ha dormido sobre sus lau-
reles. 
{Concluirá) . 
S A L O M É K Ú Ñ E Z Y T O P E T E . 
i 
puto, lo mismo que á Coquelin, y lo 
mi-uio que á los hermauos do Eeszké . 
K i debe ex t ra t í« r tampoco el éxi to fe-
noaienal que promete tener u n a f a a c i ó n 
monstruo que se prepara á beneficio de 
los pobres, compuesta de seis actos de 
seis óperas distintas, en los que canta-
r á n todos los artistas de esta gran com-
pañ ía . 
La miseria que hay actualmente en 
Hueva York es horrible: las autorida-
des han hecho un censo de la gente que 
es t á sin trabajo y en la indigencia y la 
cifra verdaderamente asusta: el Mayor 
de la ciudad ha expedido tma proclama, 
apelando á los sentimientos caritativos 
de la gente acomodada para que le ayu-
den á socorrer tanta penuria: por todas 
partes se recogen suscripciones y se or-
ganizan comités de eocorros y se dan 
funciones con objetos benéficos y la ca-
ridad se afana presurosa en tender sí! 
protectora mano á los desvalidos. Una 
comisión compuesta de algunos accio-
nistas del ¿íeírojpoZííím, é n t r e l o s cua-
les figuran los opulentos capitalistas 
Vanderbil t , Morgan, Goelet, Jselin y 
Whi tney , ha concebido el proyecto de 
dar esa fenomenal función á que me 
he referido, compuesta do actos sueltos 
del Barbero, Aida , Bigoletlo, Romeo y 
Julieta, Carmen y Fausto, y como eso 
d a r á ocasión á que canten todos los ar-
tistas del elenco es general el deseo de 
asistir á esa representación. 
Prueba de ello son los precios á que 
se han pagado las localidades, las cua-
les se vendieron ayer á subasta. Los 
millonarios Vanderbilt, G-ould y Mor-
gan dieron cada Uno 600 pesos pot i l n 
palco, y un aplauso nutrido resonó en 
la sala cuando el artista favorito, Jean 
de Eeszké, compró otro palco en 500 pe-
sos, además de prestarse gratuitatileute 
á cantar esa noche. Muchos otros pal-
cos se remataron en $250, $200 y íSlSO, 
y por algunas butacas llegó á pagarse 
$16. En suma, el producto de la subas-
ta alcanzó la respetable cifra de 25.228 
pesos y quedan todav ía muchas locali-
dades por vender, á precios dobles de 
los ordinarios. 
E l Mayor ha nombrado una comisión 
de notables pava que promueva sus-
cripciones y recoja toda clase de dona-
tivos, y se espera que los esfuerzss uni-
dos de tantos grupos caritativos pro-
duc i rán un resultado que permita ali-
viar las necesidades de la clase menea 
teroaa hasta que pasen los rigores del 
invierno y la crisis monetaria que afli-
ge á todo el país. 
Otra función curiosa prepara la Com-
pañ ía de ópera por sugest ión del maes-
tro Mancinelli que dir igió otra Igual en 
el Teatro Eeal de Madrid. Se trata de 
dar el Barbero de Sevilla, desempeñan-
do todos los papeles las artistas de la 
compañía. Así por ejemplo, la Melba 
hará el papel de Almaviva, la Calvé oi 
de F íga ro , la Nórdica el de Bosina, la 
Soa lchi el de Don Basilio, etc. Esta no-
vedad no dejará de atraer'al Metropoli-
tan á este público que ea de sí tan no 
velero. 
No puede quejarse esta temporada 
por falta de atractivos, pues además de 
las dos compañías citadas ha tenido o-
caaión de aplaudir á la del famoso ac-
tor inglés Henry I r v i n g , á los Kendal l 
y á los Vil lard, t ambién procedentes de 
Londres y pronto se espera á Monnet-
Sully, el eminente actor francés, que 
pasará luego á recorrer la América es-
pañola. 
Y todos los buenos actores que han 
trabajado aqu í este año han recogido 
buena cosecha do greenbaclcs con que 
envolver sus laureles á pesar d é l a 
penuria: lo cual quiere decir que la gen 
te procura divertirse para distraerse de 
sus pesares. Ya lo dice el vulgo á su 
manera: " á las penas, puña lada . " 
K . L E N D A S 
M Ü E U T i : R E I ' E K T r N A . 
A l a casa de socorro do la lercora demar-
cación fuo conducido oti la mañana de ayer, 
D. José Prefanio y Ro^er, ¡i quien una pa 
reja do OrdQn Público recoció en ja callo de 
Dragónos entre las de Campanario y Man-
rique, preso de un ataque, y del cual falle-
ció á los pocos momentos do estar on'la ca-
sa de socorro. 
El celador del barrio do Guadalupo, le-
vantó el correspondiente atestado y con ól 
dió cuenta al Sr. Juez del distrito. 
D E S Í J R A C I A . 
El viernes, al medio d í a , al pasar por Con-
treras, Lagunillas, un tren de la Empresa 
de Cárdenas y Júcaro, arrolló al niño do 9 
años Pío Rodr guéz, dostiozilndole ambas 
piernas y causándole una herida en la fron-
te. 
El desgraciado niño falleció á las tres ho-
ras del lamentable suceso. 
l ltAC TI RA (ÍRAVE 
En la calle de San Isidro esquina á Ha-
bana, al tratar en la tarde do ayer el con-
ductor de un coche particular, do cejnr su 
vehículo para dar paso á un carretón, hu-
bo de rompérselo la brida del caballo, dts-
bocándoso óste. 
El conductor, qno lo era el pardo José 
Villar Quintana, cayó del poscante y pa 
sándole una rueda por encima, le fracturó 
la pierna izquierda, siendo su estado de 
pronóstico gravo. 
A H O U D O D E UiN B E R G A N T I N 
Al estar en la tarde de ayer trabajando á 
bordo de un bergantín americano atracado 
al muelle de San Josó, el pardo Manuel 
Ríos, tuvo la desgracia de sufrir nn golpe 
con unos sacos do azúcar quo estaban de-
positados en la bodega, causándoao una 
fuerte contusión en el costado derecho, 
siendo calificado su estado do grave. 
El Sr. Ficcal de Marina dispuso la tras-
lación del paciente al hospital Nuestra Se-
ñora de las Mi.Tcedes. 
A S A L T O V ¡IICItlDAS. 
En la nocbo del miércoles al dirigirse el 
moreno JORÍI baió, de I ingenio Luisa á su 
casa, en JoyeUanos, l'uó asaltado en el ca-
mino ryal por un individuo que no conoce, 
el cual 1c infirió con un machotu tres heri-
das en la espalda, emprendiendo enseguida 
la fuga. 
Por orden del juzgado municipal de Jo-
vellanos, so practican diligonciaa en averi-
guación do quien sea el autor do dicho bo-
cho. 
I'OI.ICIA MUNICIPAl. 
El guardia n" 179, condujo á la Estación 
Sanitaria oficial y de allí á la celaduría dol 
barrio do Tacón, al asiático Antonio Asin, 
el cual presentaba dos heridas on la cara, 
de carácter leve, las cuales lo fueron cansa-
das por un pardo desconocido. 
—Los guardias núms. 153 y 163, presen-
taron en la coladuria do Tacón, al pardo 
Manuel Valentín Peñalvor y á D ' Margari-
ta Noit, por haber causado el primero á la 
sagunda con ol carretón do í'uueraría quo 
couducía varias contusiones do pronóstico 
leve. 
B A I L E S D E M Á S C A R A S . — P a r a hoy, 
domingo, anuncian el último de la serie, 
las sociedades de recreo Centro As tu-
riano, Casino Español , Caridad del Ce-
rro, Asociación de Dependientes, Cen-
tro Gallego, y Sociedad del Pilar. Las 
respectivas Secciones de R. y A . han 
tomado sus medidas para que á todos 
satisfagan los adornos del salón, el 
alumbrado y la orquesta. La juventud 
amiga de la danza ha prometido,por su 
parte, despedirse dignamente de la pa-
reja que forman la nerviosa Terpsícoro 
y el risueño Momo, á la quo todos los 
años reciben con los brazos abiertos los 
bailadores del sexo femenino y también 
los del sexo masculino. 
Con motivo del fallecimiento del se 
ñor don Vicente Fraga, tesorero de la 
Bdéiedad Aires d}a Miña I V m i , ocurrido 
el viernes, Ja Directiva del mismo ins-
t i tu to suspend ió el baile de máscaras 
anunciado para ayer, sábado. 
Cuanto á la Sociedad Coral F l Ga-
vilán, dispone para mañana , lunes, un 
espléndido baile de disfrases, exclusi-
vamente dedicado á los socios de aquel 
bien organizado Centro. Por la Secre-
tar ía se advierte que si el d í a 18 no so 
presenta ninguna persona á reclamar el 
hermoso abanico rifado el 12, se volve-
rá á sortear el 19 entre las gavilancitas 
disfrazadas y no disfrazadas que asis-
tan h ía jaula dorada, Prado 123, á nu-
trirse con el alpiste musical. 
Por último, " E l Progreso de J e s ú s del 
lloute" transfiere el tradicional baile 
de la Vieja para el d ía 21 de los co-
rrientes. Aviso á las encantadoras jo-
susmontesas, á fin de que vayan pre-
parando sus trajes de sala y de capri-
cho ó sus dominós y antifaces. 
Baila que te baila, antes-—y después 
del Carnaval —Somos unos bailari-
nes—de primera calidad. 
A L B I S U . — E o b i l l o t h a dispuesto, co-
mo director de escena, que esta noche, 
domingo, se canten cuatro tandas en la 
forma siguiente: A las I h L a , Cruz 
Blanca (el juguete lírico de gran espt e-
táculo) por Dorinda Rodr íguez .—A las 
8 J , 9 i y I Q i ; los tres actos de F l M i l a -
gro de la Virgen, en que trabaja el 
"cuarteto de lujo", A l e m a n y - í a r a a r g o -
Morales-Tillarreal, auxiliado por Ame-
bu Méndez, que se encarga del bonito 
r>apel de "Gabriela". 
Y á propósi to de esta entendida y 
elegante zarzuelera: No olvidemos, se-
ñores, que mañana , lunes, se verifica 
la función de gracia de la andaluza A -
melia, en cuyo obsequio eo preciso que 
metan el hombro los gaditanos, ios cor-
dobeses, los sevillanos y los hijos de la 
isla de San Fernando, á fin de que la 
paisanilla obtenga el éxi to que merece. 
E l programa se compone de " L a Diva", 
acto segundo de "Adr iana Augot", y 
el chirigotero " D ú o de la Africana". 
Ea, señorea, que no se diga! 
En " L a Diva" y en "Adriana"—hay 
que aplaudirla. ¿Por qué? -Porque es 
uaá zarzuelera—que se engalana muy 
bien, 
F o í A S - ^ - L a Directiva del "Casino 
Español '* de Regla, ha transferido los 
bailes do máBcuvaa que debían tener e-
fecto los sábados 17 y 24, para los do-
mingos 18 y 25. Por 10 tanto, esta no-
che se ves t i rán dé gala los salonea de 
aquel centro para recibir una falange 
de graciosas mascaritas, alma y vida 
de esa clase de fiestag,—Se baila en el 
Cerro,—se baila en la Habana—se bai-
la en las A l i en t e s—en E # : a so baila. 
—Una dama intel igentís ima en todo 
lo que se refiere á la toilette femenina, 
nos habla con elogio do la peinadora de 
señoras y señori tas , Adela Sastre, que 
vive en Obispo 70, altos. También t i -
ñ;i el cabello y hermosea el cútis. Aho-
ra que los bailes es tán sobre el tapete, 
queridas lectoras, aprovéct lenas tiste-
des de los conocimientos, y la habilidad 
de esa maestra, para lucir en los salo-
nes "peinados'7 pHraojrnsos; 
A Z U L E S Y ROJOS .—Esta ta rdé , á las 
dos de la misma, se Jti^n citado para los 
terrenos de Carlos I I Í , los clubs Haba-
na y ÁhAendafeS, con el pt-onósito de 
celebrar el tercer desafío de la primera 
serie del Championshijl de 1893 á 94. 
Arcano, Crespo, ¿Tordán y Carrillo, 
han retado al Inglés , Pastoriza, Parra 
y Prats para ver quiénes son los que 
hacen mejor juego en el campo, y los 
que castigan con más dtireza la esfera 
do los pitcliers. tinos y otr^s se dispu 
tan la victoria de su bando. Los azuies 
íutidan su esperanza en el Ciclo y los 
rojos en los dominios de Luzbel. 
Lo que hay que hacer constar es que 
el Habana y |el Almendares se presen-
tan reforzados y la guerra será sin 
cuartel. 
L A N U E V A F A M A , — 
¡Es inútil luchar! La noble famá, 
antes <iol arduo triunfo guardadora, 
dol peregrino don disipadora, 
vanos ó torpes ídolos proclama. 
Sierva del siplo, ante oí poder se infama, 
y do la necia turba aduladora, 
ousordeco en la prensa gritadora 
y éxitos viles como ley proclama. 
Ketnedo do la gloria, la oecarnoco, 
y la escena del arte y do la vida 
con sombras do injusticias ennegrece; 
T más que diosa, del talento egida, 
hombra de bajo lupanar parece 
en el inmundo lodazal caida. 
Carlos Peñaranda. 
CABOS S U E L T O S . — L a siempre favo-
recida Taberna de Manín, acaba de re-
cibir, por el último vapor correo de la 
Penínsu la , latas del suaVe y rico "que-
so Casín", que contienen tres libras de 
ese "manjar de los dioses". 
* Comiendo queso Casín—la oveten-
se D'. 'Lsidra,—bebió tras úcarras de si-
dra—en la tienda de Manín.—Ya saben 
los hijos de Asturias dónde pueden en-
contrar un comestible sabroso. ' 
—Mul t i t ud de obras interesantes a-
nuncia en la cuarta plana de este perió-
dico L a Focsía, Obispo 135, todas á 
precios bajos. Entre ellas las novelas 
del famoso Julio Verne, Paul de í tock , 
Dumas (padre) y Claretie. 
Esa casa es un portento:—los po-
bres de nacimiento—compran en la l i -
b re r ía—llamada L a Poesía, 
L A C O U R T D A D E E S T A T A R D E . — P e r -
sonas quo han visto los cuatro toros, 
procedentes de la ganader ía sevillana 
de Anastasio Mart ín , que deben lidiar-
se hoy, en Ja plaza de Regla, dicen que 
tienen buena lámina y que parecen 
monstruos por sus gigantescas propor-
ciones. Veremos si los hechos corres-
ponden al t amaño . 
Esos bichos, después que salgan de la 
suerte de pica y banderillas, serán es-
toqiieados por el terne Centeno y por 
el chico barb ián llamado El Boto. La 
banda de música que dirige el Maestro 
Olivaos la encargada de amenizar los 
intermedios con escogidas piezas. 
La corrida comienza á las 3 i en pun-
to. 
Saben medir el terreno,—en el acto de 
matar—por lo jondo y macareno,—el in-
t répido Centeno—y ol arrojado Esco-
bar. 
En el café de Tacón y en la casa de 
cambio " E l Casino", se venden á $2 las 
entradas á sombra y á $1 las entradas 
á sol. 
R K A L S O C I E D A D E C O N Ó M I C A D E A -
Mitfos D E L PAÍS.—Se cont inúa admi-
nistrando gratis la vacuna todos los 
domingos, a las horas siguientes: 
En el local de la Corporación, Dra-
gones núinero 62, de 1 á 3 de la tarde. 
En la Secretar ía de la misma. Ancha 
del Norte número 93, de 11 á 1 de la 
tarde. 
Se emplea exclusivamente la pulpa 
preparada con pús tu las frescas de terne 
ra . 
A P E B T U B A . — A y e r abrió sus puer-
tas, después de recibir notables mejo-
ras, la conocida tienda de ropas Los F i -
lósofos, San Nicolás esquina á Neptu-
no, la que lia pasado á nuevas manos 
y se propone vender á las familias sus 
grandes existencias de olanes, muíel i 
ñas, gasas, lanillas, velo de religiosa, 
etc., á precios sumamente módicos, 
movida por el deseo de adquirir renom-
bre en el hogar doméstico. 
Los Filósofos se divide ahora en 
dos departamentos, uno consagrado á 
ropa y otro á camisería, hal lándose 
al frente de esta últ ima nn inteligente 
cortador, que se encarga de hacer cami-
sas cerradas, abiertas; blancas y de co-
lor; de hilo y de seda; con cuello de 
pajarita ó á la marinera; para el diario 
ó para etiqueta. E n fin, que "Los Filó-
sofos" se c a n s a r á n de ganar centenes 
en su nueva etapa, porque ya la juven-
t u d sigue al pie de la letra aquel pa-
reado que dice: 
Cuando vayas á misa 
Lleva muy bien cortada la camisa. 
I N T E R P R E T A C I Ó N L I T E R A L . — D o ñ a 
Elisa pregunta á en criada: 
—Pepa ¿se ha comido V d . toda aque-
lla cazuela de carne guisada que sobró 
anoche? 
—No, señora. ¿Cómo quer ía Y d . que 
me la comiera si hab í a tanta carne? 
—¿Pues qué has hecho? 
—La he tirado. 
—l'ero, mujer, ¿no va l í a m á s dá r se l a 
á un pobre? 
—Ca, no, de ninguna manera 
Usted me ha dicho mi l veces: "Lo que 
no quieras para t í no lo quiera para 
otro." 
NODO SENCILLO DE UNIR LO U T I L 
A LO AGRADA.BLE.—En un artículo an-
terior hemos hablado de los medios higiÓDi-
cos quo podian emplearse como preservati-
vos do diversas afecciones,- haremos hoy, 
respecto á este asunto, la advertonela si-
guiente: 
Muchas personas de temporaraento deli-
cado y que tosían desde los comienzos del 
invierno han visto desaparecer esta enferme-
dad después de haber hecho uso dol alqui-
trán de Guyot durante el verano. La ex-
plicación de esto fenómeno es de las más 
sencillas; el alquitrán, que os el tónico por 
excelencia de loa bronquios y de la gargan-
ta, había. íbrtiñeado estos órganos y los 
había hecho iusensiblea á la acción de las 
variaciones do temporatura. 
No diremos que las personas no se consti-
parán, pero certificamas qne los constipa-
dos serán raros y de poca duración. 
El alquitrán de Guyot que refresca du-
rante el verano, impatiendo á la vez los res-
friados durante el 'invierno nos parece qno 
justifica el título de este artículo. Adverti-
mos á nuestros lectores que el alquitrán Gu-
jot so vendo on frascos recubiertos de una 
"etiqueta que lleva \ñ$ señas, W, rué Jacob 
Paris. 
Cumptimos con un deber recomendando á 
las personasen formas del hígado, á las ata-
cadas por la ictericia, y las sujetas á las 
afecciones cutáneas como herpeo, ecMmas, 
etd., í>Í «so de la Fruta Julien, que obra rio 
un modo Biiatcí; e.m producir inflamación 
iotestiual Hlgnna como depurativo y como 
laxante. No olvidemos señalar que las per-
sonas más delicadas lo toman con placer 
pues es un vñídadero confito vegetal. 
—«aig^S*-Wii" — 
V 3 : ^ Í 
| C o i i p s l i i f w o s t i t i p t e 
18-41 
El Circular, está en Santa TereSá. 
Dominfro 11 de Cuaresma.—San Simeón, obispo y 
manir, y San Eladio, nrzohl pp de Tolqdo 
San Simoón, obispo y már t i r , eu , .Jerusaltím, de 
quien se osoribe que fud hijo de Cleofas, y pariente 
cercauo del Salvador en r.uanto hombre: siendo or-
diiuado obispo de Jerusalúm, después de Santiago el 
Menor, en la presencia do Tnijno íaú maltratado cen 
diferentes tormento?; y al fin dió su vida con glorioso 
martirio; admirándose todoj los circunstantes y aún 
ol mismo juez de ver un viejo de ciento veinte años, 
sufrir con tatita fortaleza y constancia el suplicio de 
la cruz. 
Día 19. 
San Sabino, presbítero y márt ir y San Alvaro de 
Córdoba y San Conrado, confesores. 
San Gabino presbítero y mártir, berniano do San 
Cayo p •pn, en Roma, el cual después de haber sido 
atormcntailo mucho tiempo en la cárcel, por orden de 
Diorleaiauo, cou uua preciosa mubrte adquirió los 
eternos gozos d-d paraíso. 
F I E S T A S EL. ÍÍTJNES Y M A R T E S . 
Stisas Ki<iomEM.--Ji F'. L« Catedral la de Xoróla 4 
las ooho, y en la : demác igleñan las de oostiim-
bre. 
Corta de María.—Dia 18--Corrcsponde visitar á 
ol ParUünq Corazón de María, en Bolón, y el día 10 
á ÍTaéstra Seaora de la Misericordia, en el Espíri tu 
Szuir. J 
I í i L Í í S I A D E SAN F • L l P í i N E R I . — E L D O -mingo próximo celebrará la Asociación de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón su fiesta mensual. 
La comunión será á las siete y media, ñor ta noche 
los i iercicion con sermón por un Padre Carmelita. 
LM!*0 ÍMG 
iglesia Parroquial de Níra. Senora 
de Guadalupe. 
Además de la predicación en los domin-
gos y dias festivos habrá en este tiempo de 
Cuaresma sermón los Viernes por la tarde 
después del Vría Crucir?. 
En todo tierap-» de 2 á 3 de la tarde los 
domingos se ensoñará la doctrina cristiana 
á los niños y personas quo asistan. El tem-
plo estará por el día abierto. 
El Párroco suplica la asistencia.—Haba-
na 7 de febrero do 18í)4.—Juan A. Escu-
dero. 1766 10 8 
JHS 
I G L E S I A DE B U L E N . 
El día Hi del actual celebra la Congregación del 
glorioso Patriarca San José los cultos mensuales en 
honor dr, su exctdso Patrono; 
A l a s 7 se expone us D i M . , á las 7^ el piadoso 
eiercloio y á las 8 misa con cínticoo, p lá t ic j , bendi-
ción y reserva del Santísimo Sacramento.—A. M . D . 
Q. 2177 3-U) Iglesia del líspíritu Santo. 
El domingo 18 del corriente á las nueve de la ma-
ííana, habrá una misa cantada en honor del Señor de 
la Coronación que con motivo de estrenar su altar se 
le dedica. 
L * señora interesada en recoper para sus cultos le 
ruega á sus devotos y á las personas que han tenido 
a bondad de contribuir con su óbolo para dicho a l -
tar, no dejen de asistir á la misa. 
Hal.ana, Pobrero 15 de 1894. 
217« la-15 3d-16 
I G L E S I A . B E L A M E R C E D . 
E l próximo domingo tendrán lugar los tiernos y 
santos ejercicios de la Ilustre Asociación del Santo 
Escapulario do Ntra. Sra. de la Merced. A las siete 
la comunión general coa cánticos alusivos al acto, 
s endo á las ocho la misa solemne expuesto S. D . M . 
dándose al fin la bendición. Por la tardo estando pa-
tente el Itey de los ciclos y tierra á las sei y me iia 
los ejercicios de costumbre con sermón. Se suplica la 
asistencia. 2160 4-15 
M i l ; 
de depcndieiíK^ de) Comercio de 
la Habana. 
SECCION D E RECREO Y A D O E N O . 
bECRUTAillA.. 
El próximo domingo 18 del mes actual, se celebra-
rá en los salones del Centro de esta Asociaoióíi el 
cuarto y último baile do disfraces exclusivamente 
para los asociados, quienes para tener acceso al local 
tendrán que presentar á la comisión de puerta el re-
cibo d<í cuola del me» cunii ut». 
Esta Sección hará uso do las atribuciones que tie-
ne para rechazar sin dar explicaciones de ningún g é -
nero, á todas aquellas máscaras que se presenten cou 
tn^jes que desdigan del buen nombre de la Asocia-
ción. WIOJL O w i i i l ^ - • 
Así mismo detendrá todos cuantos recibos se lo 
presenten por los que no sean los propietarios de e-
llos, y á estos se les aplicará el Reglamento en todo 
su rigor por haberlos f teili ado. 
L a entrada sr.rd por la puerta de l a p l i t a l i t* de 
Monserrulc ;/ la t ü da por la de, Zu luc la . 
Iliibana, 18 de Febrero de 1894.—El Secretario, 
J . Sequeira. 2183 alt 2a-16 2d-16 
PRIMER ANiVSRMRIO 
D E L 11X110. SU. 
D. PEDRO DE SáLTEI 
Inspector general que filé del Cuerpo de Ingenlcrcs de Minna. 
E l m a r t e s 20 del c o m e n t e , á l a s oclio de l a m a ñ a -
n a , y en l a I g l e s i a de B e l é n , se c e l e b r a r á n u n a m i s a 
de K e ^ n i e m c a n t a d a y otras r e z a d a s , por e l eterno des-
canso de l a l m a de dicho s e ñ o r . 
S u v i u d a r u e g a á s u s amigos le encomienden i Dios 
y l a a c o m p a ñ e n en t a n piadoso acto. 
Habana, 15 de febrero de 1834. 
• 23*8 1d-l« 1a-19 
35, A G U A C A T E , 35. 
entre Obispo y Oforapía, e s t á R O C A . 
¿Quién es ROO A ? 
E l ú n i c o í a b r i c a n t s de aparatos 
h i g i é n i c o s en Cuba. 
¿Qué es eso? 
E l Suspensorio y el Guarde -cami -
sas de goma m á s c ó m o d o y m á s sen-
cillo que se conoce en el mundo. 
Ü308 ^ 1-18 
ASOCIACION DE AUXILIOS 
de Tendedores y dependientes de escritorios 
del comercio é industria de la Habana. 
P R E S I D E N C I A . 
De orden del Sr Presidente, tengo el honor de c i -
tar á los socios para la Junta general ordinaria que 
tendrá lugar á las doce del día 18 d ; febrero do 1891, 
en la calle de Lamparilla n. 2, Lonja de Vivares. 
E n dicha Junta lomará posesión la nueva Di rec t i -
va y se t r a t a rán cuantos particulares consideren los 
señores socios interesen á la Asociación. 
Terminado este acto y cualquiera que sea el n i i -
mero de asistente?, so consti tuirá en sesión extraor-
diM'iria para deliberar acerca de reformas en el Re-
glimento. 
Habana, 15 de febrero de 1891.—El Secretario,./. 
Bumas . 2265 la-17 ld-18 
Agua por lo puro y 
agradable siempre útil; 
en estado febril es mo-
dificadora de la sed y el 
calor. En muchas afeccio-
nes penosas del estómago 
calmante bien probado. 
D r . P . Z a y a s 
.14. W Irt C 218 10-4 r 
SECCION DE fiECEEO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo próximo 18 del corriente tendrá lugaj 
el baile último de Carnaval de la presente tempo-
rada. 
Para el orden interior i a los salones ngen en toda 
su fuerza y valor las disposiciones de los bailes ante-
liorí:8- . . , , * , 
ba Comisión de puerta exigirá el recibo dclpre-
Eento mea. 
Habana, 15 de febrero do l ? 9 í . — J o s é M a r í a V i -
dal. C2C5 3a-15 3d 16 
A todos los parroquianos del establecimiento de 
ropas, sastrería y camisería L A G R A N C H I N A , 
para qae el domingo 18 del presente, de ocho de la 
maflana á ocho dé la noche, pasen por esta su casa 
Ida quo gusten tomar alguna x a r r a de sidra de la 
que con tal oojeto anualmente remiten los vieyos de 
C'arrió, residentes en Santurio (Gijón.) 
Mercado de Tacón 15 y 16. 
2232 d2-17 al-17 
Autorizado por D . Ignacio González y Muñoz, ha-
go público que como condueño que es en una parte 
de la casa calz.ida do 1. Reina n. 20, su opone en ab-
soluto á vender dicha pane ni á aceptar otro com-
prador que no sea la actual poseedora de dicha casa, 
~">r entender que U proporción que representa, la 
c- . -na cantidad superior á la que se dtí por la 
est.'ma <"\ «- , -"a-a. 
cíprfeSadií ü?.1"' «n.ui»^. ! intenten comprar la 
tíe paso p B ü í t p ñ }fi9 ~ -"ira traer-
casa Reina 20 (jue »e fij.éti Wtiñ; p » « 
les alguna reípot.Sabiliditd la falta do t f l l i j f rtou* 
montos pata peífecci ;»at .d-cba venta stgfla püreGéf 
de Letrados; y además haber cedido por docuírietto 
D. Ignacio y D . Ouofre Gonz41eí, ¡os alquileres dé 
am partes proporcionales á su señora madre, dfirante 
el arrendamiento de ía casa 
Habana, Febrero 16 de 1891.—José M I . Valdés. 
2263 2-18 
Sociedad Coral E L G A V I L A N . 
SECCION D E RECREO Y A D O R N O . 
Por acuerdo da la Directiva, esta Sección ha or-
ganizado para el lunes 19 del corriente, un baile de 
disfraces para los seCoíes socios. 
Para la entrada es requisito indisjlensablo pafa los 
señores socios presentar el recibo del presente ineS. 
Una Comisión de la Dire.'tiva reconocerá á las 
máscaras, que tendrán que quitarse por completo la 
careta, y podrá rechazar á los que crea no deben en-
trar, así como podrá expulsar dél local á las personas 
que no guarden el orden debido. 
Si antes de las doce del domingo 18, no se presen-
tan á recoger el abanico con que fuá agraciado el n ú -
mero 138 en el baile del 12 del corriente, se sorteará 
entre las señoras y señoritas que concurran á este. 
Habaua, 16 de Ptlirero de 1891.— El Secretario. 
239» alt 2a-] 6 2d-17 
Hociedad de lustnicdón y Recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A G E S E R A L . 
La Junta Directiva do esta sociedad ha acordado 
celebrar el próximo domingo 18, un gran baile de 
disfraces, en d cual regirán las mismas prescripcio-
nes quo en los antericres. 
Se admiten socios hasti última hora cou arreglo á 
las presciipciom» reglamentarias. 
La ri¡irectiva se reserva el dftrecho de expulsar del 
salón á toda máscara que juzgue inconveniente, asi 
como á aquellas personas qiie no guarden la debida 
compostura y el orden que corresponde. 
Los señores socios presentürán á la entrada el re-
cU«o del mes que cursa.—Habana, I I de febrero de 
1^91.—Ei Secretario general, P/vís/iero Piehardo y 
Arredondo. 2219 2-17 
SECltETARÍA. 
La 2? «Titn'a general o rd ina r i a correspondiente 
al año actual, tendrá' efecto en los salones de 11 So-
cieiiad el domingo á5 de los corrientes á las docti del 
día. 
En dicha Junta y una vez que se haya dado lec-
tura al acta de la anterior, se elegirán los sustitutos 
de los señores que hubieran renunciado, si sucediera 
este caso, dando posesión teguidamente á la nueva 
Junta Direc'iv.i, deepues de lo cual se discutirá el 
itifurm» de la Comisión de glosa, 
Los concurrentes acredi tarán su derecho y perso-
nalidad con la exhibición del recibo correspondiente 
al mes de la fecha. 
Lo que por acuerdo de la Directiva se hace público 
para general conocimiento do los señores socios. 
Habana. 15 de febrero de 1894.—El Secretario, 
Ricardo Rodr íguez . C 363 la-15 üd-16 
SBOÜIOÍI D E BECRBO Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
VA último baile de disfraces con quo dará término 
esta Sociedad á las fiestas do los presentes carnava • 
les, tendrá efecto en los salones del Instituto ol do-
mingo 18 de los corrientes. 
Regirán las prescripciones ya determinadas pnra 
los ' ailts a n t c i - j f . r G S . , ., , 
Ilabiina, ÍA v.o fv .hrciro de 1891.—El Secretario de 
la Seccii'iii, Francisco Pojo. 
C 264 l a - ] g 3d-16 
i L i A L f í l i M l i 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
S i ñ l i s . 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á a 
O ' R E I I Y , 106. 
O 221 20-1P 
(Marca registrada y depositada.) 
Especialidad incomparable para la curación de 
asma ó ahogo, que rápidamente cede y se cura de 
una manera radical con tan prodigioso especifico. 
L a tos m á < rehe'de, ¡a gripe, tá opres ión, y los do-
lores depecho y de la rspa'da, la, enqiiehiche, la tos 
fe r ina y todas las afecciones de los bronquios y de 
ion pulmones desaparecen como por encanto con el 
inflnio del precioso R E N O V A D O R D E 'La R E I -
N A " , que es á la vez un gran depurativo de la san -
gre y de los humo.es. 
E l ^novador de L A R E I N A 
és inalterable, j amás se descompone y en ningún 
tiempo sufre la mas leve diferencia en sus efectos 
Siempre lijos y ciertos. 
Exíjase el R E X O V A Ü O R " L A R E I N A " y re-
chácese toda grosera y mal oliente imitación. 
; En todas las drogaenás y farmacias de la Isla de 
Cuba se halla de venta al precio de 60 ots, el frasco, 
i La antigua y acreditada farmacia L A R E I N A 
Ijue lo prepara con esmero, produce asimismo el Ja -
rahe dr nogal-yodo-yodurado del D r . R< camora 
quo ventajosamente sustituyo el aceite de hígado do 
bacalao. Cnr& la escrófula , el l ivfa l i smo, la ema-
éiación, las oftalmias f eón icas , leucorreas, las 
bronquitis y el reum' ' t isni • crónico, 
' E l Jarabe de nogal yodo-yodurado del D r , R o -
tanidra. es una necesidad absoluta para las personas 
Üe paladar y estómagos delicados. 
: Igualmente se haba de venta en todas l i s drogue-
rías y boticas. 
C 211 alt 8-4 
ANGELES N, 9. 
HRILLAJiTES, PLATA, OROTie-
jo, prendas usadas y toda clase de 
piedras finas, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de i)Iazár 
SE REALIZAN las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yeríii Í ÍUH guarnecida con brillantes y 
deniíís piedras preciosas. 
P i R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . IMIX IE3IMI!E3IE]lS"0 
9 . A M O - J E Í L E S , 9 
0 253 alt 4-13 
O W B B X O W I B B 
Enrique E . Valdés. 
Cirujano Deut'sta—Especialista en orificaciones 
y dentaduras postizas. Honorarios modestos. Con-
cordia 95; 22S5 15-18 F 
X 
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E S C O G I D O S 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
D E B A C A L A O 
XMB 
m m i i i m 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTOriES Q U E L E DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y LO R E C E T A N 
SIEMPRE EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMOMARE3, ESCROFULA, E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
«'JE S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
R I C O S 
DEL CEU'.ni;."; 
Dr. I t a p h r e j s de l ü e v a York 
En URO SO años, simple?, seiíiiros, olTlcaces, ba-
ratos En venta en lt.fi priuolpalea y na*) garantl-
zuclM Droguerías y i^u-inaciá-s dél Jlumlo. 
Xo. CUBA LA 
1. KiebrCj Coiisestion, Inflamación 
2. F i cbro <!c i J j O i u í n ices 
S. Cólico» Moto ú Icioiuulo 
4. í M a r r h c a eu Ni/toe :." Aitultos 
5. JDisentei'ia, (SMIt'O bUJoáü — 
6. Colera , Cólera Moi lms, Vcmitoa 
7. To«, nosfi-lnaos, Bfttítf̂ TCU 
8. Dolor de mi ie lus . Ncuialgla 
3. Dolor ilc Cabeza .Taqueen. Vértigo—, — 
10. Dispepsia , Bilis, Estreiílmlento.' 
11. Huiirenion del poviudi», ó escazés 
12. I j cucorrea ó l'erlódos profusos 
13. Crup, Tos ronca, Kesplrnclon t'.ilícil 
14. Roui.ia, Krupcloiie.s. Krisipelas 
15. It-euniatisuso, ó Dolores retuir&tlCQO 
1G. Calenturas , de Ir lo , "m-lanr.s 
17. Almorraviaij, Simples ó Kai;{:raiitos .. .. ... 
18. Oftalissia, Ojos dobües ú uiüamados 
V). Cata rro, Fluxión, Inilueüza 
20. Tos l fcr ina , Tó» cspasm'Klk):... 
21. Aniña, Bosulraciou r-prlmiiJ.-.,<:incnhc-8a 
22. tfapnrarloa do OJdoW "Sordera 
23. Hsi-.roiuliV, Htncllañm y Ulceras 
241 DelriUdíul pronoi-ai. f'oMlidníi lisie?........ 
25. Hiur'opesia, acuiv.ul.icior. de liquides 
Í6. ¡Mareo en el mar, Kansca, Vómitos. 
27. Eurcripcdnde» üc ina^iaS i ('.oposites.... 
piedra en I;;. vej!^', 
28. D c h i l i d a d de los nervios debilidad 
vital 
29. Usuras en 5a hiten. Cancro 
80. Incontinencia de Sn O r i n a , Derramo 
de orines en la camo — 
81. Rlcnstrnaciou doiorasa, Trurltus 
8?. BlaS dr f'ornsnn. PoIpKacion 
331 Epilep.ita, ó ralle de San Viso 
34. ])il'l.cria, óT'lc«rae¡on dr laC.argnnta 
85. Cansesl ion C r ó n i c a , Ublord'J Cabeza 
El Manual del Dr. Humphrc.vs 144 papriñas sobre 
lis infermidadra y modo do cui'arlafl se da gratis, 
pidoso Í\ EU boticiirio. 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E CO,, 
lor. Wil'.iajn & ¡Fakn Sts . 
Sbíii» BW f27ARIOS 
MOIíTTE 4 2 6 , 4 2 7 "2" C A S T I L L O 1 9 . T e l é f o n o 1 ,037. S A B A U T A . 
M E D A L L A DE ORO E N L A HABANA. - P E I M E E PREMIO CHÍCAM, 
Cognac F í g a r o , 
Cognac T r e s p a l a c i o s y A l d a b o . 
Cognac RoTDinsón. 
C r e m a de C o g n a c . 
C r e m a de Café . 
C r e m a de Cacao . 
P o n c h e I m p e r i a l . 
E o m super ior n ú m e r o 2. 
E o m E s c a r c l i a d o . 
A n i s de l Moro, pernos. 
A n í s de l Moro, medios pomos. 
A n i s e scarc l iado . 
A n i s e t e 1870. 
C u r a z a o 1870. 
Ojén L e o n e s . 
A j e n j o . 
Sirope superf ino de f r e s a . 
Sirope superf ino de f r a m b u e s a . 
ESPECIALIDADES DE LA 
Sirope s u p e r f i n o de G r o s e l l a . 
Sirope super f ino de G r a n a d i n a . 
M e n t a . 
G i n e b r a Globo. 
V i n o M i s t e l a . 
V i n o Seco. 
V e r m o u t h f r a n c é s . 
Gotas a m a r g a s . 
G i n e b r a a r o m á t i c a . 
CASA: 
C 2 76 4-18 F 
Los rifados en la mañana deí D O M I N G O 10, cupo en suertfal niño G E E G O E I O E G U I L I O R , Compostela 80, 
que presentó el número 12, que fué el agraciado. 
Y el sortearlo el L U N E S 11, lo obturo Da E S P E R A N Z A M A R T I N E Z , Consulado 123, cen el mimero 426. 
Todos los domingos y lunes, seguimos obsequiando á TODO el que visite esta casa con un billete correspon-
disnte á los L O T E S que esos días sorteamos; el OBSEQUIO alcanza IÍ TODOS, sean 6 no compradores. 
YO': : ; C 206 
-3 F 
U N O S E E N T I E N D E . A N U E S T R O XCOVO D E P E N S A R , 
S E FUJ¿J)E S E R E S U l ' R E N D E D O R S I N P U G N A R CON L A S L E Y E S M O R A L E S . 
^ « ' " médicos con 111estimoino ae io& ^ -
respecto a la Emulsión cíe . 
encuenífa eco en el público y en 
la prensa. 
El precio no ha variado 
Es el mismo que existía 
antes de promulgarse los 
nuevos Aranceles. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
'"^s que solo lo imitan en 
forma ? ^ _ -
Los /actiltatívos reco^.0'' 
cen su superioridad y, l a | 
recomiendan muy enfáíM 
camente. | 
L A P E B I C I A Y L A C I E N C I A S O K E S E N C I A L E S P A R A P R O D U -
C I R UNA P R E P A R A C I Ó N P E R F E C T A . L O S I M I T A D O R E S D E L A E M U L S I Ó N D R 
3 C O T T NO H A N D E M O S T R A D O H A B E R A D Q U I R I D O E S T O S R E Q U I S I T O S . 
Demuestre tTd. B U buen j u i c i o rehusando todas las imitaciones. 
A L O S I N F A N T E S 
P O X J V O S D E i k H H O Z , 
DE S. A. E . DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
O 
Si usa Ud Emú! 
sion eo m p re 
solamehte 
gi t ima 
No tiene sus-
tituto. N I n g u-
na otra puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente e! mas 
puro aceite de hígado de bacalao 
de Noruega y ¡os hipofosfitos 
de cal y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los niños adquieren 
rápidaméftto con el uso de esta 
medicina. 
S C O T T 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y 
neos, 
FARMACIAS. 
- NUEVA Y O R K . 
C O M P O S T E L A 111 "Y 113 , E N T R E S O L T M U R A L L A . 
Eu este eslaMecímiemo encontrará el público por $1.25 al raes, los snllcieiiles apara-
tos pai'a el desarrollo fis co, independientes y potentísimas duchas, y nn departamento es-
pecial con ínstíilacián de toila^ clases de éstas, ya geueral, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &cP, &c., así como sndeieutes bañeras pnra los qne no quieran hacer nso de aquellas, 
puiiiendo utiUzar de todo esto sin alteración decuota. Ilay una persona idónea para su apli-
Ciiíirfn. 1«05 at 0-4 
D E L 
TONICO ESTOMACAL Y NUTRITIVO. 
Es un preparación incomparable para la curación cierta de las perturbaciones di-
gestivas, 
Nada se ha iuventado hasta el día que pueda competir con este específico TONICO 
ESTOMACAL y NUTRITIVO. 
Eminencias mádicas de todos los paises han sancionado en una serie de experimen-
tos clínicos la bondad específica de este preparado, cuya superioridad manifiesta se prego-
na pnr los desaliuciadns que fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, anore-
xias, vómitos incoorciblcs dol embarazo, diarreas, desarreglos gastro-intestinales de los 
niños, dobilidaden, anemias, etc., y en una palabra, en todas aquellas enfermedades que 
proceden de uua mala elaboración gástrica. 
EL ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas las droguerías y farmacias de la isla de 
Cuba, al precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegantemente presentado en un es-
tucho dentro dol cual se halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
a 
13, H S I H i L , 1 3 , frente á la Plaza del Vapor. Habana. 
(' ^IM alt x i - 4 F 
EiNFEltMK£>AÍ)ES ÜE LAS VIAS URINARIAS. 
de Eduardo Pahí, Farmacéatíeo de Ia clase de París. 
De todos los moíiicaiuentos usados ou el d a para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es ia sabstancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á na tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en tolos los estados morbosos do la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no s îo contiene ciertos principios resinosos 
bahsámicos y diuróticoa, sino también una gran cantidad do sales alcalinas, y sobro 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en loa hospitales de París y de Argelia— 
panto de su producción—los hechos han venido a establecer el verdadero valor to-
ra póutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
do las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
uiinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA eu un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas ge expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la D ISURIA, TENESMO VESICAL, H E M A T U R Í A , CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucliaraditas de café al dia, es decir, nna cada tres horas, en media cepita do agua, 
r aí' aH , 7-4 F 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBÍLÍOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUYO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
^ D E 1 8 8 1 . 
Re éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAÜUECAS, 
MAREOS, PERRERA R E L A P E T I T O . ACERIAS, R E R I L I R A R NERVIO-
SA, RIGESTIONES R I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conociaas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada fra8co? constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Repósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
JOJíiiíOsteís 83 y 85. Habana, Teniente Rey 41 y ( 
C 220 8-4 F 
E l 
Scc, &c., 
JABOM DE LOS INFANTES. 
pl9$|j| SURTIDO DE OLORES: 
F i e l de E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Eel iotrope Blanc . 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para el pañuelo. 
Surtido de olores: 





Proveedores de S S - A A . H H . I Q B Infantes 
Doña E u l a l i a y Don .Ajatonio. 
e venta en todas las Períumerías, Sederías y Farmacias. 
C 262 alt 4Üa-15 4,0d-15 P 
B JR&L BSBpUDSOIMk KniTrWWHHlItK .^^^BE^bk^ <^"^^*^&M j l f l ^ 
AGUACATE 136, ENTRE SOL Y MURALLA 
T E L E F O N O N , 14 Y" 1,172, 
blecimiento que reúne las mejores condiciones. 
Recibe órdenes: E a su escritorio Aguacate 136; Muralla Oí), cerería, y 
en su depósito Estévez 33. 0267 alt 13-ayd-lGF 
CURACION RADICAL CON 
EL "LICOR ANTISÉPTICO URINARIO" 
IDUS B o i s r i s r i i i T . 
liste admirable medicamento infalible en eS tratamiento de las 
afecciones urinarias. 
Su acción es pronta y segura. Prüebese. 
R E POSITO: E n las Droguerías de José Sarrá y Lobé y Comp. 
V.n Matanzas: Droguería Central del Dr. Zannotti. 
alt 12-10 P 
DE BREA, C 'ODEINA ¡E T O L U . 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO R E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidoH, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmuntes. Sirvo ;)ara combatir los catarros agudos 
y crónicos, baciendo desaparecer con bastante prontitud la lironquíiis más intensa; on el asma sobro 
todo esto jarabe será un agente poderoso para calmar la irr i tabil l tad nerviosa y disminuir ia especto-
ración. , . 
En las personas de avanzada edad e l J A K A B E P E O T O K A r j C A L M A N T E aa rá un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
D e p ó s t o principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Kafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
C 2 2 ¿ alt n - 4 P 
D E EíTJBT^QXTIO S S T A O T X . X i O . 
O'Reilly núm. 61, entre Villegas y Aguacate .—Teléfono núm. 795. 
E s t a c a s a se e n c a r g a de a d m i t i r y r e m a t a r t o d a c l a s e de 
efectos, n u e v o s ó usados . S u s r e m a t e s t e n d r á n l u g a r de u n a á 
c u a t r o todos los l u n e s , m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
C197 alt " 
IDAS DE M 
-26 P 
D E L D O C T O R J O H N S O N . 
4 granos ó 30 centigramos cada una. 
La forma máa CÓMODA y BFIOAZ de administrar la A N T I P I R I N A para la curación de | 
J A Q U E C A S , DOIiOHES E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O . 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , DOLORES D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agna como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
meneo lugar en loa bolBillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 68, y en todas las boticas* 
O n. 181 1-P 
WUeiWs mimero 72 JOSE ramo Y ÜBIAS. 
, CIRUJANO-DENTISTA. 
Su ganmete en GaliaHo 36, entre Virtndes y Con-
cordia, con tojos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Pí j r asa ex t racc ión • 
v» con c o c a í n a . . , 
limpieza de la dentadura de 1-50 
ep'.'pastadura . 
Orificación , 
dentadtLra, hasta 4 dientes. 
" " 8 I I 
. . 14 . , 
1.00 
1.50 







Estos precios son en oro 6 BU equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año . Todos los 
d ías . icclusiTe los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
L.as litnpieiaB se hacen sin usar ácidos, que tanto 
eorrceji •>.) esmalte del diente. 
Loa intei-saados deben fijarse bien en este anuncio 
y no coDf rendirlo con otro. Galiano 36. 
f 175 alt 13-2 p 
Domingo Isarbe 
'oíreco á sus amigos y al público en general los servi-
cios de su profesión en limpio tablero comida á do-
micil io. Consulado 122. 2205 4-17 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
ampiado á las úl t imas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES D O B L O N E S . Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
2091 15-14 P 
DE,. M . D E L F I N . 
:. ractiCB i-eooTiocimientos par» elección de orlando-
. \ » d o \TX loche por los procedimientos y con 
aparatos míís uuxlernog. Monte 18 (alto».) Con-
«as, Ó 
pnl 
O C T J L I S T A , 
Obrnpía número o l . 
C 193 
Do doce 6, dos. 
1 - F 
D R . M O N T E S , 
Tí Ti A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Bapeeialista ou enfermedades de la piel y ilfllíti-
ssas. ConsaHai. da l A 4. O'Reiliy 30, A , altos. 
f- '2R 56-20 E 
DR. M E M A V I L L A , 
C Í K U J A N O - D E N T I S T A D E L A R E A L CASA 
Oor.sultas joperaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
tisaii a] « 'esnee de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entru I),:ia>iH y Habana. 1762 26-8P 
mmm\t 
^í^deiaia social de A. Carricaburu. 
TiamuArilla 21, altos. Ingles y Francés , señoras $2; 
•cabailevnfi 5,30: clases particulares de tenedur ía de 
libros, ¡iritmélica mercantil y gramát ica castellana, 
también á domicilio: autor de gramáticas española, 
inglesa y francesa. 2298 4-18 
A LOS E S T U D I A N T E S D E G E O M E T R I A . — 
j \ . Preparación completa para los exámenes libres: 
,t,'aranlizai¡do el resultado en 3 meses. Preparación 
para oficiales de la marina mercante. Derrotas por 
arco do círculo. Dirí janse al Colegio "San Cristóbal 
do la Habana." Damas 30 . 2248 4-lV 
TJN P R O F E S O R 
dedicado exclusivamente hace 20 años á la enseñan-
za de niños, tiene el honor de ofrecerse á los aoíiores 
yadres de familia con tal objeto, en vir tud de tener 
a'gunns horas desocupadas: recibe órdenes en el co-
legio do 1^ y 2? enseñanza San Eulogio, Reina u . 15. 
223<¡ 4-17 
TT^T PROPESOR D E 1? Y E N S E Ñ A N Z A , 
con título académico, desea encontrar vario.s n i -
ños para educarlos. Dejar las señas en San Ignacio 
o. 24 á i)-? Luisa de Soja: entrada por el callejón del 





C i i p o s Denlislas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Hojas 
Médico- Cirujano y Cirvjano-Dentista. 
Se ha trasladado á la calle de V I L L P G A S n. 111. 
En los salones do Ja Clínica «e hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo !a inspección y di-
rección de escogidos profesores, sin otro costo que 
el importe de los materiales. Visítese el estableci 
niieuto para ver la util idad que presta y el número 
•de ciier.res de ambos sexos que se arreglan tan fácU-
TOento m boca y conservan la salud. Las consultas y 
operaciones del Director son par t ícu la Jes, de 8 á 4, 
sin relación alguna con las del* colegio. 
1420 2fi-31 TC 
MO D I S T A . — Se confeccionan trajes de viaje, baile, boda y teatro; también se nacen á capri-
cho por figurines á la última novedad y toda clase de 
ropa de nifíos, y s í reiorraan vestidos y quedan co-
rno nueyos. Se adornan sombreros. Se corta y 
outalia á 50 centavos. Villegas número 57, esquina 
ií Obispo. 2062 7-14 
7 6 , O I B I S I P O , 7 3 
P A R A C A R N A V A L . 
A D E L A I D A SASTRE, 
peinadora de señoras y señoritas, t iñe el cabello y 
rejuvenece y hermosea el ciltis dejándolo sonrosado 
al natural. OBISPO 76, A L T O S . 
1930 8-10 
IliCITlES. 
DO N M A N U E L M í R N A N D D Z C A R T E L L O desea saber el paradero de su hermano D . Ra-
món, que hace 12 años vino á la Isla de Cuba. Se su 
plica el aviso al que sepa de él, al carenero de Bifita-
bañó, Majana, donde se halla D . Manuel. Se suplica 
la reproducción á los periódicos de la Isla. 
2274 '1-18 
•TVESifiA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL/peninsular, con buena y abudante lache, para 
cri.ir íi leche entera: es buena y cariñosa con los ni 
ños: sabe cumplir con su oldigación y tiene personas 
que respondan por ella. Calle de Sitios u. 9: en la 
misma desea colocarse también una criada de mano. 
2260 4-18 
$ 5 0 , 0 0 0 en. centenes. 
Se desean invertir en casas, prefiriendo las que 
sean de esquina, en compra real ó pacto y precio de 
cada una desde $1,000 á $'8 000: dejar nota por es-
crito al portero, Zulueta 36. 2289 4-18 
PREPARADO POR I M I G í , QUIMICO» 
A BASÉ D E C E R E B R I N A Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimeticio completo 
sobre el eerehro y sistema nervioso humano, á. los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIEERO Y 
MAGNESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enér-
gico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse feon toda conftanza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
f ^ f T — F ? , A la DEI?ILIDAD y jp'ÓSTRACIÓN NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
\ J J¿\jmC&b, y lufnmientos morales. 
/ " " • í T T T ? A â SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
W J ~ \ J J ^ , fí8ica y menta] . 
/ " - " I T T — n A la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
-J~\J-¿rA_ r08a piores blancas. Palpitación del corazón. 
( T ^ T T T ? A â DJEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y ñojedad de las piernas. En-
V—/ \ J _trk^.xUi_ flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
/ — Í - T T — r - ) A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
^ -Cv^-AV» memoria. Incapacidad para estudios y negócios. Vahídos, desmayos. 
Í ^ T T — K ? A Ia DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la Juventud. Vejez prematura. Debilidad dé l a 
V—^ K J J Z X J J Í X . médula espinal y confalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un FOIO frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar úsando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lotaé, Johnson, Castel ls , Kov ira y Botica S a n Carlos, San Miguel 1 0 3 Habana. 
U N A B U E N A C R I A D A 
que tenga personas que la recomienden, se solicita 
en Industria 39; se da buen slieldo y lavado de ropa. 
2268 4-18 
S B S O L I C I T A 
una joven blanca para manejadora de un niño de un 
año y que telina buenas referencias. Aguila 113, es-
quiua á San Hbfael, altos Marquesita. 
22G2 4-18 
S B S O L I C I T A 
un piloto práct ico desde este puerto íl Cavo F r a n c é 
y puntos intermedios, para la goleta Mallorca: infor-
mará, su patrón íl bordo. 2278 3(1-18 2a-19 
D E 
L d e 
A C A D E M Í A M E K G A N T I L 
de P. de Herrera, profesor 'le tenedur ía de libros y 
ar i tmét ica mercantil del ' 'Cenrro de Dependientes" 
y del ••Centro Asturiano", callo Nueva del Cristo 
n. 4. E n la misma y en la l ibretía de Ricoy, Obispo 
88, se rende su obra Teóría y Prác t i ca do i i tene-
duría de libros 3? edicióu á plata el ejemplar. 
1920 8-10 
T í B R f l Q S 
A LOS C A P I T A N E S D E L A M A R I N A M E R -
J Í X cante—Trazado -ie derrotas por arco de círculo; 
dándose, como comprobantes las alturas meridianas 
que tendrá el buque durante su travesía. Preparac ión 
para oficiales de la marina mercante.Diricirse al Co-
íegio de "S. Cris tóbal de la Habana," Damas, n. 30. 
í;247 4-17 
O B R A U T I L I S I M A 
para ganar mucho dinero, saber de todo y rejuvene-
cerse. 
Contiene un millón de secretos raros, recetas v co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
a p l x a c i ó n en toda casa de familia. E n s e ñ a muchos 
medios de ganar dinero, y las personas laboriosas 
con poco capital pu-den explotar nuevas industrias 
muy lucrativas. Es U N S A B E L O T O D O , U N C O -
M O D I N D E L A S F A M I L I A S v Ü N G A N A D I -
N E R O . 4 tomos $ 1 . De venta Salud 23, l ibrería. 
A G R I C U L T U R A G E N E R A L 
para el uso de los hacendados y labradores de la Isla 
de Cuba, por A . Bachiller y Morales, contiene la a-
gricultura prác t ica perfeccionada, abonos, riegos, 
labranzas, cultivos cubanos de todas clases, caüa, ta-
baco, café, cultivo de frutales, hortalizas, etc., pro-
cedimiento para destruir los animales dañosos, crian-
!.imales, enfermedades y el modo de curarlas, 
pliintas textiles, casabe, almidón, etc. U n tomo con 
muchas láminas explicativas, $1.50. De venta en la 
libre» ía Salud n . 23. C 273 4-17 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N C I A 
de Valiña y Cp. cumple los encargos de sirvien-
tes y dependientes en 2 hora?, todos con referencias: 
necesitamos un matrimonio, cocineras, crianderas, 
criadas, criados efc.^ blancos y de color, practican 
diligencias du t .das clases y se hacen instancias. T e -
nien)e-Jvey 100 entre Zulueta y Prado. 
2290 4 18 
S B S O L I C I T A 
una criadita joven como de 12 á 13 años: se lo enseña 
á coser y se le dará un módico sueldo. Chacón 7, i n -
formarán. 2276 4-18 
D; Fp eninsular aclimatada (m el país, de 4 meses de parida, con buena y abundante leche reconocida por 
tres médicos, para criar á lecho entera; tiene bue-
nas recomendaciones: informarán Amistad 62, casa 
particular á todas horas. 2305 4-18 
Ua C O C I N E R O P E N I N S U L A R , A S E A D O Y de buenas costumbre», desea colocarse en casa 
particular, fonda ó almacén, teniendo personas que 
respondan de su buen comportamiento. Aguacate 78, 
café: en la misma se coloca un camarero. 
2273 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera francesa para casa particalar, con muy bue-
nas referencias: duerme en la casa. Impondrán Te-
nienta Re7 38, accesoria G. 2271 4-18 
TRABAJADORt-S .—Se necesitan 50 para batey y ca.-a cableras, ganando $25 oro y mantenidos: 
salida el miércoles; se prefieren que sean prácticos en 
dicha faena ó jóvenes recien llegados. Obispo 30, á 
todas horas.—F. Sánchez. 2269 2d-18 2a-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano: sabe cumplir con su 
obligación por estar acostumbrada á servir en casas 
bueuas: no se coloca por menos de tres centenes: t i e -
ne personas que respondan por ella. Lamparilla 92, 
soíar, informarán. 2284 4-18 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada de España desea colocarse bien sea de co-
cinera, criada de mano ó los quehaceres de una casa 
de corta familia: tiene personas que respondau por 
e lb ; calle de Zulueta esquina á Dragones, cai ' í ua-
r á n razón. 2261 4-18 
D E 
" ü l r i c i , q u i m i © © . 
Este p'repai-ado conteniendo TODOS los p n n -
j cipios cuKATivos d é l a Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del 111-
I G A D O . 
E l ELIXIR DE D O R A D I L L A DE U >RICI por 
I su acción especial, actúa sobre el Hígado KN-
FEEMO de ta l manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del miemo, on unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
ro la secreción BILIAR y concluya por devolver ?! 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
Iso remedio asegura la curación de las enferme-
I dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósi to: Farmacia S A N C A R L O S , San M i -
|guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá , LobS, í o h n s o n . 
0 207 alt 4-4 F 
POLI-MESTIYA 
DE ULllíbí, (lüÍMIOO. 
A B J SE D E 
Pepsina, Papayina, Pan creatina, 
Maítina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
| í mentó diario y constituye el mejor remedio para 
|J las enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente pPéplifación es indis-
pensable parala curación de Dispepsias, pírddda 
del apetito, digestiones lentas y penosás, ¿ « e s , 
erupt().i, ácidos, diarreas, gastritis, ¿.istraíeriafi, 
acedías, vómitos de las eraí)arn2!\dí.8 y j ld í l liU 
personas otte padií^bh ilel estomagó por defec-
tos oe m.'iaíicación de IKH alimentos á consociien-
cia de mala dentadura y siempre que se bágah 
comidas abundantes: en'este caso la digestión aé 
real izará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfúer&o, 
Pfeisiói bO centavos oro ei frasco, 
Bo venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Cárlos , S a n 
Miguel 103 . 
C B I A B A D E M A N O 
Se solicita una, blanca ó de color, que eepa cumplir 
con su obligación, tenga refei encías y no tea muy j o -
ven: Pr ínc ipe Alfonso, 138. 2214 4-17 
UN A C O C I N E R A SE S O L I C I T A P A R A ^ U N matrimonio dándole además del sueldo un cuar-
to independiente, pero que sopa su oficio y tenga 
buenas referencias. Manrique número 47. 
2132 4-17 
UNA J O V K N G A L L E G A R E C I E N L L E G A -da de la Pei.ÍQsula deseá colocarse de criandera: 
tiene personas que respondan; 
esquina á Cárcel , vidriera. 
da rán razón Prado 
2251 4-17 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -nínsula desea coloo-.rse en casa particular ó co-
mo auxiliar de un establecimiento: tiene quien res-
ponda por él. In fo rmarán Barcelona número 7. 
2206 4-17 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E la Península , desean ccl^Ciíge juntos en una 
misma casa, sea de jardifléro ó criado de mano, muy 
honrados y son Chalanes. Informarán Santa Clara 
núm_5 , (-Zlaú, 2191 4-16 
SE D E S E A N T O M A K E N ¿ L Q U I L E R D 0 8 habitaciones altas parav.na señora sola en Tamilia 
privada, con asis teudí i ó sin ella; se dan y toman re-
ferencias. NepVano nómere 167 inroi-marán. 
2m 4-18 
UN A C R I A N D E R A f E N I N S U L A R A C L I -matada en el país con buena y abundante lecho 
reconocida por el D r . Bango, desea colocarse pa'ra 
criar á leche entera, pone de prueba, fea niSo de c in-
co meses hermoso y tobutto: es tarifiosa con los n i -
ños y tiene personas oOB la garanticen: impondrán 
San Ignacio 126. 2282 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, inteligente y formal: 
tiene persoaas que garanticen su conducta: darán 
razón á todas horas Campanario 120. 
2283 4 i g 
AV I S O . D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N peninsular de criada de mano ó manejadora, t i e -
ne quien responda por su conducta, sabe BU obliga-
ción y menos de tres centenes no se coloca ó una on-
za oro. Empedrado número 56 informarán. 




Calle del Obispo n. 135. 
D E 
J . M e r i n o . 
Síib-a«encia <ie L a Ilustración 
Esímñola y Americana 
y Moda Elegante. 
E n esta antigaai casa se ha recibido un inmenso 
surtida de obras de todas clases algunas de las cua-
les señalamos á continuaclvSn con sus precios, los que 
jodicac una vez más que el Vallés de los libreros es 
Merino en L A P O E S I A , Obispo 135. 
Saé : "Los Misterios de Pa r í s " , 3 tomos 
Pasta $ 2-60 cts. 
VolDey. "Las Ruinas de Palmira I 2f> ,. 
Obras completas de J . Verne, colección ¿o 
115 cuaCernos. uno 
Tbarreta: " L a Religión al alcance de todos" 
Novelas de Paul de Kock, Durnas y otros á 
Biblioteca Demi-Monde, todos los publica-
dos hasta el dia, tomo 15 
D o n Quijote de la Mancha por Cervantes, 
edición de lujo ilustrada con grabados, 1 
tomo en tela planchas doradas $ 1-80 „ 
Mapas de Europa. España , Francia, I ta l ia , 
Amér ica , etc., uno 41 
J Claretie, . /Los Amores de un Interno", 
2 t o m o s . . . . . $ 1 
Sué: Juuio Errante", 3 tomos pasta. .$ a-50 
Mary, " E n pos de la dicha'( 40 
Mahalin. "Cadena de cr ímenes y la Ahi ja -
da do Legarde-e", novela en "publicación 
en el folletín del DIASÍO DE LA M A K I -
NA, cuatro tomos $ 2-50 
''COSMOS E D I T O m L " 
Todos los de <»sta biblioteca al precio 
de Madrid. 
S E C O M P H A U , 
venden, cambian y alquilan libros en 
L A P O E S I A , 
O B I S I P O 1 3 5 
C—270 8-17 
h O L I C I T A N Y F A L I C l T A N C R I A D O S va-
Orones y hembras; compran y venden muebles y 
prendas y alquilan carros para mudadas: se venden 
vinos, licores, refrescos, helados, tabacos y cigarros. 
Reina 28. Telefono 1577, 'W0* A 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qüe presente buenas referencias 
en Manrique 121. 2287 4-18 
UIsrA C A M A R E R A 
que posea itiiomas y sepa su obligación, se solicita 
en el Hotel Inglaterra, Prado 122 y 124. 
2181 "Ba-lf. 3d 16 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N -sular, de 20 días de parida, con bnena reco-
mendación, solicita criar á leche entera: Prado 33, 
altos. 22 U 4-17 
ROSA F I G U E R E D O S O L I C I T A A SU H I J A Agnpina Delgado, que sus últimos dueños fueron 
D . Baldomcro Delgado y D? Leocadia González: 
pueden dejar aviso en la calle de la Estrella n. 4, 
entre Aguila y Amistad, que se agradecerá infinito. 
222i 4-17 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , con buenas referencias, desea colocarse de hor-
telano ó portero. Cerro 564 darán razón. 
2225 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero; informarán Corrales 76. 
2240 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero do color, cocina á la criolia; informarán 
Virtudes 49, tiene quien responda por él. 
2237 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ya sea blanca ó de color para ca-
sa particular, pero debe presentar buenas referen-
cias: impondrán Concordia 22. 2235 4-17 
iBTES I OFW, 
HUEVA FABRICA E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E U T E G - I R A X i T 
3G, O ' E E I L L Y , 3 6 . 
C U B A Y A G Ü I A R . 
alt -18 F 
E N T R E 
C 276 
Josefa Ruiz de Valle 
Peinadora de Señoras. 
Participa á su numerosa clientela estar restableci-
da de su enfermedad y recibe tus avisos en su anti-
guo domicilio calle de Aguacate n. 35, altos. 
2281 4-I8 
GRAN FABEICA DE BRAGUEROS, 
O 38, R I C L A , 3 8 . — H A B A N A . Usense los bragueros del Martínez j se obtendrá un resultado satisfactorio. 
IM9 alt 15-2F 
AB E L A R D O B A U S A , SE H A C E C A R G O D E instalar bombas de agua, luz eléctr ica, pararayos 
y timbres eléctricos, en la Habana y en el campo, 
por grande que sea la distancia, y trabajos de gas 
Compostela y Amargura. 2133 8-15 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
D E B R i L G - T J E H O B , 
D E H . A. V E G A . 
Especialista en aparatos ingulualea. 
L a curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema B A R O , la casa mái-
antigua quo tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 
0 250 » u 
3 1 
12- I I F 
Carlota Echevarría de Florez 
Jlodista y sin rival cortadora. 
L a que j a m á s ha encontrado coa su tijera talles 
imperfectos en señoras y señoritas y sigue con el te-
ma de cortar y entallar por 50 centavos plata; pasa á 
domicilio sin alterar precios y se hace cargo de i jdot 
cuantos trabajos se le confien concernientes a su art t 
con mucho gusto, ricuj^ga per íeoc ión y equidad. V i -
PegaalU. 2127 4-1& 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora en casa particu-
lar, sabe cumplir con su obligación y es exacta on su 
trabajo, tiene quien responda por ella: Villegas 75 
impondrán . 2339 4-17 
» , N J O V E N I N G L E S Q U E POSEE A D E M A S 
U de su idioma, el español, aleiüán,' sueco, norue-
go y dinamarqués, desea etironti-ar una colocación 
bien sea de in térpre te en a;gun hotel ó dependiente 
er. alguna casa de comercio. Sus aspiraciones son 
muy looderadis. Puede paeseutar buenas referen-
cias. Compostela 08, todos los días informarán. 
2201 4 16 
UN A J O V E N Í>E 16 A Ñ O S D E E D A D D E S E A colocaice de manejadora ó para cr.ada de mano: 
tibne recomendaciones que la garanticen. Solmimc-
ro48. 2180 4-1 fi 
3,500$ 
Réditos de censo». Se desean negociar y se halla 
impuesto en 240 caballerías de tierra en una de las 
mejores jurisdicciones, lo que se quiere es dinero.— 
Concordia 87 ó Muralla 64. 2184 4-16 
S E N E C E S I T A 
una joven blanca para aprender á coser; es casa par-
ticular, se le exije sea muy lista, que se le dará suel-
do. Trabajo de 7 4 0 ê i San Iguncio 72, preguntar 
en la barbel 11 2198 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y teoga referencias. San Miguel 43. 
2204 4-18 
{SE S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de 
un niño. San Miguel 47. 




D E S E A C O L O C A B S E 
un matrimonio que acaba de llegar de la Península , 
para portero y manejadora ó criada de mano, res-
pectivamente. Someruelos 25, darán r a ión . 
2172 4 - l « 
D E S I A U O L O I A R S E U N A J O V E N P E N . N -sular de criada de mano ó maneja lora: sabe cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán calle 13 n. 6. Vedado 
chiquito. 2188 4-16 
Ü- N locarse solamente para manejar niños, teniendo 
las mejores rtferencias. Lamparilla n. 100, da rán ra-
zón. 2185 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo tenga büena recomendación 
de su conducta: ha de salir & la calle. Manrio^ue 26. 
2192 4-16 
U N C O C I N E R O 
que sepa su obligación se solicita en Nentuno 70. 
2194 * 4-16 
SE S U P L I C A A L A S PERSONAS Q U E T E N -gan noticia del paradero de la morena Matilde 
Lácente de Odoardo, que está algo débil de cabeza y 
falta hace días de eu casa, tengan !a bondad de avi -
sarlo en la calle de San Cípriáh n. 41, Regla. 
2195 4-15 
ST5 SOY1CITA Ü N A C R I A D A B L A N C A O D E color para hacer la limpieza de la casa de una 
corta familia y vestir dos niñas, ha de dormir en el 
acomodo, que entienda algo do costura, sueldo diez 
posos plata, ha de salir á la calle. Maloja 20. entre 
Angeles y Aguila. 2159 4-15 
C R I A N D E R A . 
Una joven gallega llegada en este último correo de-
sea colocarse á.leohe entera, que tiene buena y abun-
dante, no tiene inconvenieute salir al campo, es sana 
y robusta, teniendo quien abone por su conducta 
vive posada L a Perla, frente á la Machina. 
2233 4-17 
H A L L E G A D O A E S T A C A P I T A L U N P E ninsular de oficio cocinero y repostero, desea hallar colocación: Oficios 15 darán razón. 
2209 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 13 años para entretener un niño 
y hacer los mandados que se ofrezcan. Reina 74. 
2211 4-17 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A G A L L E G A recién venida, desea colocarse á leche entera, es 
sunay robusta y la leche es muy buena por estar re -
conocida, tiene pocos meses de parida y reúne bue-
nas cualidades y personas que la recomiendan; vive 
Reina esquina á San Nicolás, bodega darán razón. 
2230 4-17 
S E S O L I C I T A 
en Aguiar 95 una criada de mano y manejadora de 
color que traiga referencias. 2228 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera: es aseada y de mo-
ralidad, teniendo personas que garanticen su bnena 
onducta: impond ián calle del Agui la n . 116. 
2226 4-17 
N R E C I E N V E N I D O D E L A P E N Í N S U L A 
desea colocarse de dependiente de confitería, ca-
fé ó mozo de mano: calle de Empedrado u. 3. 
2222 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación. Manrique 
102. 2221 4-17 
ÜN J O V E N D E 19 A Ñ O S D E E D A D , Q U E posee el idioma inglés, desea encontrar coloca-
ción de in té rpre te ó ayudante de carpeta en un hotel 
á oficina; tiene personas que lo acrediten. Neptnno 
232. cuarto n. 7. 2229 4-17 
S B S O L I C I T A 
en O'Reil iy 93 una cocinera para corta familia, sino 
es buena que no se presente. 
2212 4-17 
¡TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
y j gada desea colocarse de manejadora ó de criada 
le mano; tiene quien la garantice; darán razón M o n -
e n. 1. vidrif-ra. 2214 4-17 
Q I £ « O L I C i T A Ü N B U f c N C O C I N E R O , PA-
Og^n' iole un sueldo de 34$ oro y un inteligente 
criado de mano, sueldo 25$ oro; sino tienen muy 
buenas referencias que no se presenten. Amargura 
31 de 12 á 5 de la tarde. i258 4-17 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E K O , A S E A D O y muy formal desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: calle del Inquisidor n. 9 
esquina á " ol, bodega informarán. 
2153 4-15 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca con una niña de 6 á 7 años. Troca-
dero l9 . 3157 4-15 
ESEA C O L O C A R S E U N A B U N N A L A V A N -
'dera y planchadora en casa particular, muy 
exacta en el cumplimiento de sü trabajo y con per-
sonas que respondan por ella. Impondrán Industria 
83: para tratar de su ajuste de 12 á 4 de la tarde. 
2118 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado mano ó cochero. I n -
formarán Teniente Rey 92. 2131 4-15 
E S O L I C I T A P A R A U N C O L E G I O U N P R O -
ifesor de 45 á 55 años, qne sea instruido y haya d i -
rigido escuelas, lo cual debe acreditar. Se pagará 
bien si r eúne condiciones apropiadas. Es inútil su 
presentación faltando uno solo de estos requisitos, y 
se espera hasta el úl t imo dia del anuncio para colo-
car al que más convenga. Muralla 61, informarán. 
2146 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para a c o m p a ñ a r á una señora ó manejar 
un niño con un matrimonio solo: en la misma se co-
loca una criandera con buena y abundante leche á 
leche entera: ambas con buenas referencias: impon-
drán Luz 47: entre Habana y Compostela. 
2169 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E -uinsular en casa particular ó establecimiento y si 
es corta familia para ayudar á los quehaceres y man-
dador: tiene quien responda de su couducta: á todas 
horas iaformarán en ia calle de la Habana núm. 40, 
carnicería. 2164 4-15 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses de parida, con buena y 
abudaante leche para criar á leche entera: y otra j o -
ven peninsular para criada de mano ó manejadora, 
en'iende un poco de costura: ambas tienen personas 
que respondan de su conducta: calle del Prado n. 3 y 
Vento n. 15, barrio de San Lázaro , 2156 4-15 
S B S O L I C I T A 
una muchacha de color de 12 á 14 años para ayuda 
de los quehaceres de la casa y se la enseñará á coser. 
Impondrán Animas 26. 2117 4-15 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S que se haga cargo de una niña de 10 & 11 años pa-
ra educarla. San Miguel esquina á Aguila, bodega: 
en la misma un cocinero y un criado de mano, b lan-
cos, honrados y trabajadores desean colocarse ha-
biendo quien los garantice. 2113 4-15 
[ N A J O V E N D E C O L O R D E t i E A C O L O -
/ carse de criandera á leche entera, teniendo per-
sona que responda por ella, estando reconocida por 
un médico. Marqués González número 30. 
2112 4-15 
ESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
peninpular, sea para aquí 6 para el campo, bien 
sea en casa particular 6 establecimiento; es aseado y 
de bueuas costumbres, durmiendo en el acomodo y 
teniendo quien lo garantice, J e s ú s María 72, carpin-
tería informarán. 2126 4-15 
S E S O L I C I T A 
una mulatica ó negrita de 10 á 12 años para acom-
pañar á una señora, compromet iéndose a vestirla y 
calzarla. Zanja esquina á M a r q u é s González , altos 
le la bodega. 2256 4-17 
SE S O L I C I T A 
i n joven á meritorio para una agencia de aduanas. 
Tiene que dar buRuas referencias y poseer buena l e -
tra. Dirigirse al Apartado 181 á L . A . y C . l 
8253 
D ESEA C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A D E color á leehe entera con buena y abundante l e -che: informarán Galiano número 5. 
2125 4-15 
Dos profesores internos 
Reina número 30: de 3 á 5 de la tarde. 
2130 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de buenas referencias. Troco-
fderoB.66. 2147 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero para establecimiento ó ca-
sa particular, os buen cocinero: informarán Compos-
tcla 30, bodega. 2118 4-15 
UN A J O V E N D E C O L O R G E N E R A L E N T O -do desea encontrar una casa que sea decente pa-
ra set'cir á j a , tóana y^oset (4 manejar niños! Hmé las 
Incjores reífireucías. Curazao 36 altos. 
216:1 4-15 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D S O L I C I T A una casa de, una señora decente para acompañar 
ó ayudar á la limpieza ó á todos los quehaceres de la 
casa siendo do corta familia. Maloja 22 á todas horas 
216:i 4-15 
A LOS S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S —SE de-
Xi-Sean invertir en la Habana 6000 pesos en casas 
pequeñas, que estén en buen estado. Además se com-
pra una caí a de 10 á 12000 pesos; otra de 5000, y una 
en el Cerro, que esté en la calzada, de 2500 á 3000 
pesos. Informes M . Alvarez. Aguacate 54, casiesqui-
— Á rvr>,.;i i . , oH')ír A ts na á O'Reiliy. 2133 4-16
' A T E N C I O N . — SE D E S E A E N C O N T R A R Ü N 
X-Vifluclucho ile 10 á 12 años, blanco ó de eolof, pa-
ra hatiór mandados Jr ^ l i r á l a calle en l in carrp de 
vívere.s. Se le caléa y se le dará Un Corto süeldo. Cal-
zada del Cerro n? 438, á dos cuadras de la esquita 
de Telas. 2110 4-15 
S E S O L I C I T A 
un aficionado á la fitografía. Galiano 116, entre 
Dragones y Zanja. 
2138 « 5 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero peninsular en establecimiento ó 
casa particular, )o mismo para el campo. Es honrado 
y tiene personas que respondan por su conducta. Te -
niente I i y, bodega, esquina á Cuba. 
2139 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que quiera i r á on pueblo muy cerca de 
aquí, se desea que no esté enferma: Obispo n. 1. 
2112 4-15 
•ráb̂ b. üa ĴH lil i l í • 
Una rociéo llegada perinsular con buena y abun-
dante leche, dése» colocarle para casa dé lo s padres 
á leche euter»; Morro n. 12. 2152 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora de mediana edad para la limpiero de 
cuartos y ayudar á coser tiene persanas que respon-
dan por ella: informarán calle de los Angele» 47; 
2151 4-15 
Un joven recien llegado de la Península , muy i n -
teligeute en la instalacióu de toda clase de aparatos 
eléctricos, desea colociirse en esta capital ó eu algu-
na linea del interier, I t ' formarán en la calle del A -
gu i lan . 157. 0^56 6-11 
1,300 P E S O S 
se dan con hipoteca y fe compra una casita que su 
valor no exceda de 1,400: sin corredor. Dejar nota 
Acosta 93. 2095 6 14 
ÜN A E X C E L E N T E C K I A N D E R A R E C I E N llegada do la Península desea colocarse á criar á 
leche entera. Informarán Zanja 66. 
2071 8-14 
Se compran libros y métodos (le 
música. Neptuno número 124, l ibrería. 
2303 -1-18 
Q B COMPRA, S I N I N T E R V E N C I O N D E 
jotercero, una casita de maniposteiía de dos ó tres 
cuartos, sin n ing in graváraen, que esté situada en 
instramuros ó eu los barrios de Colón, Piinta y Sa-
lud, en la calle del Sol n. 93, de 8 á 1 de la tarde se 
recibirán las señaa de la casa, precio y con quien ha 
de tratarse. 2200 4-16 
C A S A S 
Se compran seis casas, sin intervención de corre-
dor, de 2, 3, 5, 7 y 9 mi l pesos cada una. Dirigirse 
al Dr . Hernández . Manrique 172. 
2106 8-14 
ÜÍLEEES. 
Se alquilan los altos de la casa calie de Ofl -ios n ú -mero 86, una hermosa sala piso de mosaico con 
vista á la bahía, cinco habita clanes, comedor, una 
hermosa cocina y cuarto de baño, para escritorio ó 
familia; si quieren la sala y alcoba 5 centenes, y el 
resto en 4; acabada de pintar: en la misma informa-
rán. 2293 4-18 
C O M P O S T E L A 150 
e n t r e P a u l a y M e r c e d . 
En esta elegante casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas, juntas ó separadas: hay boño de m á r -
mol y piso de lo mismo, ducha, caballeriza y mirador 
que oe vé toda la Habana: también timbre: precios 
módicos: entrada á todas horas. 2291 4-18 
Concordia 89 . 
Se alquilan estos hermosos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, 3 grandes cuartos y espaciosa 
cocina, agua y cloaca, tienen entrada independiente 
y gana 3 onzas oro y ñador . L a llave en la bodega 
esquina á. Lealtad, y el dueño en O'Rei'ly 75. 
237» 4-18 
Se alquila la casa calzada del Ceiro número 775: Tiene sala, saleta, cinco cuartos amplios, portal, 
cocina, excusado, sumidero y va á ponérsele llave de 
agua de Vento. Es muy seca, está en terreno muy 
alto y es propia para dos establecimientos ó para v i -
vir una familia con ceaiodidad y alquilar el salón 
contiguo, lo caal disminuye ei alquiler. L a llave está 
enfrente v puede verse su dueño en Teniente Bey n. 
15, hotel Francia. 2306 4-18 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonio ó familia sin niñss, un bonito piso 
independiente, compuesto de sala, antesala, gabine-
te, 4 habitaciones, cocina y demás comodidades. 
Carlos I I I n. 4. 2303 4-18 
En í<an Ignacio 78, esquina á Muralla, altos, se a l -quilan espaciosas y frescas habitaciones á caba-
lleros ó matrimonios sin niños menores, con ó sin a-
sisteucia, amuebladas ó sin muebles, mesa redonda 
como en familia. 2299 4-18 
P A U L A 76 . 
E n 2 onzas y un doblón se alquilan los espaciosos 
y frescos altos de la casa calle de Paula n. 76: t i e -
nen sa'a con suelo de mármol , comedor. 4 evartos y 
agua. De más pormenores su dueña , Villegas 65, a l -
tos. 2270 4-18 
Eu esta hermesa casa se alquilan habitaciones fres-cas y ventiladas, suelos de mármol , con muebles 
ó sin ellos para hombres solos de buena moralidad, 
entrada á todas horas, Cuba 39, da rán razón. 
2304 4-18 
Arrendamiento de una buena finca 
rústica. 
Se da en arrendamiento la finca COCA, antes i n -
genio Nuestra Señora del Carmen, se compone de 18 
caballerías de tierra, de labranza y crianza, el potre-
ro con un magnífico pasto, buen palmar, agua abun-
dante, fábricas magníficas y en gram número , t íeno 
un tejar, quizás el mejor de la Isla, toda cercada de 
piedra; la ñuca se encuentra situada eu el t é rmino 
municipal del Cano, provincia de la Habana, á me-
dia legua de Marianao y con la portada en la calzada 
que va al Cano; también se vende si hay compradoi; 
se oyen propobiciones en Neptuno número 45 y en 
San Ignacio número 14, estudio del Ldo. Alvarado. 
2218 6a-16 6d-Í7 
EiWo fluí ii Brea Bialisaia 
De U L R I C I , Químico . 
Oou patento de hivencifoi de los Estados 
. 1 >Jd))s (5 lustfíitcija. 
.¡jj» «l ÜUiCb pf-odifeto <!•! esta claSe qüe e-
xiste y en el que en M E N O R volumen encierra 
TODOS los principios curativos b'tílsámicoa de 
la B R E A D É P I N O , purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que lia ineroeido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su cieutíflea prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
U n frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad do princiqios medicinaiea que 
tiene. 
Kl Extracto Fluido de Brea Dlallsada 
DSÜS t t i ^ m c i , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, B R O N Q U I O S , G A R G A N T A . V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C Á T A R H Q deja y K Q I Í J A , F L U J O S C R O -
NICOS, B k E Í Í O R E l & U , G Í Í I P P E , TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica,. 
Respecto á sus prppiedadea antisépticas, cura 
tóda clase de afección berpét lca de la piel, á la 
c^al contribuye la saludable acción depurativa 
qvo ejerce sobre la sangre y los humores. 
Pr»)é!o en líi Bih&^tt: 65 C E N T A V O S E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguer ías de Sarrá , Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
S A N C A R L O S San Miguel. 103, Habana. 
Consulado 69 
Se alquilan habitacioaei con toda asistencia, altas 
y bajas, con vis a á la calle, una cuadra del Prado y 
muy cerca del Parque y teatros, hay telefono v se ha-
bla inglés y francés. 2286 4-18 
En $34 oro se alquila la casa calle de Lagunas, 12, entre Manrique y San Nicglás, ^on tres cuartos 
tisjos y un salón alto al fondo, persianas, agua jr azo-
tea y demás servidumbre; la llí-.ve en ta carbonei ía 
de la esquina: su dueño Aguacate 1¿. 
2212 4-17 
En 3 centenes cada una, se alquilan 2 casitas; aca-bada^ de fabricar en la calle, de San Miguel 264, 
de manipostería y azoica, suelos finos, sala, aposen-
to, patio, agua, inodoro y demás servidumbre. La 
llave la tiene el encargado Muñoz: San Miguel 270: 
Su dueño Aguacate 12. 2213 4-17 
Se alquila un cusirlo alto con balcón á íü caballeros ó señoras de edad; calle, á es casi de .morali-
dad. Precio $8-50 oro. Entrada de llaviu. Calle del 
Aguila n. 76, entre San Rafael y San Miguel. Eu la 
misma s« compran piav.os. 
3208 4-17 
Para escogida, talleres 6 c i g a r r e r í a , 
una ca ' á con gran patio, agua^ cloaca, habitaciones 
altas para familia, frescas y f ecas. Véase Escobar, 
entre E-trel l i y Reina. C 271 4 17 
A L T O S 
Se alquilan dos habitacionas altas muy ventiladas, 
que dan vista á la calle, con su cocina, á corta fami-
lia. Economía n. 2, esquina á Corrales. 
2217 4-17 
S S A L Q U I L A 
una hermosa casa espaciosa, cómoda, fresca y venti-
lada, calzada de la Infanta 60, frente á la plaza de 
toros, á l a s dos puertas donde fabrican impondrán. 
2210 4 - 7 
Magnífico local. 
El que desee cstablfcerse con pocos gistos, puede 
ver el espléndido local Neptuno n. 101, entre Man-
rique y Campanario, arreglado con columnas de hie 
rro para estali ccimiento, con pisos de marmol, tres 
cuartos bajos y dos altos, propio para locería, ropa, 
peletería, etc. Se alquila sin regalía, con contrato y 
en cinco onzas oro ntenSnales; t r a t i r á n Neptuno 91. 
2238 10-17 
P O S E S I O N E S A L T A S 
muy elegantes, frescas y cómodas, se alquilan en 
Compostela 69, punto céntrico y concurrido. 
2245 4-17 
P A R A PERSONAS D E GUSTO. 
El IV del entrante mes so desocuparán los espacio-
sos v ventilados altos Aguila 121, entre S. Rafael y 
S. José , con entrada independiente, zaguán, escalera 
de mármol; sal» y saleta con colamnas, cielos rasos 
de yeso, piso da mármol y mamparas; ocho bermosas 
habitaciones, cocina, lavadero, dos excusados, varias 
llaves de agua y demás comodidades. Pueden verse 
de 8 do la mañana á 5 de la tarde. En los bajos infor-
marán. 2213 4^17 
Vixtudes n 1, esquina á Prado. 
Se alquilan bermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra Fscritorio ó bufete. Entrada independiente hav 
bafio v ducha. 2234 4-17 
S E A L Q U I L A 
en Reina 46 un alto con un cuarto en la azotea. 
2216 8-17 
C A B A L L E R I Z A S 
para diez caballos y tres coches, cou habitaciones 
altas, natio, agua, cloaca. V é i s e Escobar entro Rei-
na y Estrella. C 272 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n? 108, con sala, comedor, tres 
espaciosos cuartos, lavadero, llave de agua y demás 
comodidades. La llave en la casa del lado. Para t r a -
tar dirigirse á D. Valent ín Frau, O'Beilly 9,1. 
2252 4-17 
SE A E R I E K D A 
una grande casa de vecindad en muy buenas condi-
ciom s y en el punto más céntr ico de la Habana; i m -
pondrán Obrapía 57, altos, entre Compostela y A -
guacate. 2255 4-17 
Se alquila un salón propio para almacén ó industria. Tiene treinta y seis varas de largo por seis de an-
cho. Cuba núm. 47. 
2197 4-16 
ALTOS 
Se alquilan unas habitaciones altas muy ventiladas 
con entrada independiente. Reina 119. 
2202 4-16 
TEDADO 
Se alquila la casa calle 3?- número 57, esquina á 
Paseo, propia para una regular familia. 
2176 4-16 
B E R N A Z A N 1, 
frente al Parque Central, se alquila una habitación á 
hombre solo con alumbrado y l lavío; balcón frente al 
Parque. 2187 8-16 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones frescas, con pisos de m á r -
mol y balcón 4 dos calles: precio módico: con asis-
tencia ó sin ella. Obrapía 68. 
2186 4-16 
Se alquila un espacioso salón de 
190 por 30 piés, propio para una fá-
brica de cigarros ü otra industria, 
con maquinaria, dando la fnerza ne-
cesaria. 
Informarán en la fábrica do ]*arcia, 
Tallapiodra. 2196 '4-10 
En la calle de las Damas núm. 31 se alquilan una hermosa sala, un cuarto, comedor y cocina en 
precio módico y cen comodidades para una familia. 
2149 4-15 
R E G L A . 
En 20 pesos oro mensuales se alquila la bonita casa 
calle Real n. 124 casi frente á la plaza, en el 122 está 
la llave é informarán. 
2158 4-15 
Se alqui'an los altos de J a n ó , calle de Zulueta es-quina á Dragones. Pueden verse de siete á diez 
de la mañana y de una á cinco de la tarde, 
rán en la mi 'ma. 2115 
Informa-
4-15 
En nueve centenes mensuales se alquilan los her-mosos y frescos altos de la casa P e ñ a Pobre n ú -
mero 20. In formarán en la calle de la Concprdia n. 
37, de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tarde. 
2116 10 15 
S E A L Q U I L A N 
babitaciones altas y balas, con asistencia ó sin ella, 
á precio sumamente módico, en Habana n. 10f*. 
2114 4-15 
Se arrienda muy baraio por no poder atenderlo su dueño, un potrero de 17 caballerías de tierra, s i -
tuado cerca de esta capital. E n Carlos I I I , frente á 
Concha, j a rd ín E l FéiiLs, informarán. 
2VJ3 4-15 
U N B U E N N E G O C I O . 
Se arrienda una estáñela de labor en Bacuranao, 
como de tres cabal ler ías , es buena criadora de gana-
do de cerda y vacuno, la cruza un r io , tieno palmar 
y es buena de labor, con dos casas de vivienda y se 
vende la vaquer ía , la cria de puercos y aves, aperos 
de labranza, etc. E n Mural la 121, da rán razón. 
2119 8-15 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con agua y en casa de familia. Calzada del Cerro n? 438, á 
dos cuadras de la esquina de Tejos, 
m 
Se alquilan dos magníficas habitaciones altas con 
balcón á la calle, próximas á los teatros y punto c é n -
trico. 2150 4-15 
En casa de familia particular se alquilan dos her-mosos cuartos altos independienteB, con agua y 
una gran azotea, precio módico, á matrimonio sin n i -
ños, señoras solas ó á hombre solos con ó sin comida 
Luz n, 9. 2161 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y espaciosos altos de la tienda de ropa 
Et Bazar Habanero, calzada de Belascoaín n . 36 A. 
2145 4-15 
S E A L Q U I L A N 
San Lázaro Vapor 17, 21 y 25, tres criaríos y a f ua 
$15; Lagunas 30 con 2 cuartos, 2 colgadizos y agua 
$21.20; altos San José 74, con agn-», 2 cuartos, $15.90 
Sitios 142, dos cuartos y agua $12.75; Peña lver 78 
esquina á Lealtad, con agua, por partes ó toda ella 
$34; Manrique 178, con 7 cuartos bajos y altos, azo-
tea y agua y desagüe $42.50; Florida 1 con 2 cuar-
tos, azotea y agua 15 90; dos accesorias Gloria 99 á 
$7.50; J e sús del Monte 101, 7 cuartos y agua $21.20; 
los carteles in dlcan llaves; informan Reina 82. 
2141 4-15 
Se alquilan lao bonitas y cómodas casas, San Miguel 115 y Acosta 40, ambas de constru'cciuii moderna, 
frescas y espaciosas, propias para personas de gusto 
por reunir cuantas comodidades puedan desearse. De 
sus precios informarán Acosta n. ó de 7 á 9 m a ñ a n a 
y San Ignacio 50 Ldo. Gavaldá de 1 á 3 tarde. 
2105 10-14 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa San Lázaro 205, compuétita do sala, 
saleta, 5 cuartos, cuartos para criados, patio, traspa-
tio, llaves de agua y demás comodidades: la llave en 
la bodega é Informarán Muralla 49. 2089 6-14 
O J O . 
Be alquila Una casa en cinco centenes con muchas 
comodidades: también se alquila un local propio para 
tren do cochen: se vendé un faetón con arreos. En la 
ral-eda «íe CrWina n , 14. 1985 6-13 
Q e alquila ün éápjiéW'o TOI5U d * 1S0 por 30 piés, 
^ p r o p i o para una fábrica de cigarros con Aaóaiipa-
rla, dando la fuerza necesaria, Informarán en Tal la -
piedra, fábrica rio jarcii). IflT'í 
VE D A D O . Se alquila en ocho centeueti mOUSuS--les ou la calle, 10, entre las 11 y 13, la pintoresca 
casa de portal, ^ l a , comedor, cuatro cuartos y más 
comodidades, ja rd ín , flginia hortaliza y cuatro llaves 
de,.acua: en la calle 10 n. 9, bodega, está la llave é 
iniormafíí. rgfrf 8-10 
i l i l i l i c e i f e É l i l e M 
A LOS B A R B E R O S B U E N N E G O C I O . POR tcnet flus dodtpafse ^ otro giro se vende un bien 
montado salón de íiar'hei'.a, se fia eH tffoporclóUi Je-
sús del Monté 408 darán razón '2266 4-18 
G A N G A . 
Se vende una vidriara de tabacos y cigarros, por 
estar t u dueño enfermo. Informarán Oficios n. 11, 
cafó. 1309 4-18 
E N E L V E D A D c f T " 
Se venden solares: darán razón calle 9 esquina ¡i 
12, panader ía . 2'.'91 8-18 
EI N $12,500 R E B A J A N D O $1,530 oro, se vende íuna hermosa casa de vecindad con 22 habitacio-
nes bajas y altas, 3 accesorias á la calle, situada en 
un buen barrio en intramuro, con desagüe á la cloa-
ca, pluma de agua. Produce $160. Ordenes para ver-
la Es téban E . García, Zanja 40 de 10} á 12 ó Merca-
deres n. 4 A. 2174 4-16 
S E t T E N D E 
en $8,000 oríi unajfrescajr espaciosa casa en el ba-
rrio do San Frau cisóó, libre de ííra-famen. Impon-
drán Inquisidor 16, de 12 á 4 de la tarde. 
2173 S'-ífí 
-15 
ES V E R D A D Y SE C O B R A C O M I S I O N . 
De menores tres partidas de á $3,481 se imponen al 
8 p g , annal, cou hipoteca de casas on esta ciudad, 
bien.iuntos 6 separado?. Dirigirsft á Es!éban E. Gar-
cía, Zar ia 40, de JAj á, l3 j ó Mercaderes n. 4 A de 
l á 4 . 2193 4-16 
E N G U A N A S A C Ó A 
se vende la casa du mampoetería . Desamparados nú -
mero 13, compuesti de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina v pozo: ii .formarán en División n , 41. 
2182 " 26-16E 
EI N G U A N A B A C O A SE V E N D E N T t t E S C A -Jsas eu la misma calle, eerca de la plaza y á tres 
cuadras del paradero: las dos primeras gana cada ana 
4 centenes, se dan á $2,200 Oí ra en $1,200, libres de 
gravamen. Informes Aguacate 54. casi esquina á 
O'Reiliy. M . Alvarez. .216? 4-15 
G A N G A . 
Por no poder atenderla su dueño, se vende una v i -
driera, de tabacos y cigarros situada en un local muy 
céntrico de esta capital. Para informes en Prado n ú -
mero 1 esquina á Cárcel , vidriera. 
2154 4-15 
B A R B E R O S . 
Se v»nde p.-r ausentarse su du^ño uu e leg í t ísimo 
"f a 'ó . i", todo su mobiliario mode.rno, muy I ien s i -
tuado y con una i umoroaa marchar. tei ía (la creme). 
Se garantiza el trabajo que se lo dirá al comprador, 
y caso de convonirse puede pasar á la cata el tiempo 
que crea suñeiente para comprar "verdad" antes de 
af l í jar los reales Informan Chacón 13, el encarga-
do. 2134 4-15 
^asus baratas.—En Ríg la , Real n? 109, nna casa. 
,_>Cün establecimiento, gana 3 centener, eu 1300 
pesos. Una casa eu la calle, de San Isidro, en 2000 
pesos. Tres casitas en Gloria, producen 30 pi'sos, en 
VOOO posos. Otra eu Sun Isidro, con s la. comedor, 
cuatro cuartos, en 5000 pe?os. rebajando un omiso de 
251 peso.». Aguacate n9 54, M Alv . rez. 
2136 4 15 
Q E V E N D l í N S.AN J O S l i , 3 ü A R T O S , S A L A 
Q y comediir; gaina $21,20 en $1600; Condesa en 
fO'jl) gana 21 20; Sonit-ruelos en 2I0( ; Sitios en 4500; 
Monte 3200; Cádiz < n 800, gana 10 oro;|Manri(ine en 
15000; Campanario en 10000; barrio de Colón en 
45í 0; otra en 10000; ir.fiirmarán San Rüfael v Amis 
tad café, de 10 á 12 y de 5 ú 6, 214.̂  4-15 
S E V E N D E N 
las casos Zaragoza 16 en el Cerro y la flaca de seis 
caballerías de tierra en Cantarranas. calzada á Gua-
na ja v: informará M . Morejón, Amargura 2^, 
2027 8-13 
BODEGA 
Sin intervención de corredor se vende una que ha-
ce buen diario, se da en la mitad de eu precio: infor-
marán Monte 195, tienda de ropa, 
2022 6-13 
nuimufimos 
S E V E N D E 
una cria de gatito? de Angora bien lanudos propios 
para un regalo. Neptuno 8, altos. 
2277 4-18 
POR A U S E N T A R S E S ü D U E Ñ O SE V E N D E el caballo más lucido qne hay en la Habana, 
maestro de coche, americano, joven, color dorado y 
S(i da en proparción: informará el portero del Hotel 
S iratoga, á todafi horas. 2M9 4-17 
S E V E N D E N 
cachorros perdigueros, superiores en su clase y pare-
jas do correos franceses, legítimos, probados 60 l e -
guas: Escobar 139, de 9 á 10 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde, á precios módicos. 2231 4-17 
S B V E N D E N 
dos caballos criollos, uno propio para lucirlo en los 
paseos v el otro como para médico. Consulado 124. 
2215 4-17 
T E N C I O N . — T O M E S E L A S G U A G U A S D E 
t.Sau José , á dos cuadras de su paradero está la 
calle del Valle n . 6, donde se venden,todo el año pe-
riquitos de Australia á $2 par: en la misma se hacen 
pajareras de todas clases: precios módicos. 
2168 5-15 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE venden por la mitad de su valor tres caballos de ocho 
cuartas de alzada, criollos, sanos y nuevos, maestros 
de coche; también un mulo de siete cuartas, maestro 
de carretón, aclimatado, á propósito para un tren de 
cigarros, calle de San Miguel frente al número 224, 
esquina á Oquendo. 1994 8-13 
GÁBB1JES. 
EN M E R C A D E R E S 16i SE V E N D E N : un t í l -buri da cuatro ruedas, nuevo; una duquesa de po-
co uso; un caballa criollo de tiro de más de 7 cuartas 
y un carro de cuatro ruedas nuevo, propio para ven-
der víveres ú otros efectos. 2300 8-18 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D F R A N -cés, de forma moderna y muv ligero y cómodo, 
propio para persona de gusto: además un elegante 
quitrín ó volanta, muy ancha, de ruedas muy altes, 
con sus estribos de val-ven; propia para el campo: 
todo se da en proporción. I m p o n d r á n San J o s é n . 66. 
2250 4-17 
O J O . 
Se vende un t í lburi á la americana, construido en 
el país, de vuelta entera; se puede ver á todas horas 
en Campanario 231. 2207 4-17 
En Consulado 133 
Propio para médicos y particulares, se vende un 
milord en magnífleo estado, de forma muy elegante; 
además uu par de botas, un capote de pescante, una 
caja pienso, todo casi nuevo: en la misma dos t a b i -
ques de madera muy elegantes, un escaparate de 
caoba y una maeníflea l ámpara inglesa de seis luces: 
puede verse de 7 á 5. 2251 5-17 
C A R R U A J E S . 
Se venden un elegante milord y un faetón, acaba-
do de construir y de vestir, Aramburo 8, ferreter ía , 
impondrán. 2190 8-16 
ÜN J U E G O D E S A L A L U I S X V $34; tocado-res de 5 á $10; aparadores $10; sillas de Vlena 
propias para café á $12 docena; escaparates á $21-20; 
jarreros á $9; lavabos á $12; mesas de corredera á 
$10.60; una gran mesa de corredera, fresno, 9 tablas, 
propia para una numerosa familia, muy barata. Sol 
n. 84. 2295 4-18 
BU E N O S J U E G O S D E S A L A C O N ESPEJO á $30; otros magníficos de perillitas á $106; esca-
parates á 25; aparadores á 10; lavabos á 10; peina-
dores á $30; relojes andando á 4 y $5; brillantes de 
mucho bril lo á $10; L a Estrella de Oro; Compostela 
46, entre Obispo y Obrapía . 1660 15-6 
EN DOS O N Z A S Y M E D I A SE V E N D E U N juego de sala Luis Y V de caoba nuevo y fuerte, 
una consola negra suelta, un jarrero de caoba, una 
me,a de centro de Vlena, otra da nogal, un magnífi-
co pianino de Boiselot Fi ls francés, todo se da muy 
barato junto ó suelto. Damas 45. 
2155 4-15 
A l m a c é n de p ianos ele T . J . Cnztxna 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen da todas clacos. Tele-
fono 1457, 966 5ft-20B 
Dos magníficas vidrieras 
propias para tren de lavado ú otro giro, medio rega-
faclas. O'Ssilly 69, 2078 15-14 
MUEBLA 
.aviso interesante, CJUveniente para el que tenga 
que tmueblar su casa. 
Se i ealiz» ao gran mueblaje completo procedente 
de una tamilIM que se mareba, y por este motivo se 
vendeja precio de verdadera ganga, puode verse en 
el C A Ñ O N A Z O y en dicha casa verán un variado 
surtido de muebles Anos como nunca en esta capital. 
Se pasa un rato distraído en ver tanto mueble de 
capricho cou sus precios marcados, pero muv redu-
cidos para convencer al públ ico que el C A Ñ O N A -
ZO no es carero. 
Se hacen trabajos de ebanis ter ía y tapicer ía de 
muebles de todas clases. 
N O 
M A S 
Opresión, Catarro, por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todiis Jas F a r m a c i a s . 
2259 4-17 
y»iiv.ni.'.i!»wniut! 
Son ios motores más baratos para estraer ei agua 
de xos po íos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C ? , Comerciantes é importadores de to -
da clase de maquinaria y efecteo para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado S46. Teléfono 
Habana. 2-45. C 188 alt l - f f 
¡ i l N T E R E S A H T E H 
A los vendedores de calle. Se venden ^ grtfesas ds 
globos de diferentes t amaños v una máquina para ifr* 
íUrlos acabada de traer de Par í s . Se puedo ver en 
Monte 2C1, tierida de ropa. 2122 4-17 
CAJAS D E HíEKKO 
R'otnaóirs, báncuías y toda clase de pesas, las com-
pone Maríoíe l l , Manrique 141, entro Estrella y R e i -
na. Vende pesas pata toda clase de balanza». 
«d-VJ ga-lS 
MOIE 
cut i s 
Tel 
DELANGRiSNlEB 
w go tandauua «rf iCacidadcier ta p ' 
COMTRA, LO» 
m m m , CEGIPTÍS, SATAKKDS 
/ Int IrnUcicnai <3el feche f da la GerpmU. 
Son « p r o b a d o * por lo» m l a m b r o » í -
^ l * Academia de Uedlcl tui de F r é n e t e , 
No «aewrendo ni ó p l o , ni mortloe, ^ . 
ai codelna, tertn dtdot con éxito > 
Míur.dsd i lot niñot cvt oaiMe»ft j¿r 
d» T e s , At P t . - í í i l s . 
id* I r U ñ e n s e . 
' ' s Fnrsa»oV 
« « O R O LEPRJNGg 
VJSRjDA.DSIi O ISSF'JSCI&IC O 
contra el E S T R E Ñ I i M I E N T O 
P i l d o r a s l axan tes ao¿t p r i n c i p i o a c t i v o de CASCARA SAGRADA 
PREPAHADAS pon ikTaurice JÚKF'lrttFTC.jr,, Fanaacéntica en Bourges, Francia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . i A L S C O S I R A N A S . — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . j N Á U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. } I N D I G E S T I O N E S . . 
EST^EMgrJISEPI 'm dnranta el EEHBA73AZO y la L A C T A N C I A 
Mocó DB EafLÉAfsLO: un* 6 dos Pildoras al aooztaria. ConsúltosQ el Prospecto. 
DEPOSITÓ ÉN TODAS U A a FARMACIAS V DROOUERIAS. 
3 ^ 
_ . O) 
2 ^ 
_ c 
»> s a 
?• Q. 
j ' . V 'í;4sjj E U vaojor qut existe puesta ?u9 *c otleniáo I » xoaa R i t a TBcompeoem te le 
gjll'fe Kxrxaotcior» UNivcR«At . P'AMI» DK 1 OSS 
lPffi,|fflMl Recetado desda « o A R O S en Francia, en Inglaterra, en E s i arta, eír JPorregal, eo el 
S?s m u c h o maH n d i v o que let iCmuIa/onea gue oontlenen mitad de agu», j que ku SP&Í&OB 
blemcoa de BToruop-a, cuya epuraolon les htoe perder une gran purte de sus propiedades ouretlnt. 
tu veaí» táSáttíí i i ffííedl TBIMaUláBÍÍ. — Ksülr «obr* el MToltorio el sello de l i U n i o n d » loa F a t o r l o a n t » » 
Sos.© PawmARSO: M I O í S O 1 . 3. r a f Gastigliona. P A R I S . í EN TÜD*.S ÍO* euuuo&U 
!í ' " 
íiTONlCO-NüTRITIVgi [ C O N Q U I N A l 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
J a b o a d e A m a r y l l i s d e l J apón 
E x t r a c t o de A m a r i l i s de! J a p ó n , 
P o l v o s de Arroz de Amaryllis. 
Verdadero 
TA LIS MAM 
de (Belleza 
V E R D A D E R O 
TAL/SMAN (ÍS 
as Honorables 
P o l v o s de A r r o z e z o o l e n t e s 
L 4 
H i B ^ B Han 
Con base de Pepsina y Pancreatina 
El Digestivo Clin debe tomarse en la dosis de una noplta de las de 
licor ¡i cada comida en los casos de Males de E s t ó m a g o , Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, N á u s e a s , Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
Casa C L I N y Cia, 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R Í S 
y en J a s B o t i c a s . 
Preparación D u e v a q u e n o e s i i i c a t i s í i c a , n i i > j r J t a n t e , c a I m a l o s s u f r l m l e n t o s & l a s 3 4 b o r a s , 
destruye el microbio espec í f i co y cura prontamente y con mas seguridad que ninguna otra. 
MATICO-S&WT&L D U P E R R O N 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime Copabu y C u b e b a y cura radicalmente 
sin temor á la reincidencia, por su acc ión a la vez estimulaule y an t i s ép t i ca 
Se emplea el I H Á T X C O - S A M ' T A X I solo ó en aso cisión con la iwyECCioií V E K D E . 
. . . a l - M n r a 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja, la ú n i c a eficaz, la ftiás rica, y a l 
mismo tiempo la m á s dulce de los depurativos. Kspecitico de los Vicio» « te l a Sangre, 
Ueuniatininoit, Enfertneaaaes ele l a f i e l y de las afecciones especiales, que cura 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente son s u consecuencia. 
E x i g i r la F i r m a del Fabr i cante D U P E R R O N , F a r m " de l« el». 3'", r u é des R o s i e r s , P A R I S 
Depósitos en La Jtahan» t J O S É S A R R A ; L O B É y T O R R A L B A S y en las principales Fef maclas y Droíuirlte. 
TRANSFEREE 
ABBAYE 
S u - c c e s o r d e l o s C J a - i r m . e l i t e i s 
1 4 , C a l l e d e l ' A h h a y e , 14= — P ^ - R I S 
e s c O X I f i a r 
D E L A S 
IfalsifirflrionFS 
y exigir la F irma d© 
C O N T R A : 
A p o p l e j í a F la tos 
C ó l e r a Desmayos 
M a r c o I n d i g e s t i o n e s 
F iebre a m a r i l l a , etc. 
/¿ase e/prospecto en que cida frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos t a m a ñ o s . 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
DEL Vntverao . 
en Hif!, M í f i b a n a JO 'Tosuano 
